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E 3 I D I G I 0 3 S r I D E T - i - A . T J ^ I R J D S 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
* SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
A L D I A R I O D E 1-A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
1TAC3MALES 
Madrid 29 de enero. 
íiDOÑA PERFECTA." 
Anoche se estrenó en el teatro de L a 
Comedia una obra del insigne novelis-
ta Pérez Galdós, titulada B o » d P e r -
f e c t a y cuyo argumento está tomado de 
la novela del mismo título. 
El éxito fué extraordinario. 
25 MILLONES DE FRANCOS. 
El Gobierno ha recibido noticias de que 
se le facilitará el tercer plazo de 25.000,000 
de francos de la operación de crédito de 
75 millones concertada con el Banco de 
París. 
EL IMPUESTO DE GUERRA. 
Los ministros de Hacienda y Ultramar 
se han puesto de acuerdo sobre el impues-
to transitorio de guerra. 
La transacción consiste en gravar la 
producción peninsular, dejándole el maiv 
gen de protección que propuso la Comi-
sión Arancelaria de Cuba y Puerto Rico. 
OPINION 
DE LOS CONSTITUCIONALES 
7i7 Ttéraldo de Jladrid dice que 
les diputados cubanos de unión constitu-
cional, afiliados al partido conservador 
de la Península, aseguran que pueden ha-




E l general Weyler ha dicho que desea 
que continúen los rebeldes en las provin-
cias de la Habana y Pinar del Río, porque 
el terreno os á propósito para destrozar-
les. 
Parécele bien que huyan de la Habana 
muchos complicados en la conspiración 
y cree que huirán más. 
EXTRANJEROS. 
Kvera York 29 de enero. 
EN AFRICA MERIDIONAL 
Dice el Times de Londres que, según 
noticias de Johanneberg, la situaición 
de los ingleses residentes en el Africa 
meridional es grave. 
SOLO DIOS 
Según carta de Mr. Gladstone sólo la 
Providencia podrá decidir que se haga 
luz de las nieblas que rodean la cuestión 
de Armenia. 
EXPLOSION 
En Londres hizo explosión el vapor in-
glés Brit ish Army, muriendo dos 
individuos y quedando cinco heridos á 
consecuencia de la catástrofe. 
s o n á i s C O M E R C I A L E S . 
Nueva Yorlc, Ens,ro 28 
d las </c Id tarde. 
0ii7as pspañolns. .1 $15.00. 
Conlenes, á $*.84. 
I>e«nieu1o papel eomereial, 00 <l/v., de 7 á 
por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 00 d/v., banqueros, 
í í íLSTi. 
Idem sobro París, 00 d/v., banqueros, & 5 
francos 10J. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/v., banqueros, 
& Oói. 
Bonos rofríslrados do los Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, á 120, ex-cupún. 
Contrffiijfas, n. 10, pol. 90, cosió j fleto, á 35 
Idem, en pla/a, SI, 
Regular á buen refino, en plaza, íí 35. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3?. 
Mielo do Cuba, en bocoyes, noiuinal. 
Tendidos 2.700 sacos cenlrífugras. 
E l mercado, firmo. 
Mantrca del Oeste, en tercerola<:, .i $0.5 
nominal. 
Harina palout Minnesota, firmo, .1 $4.20. 
LoRtffM, Enero 28. 
Azúcar do remolacha, firmo, á 11/7 .̂ 
Azocar contril'ura. pol. 00, firme, á 12/0, 
Idem resrular refino, ¡í 13/0. 
Consolidados, ú 107 13/1»*, ox-inlen's firme. 
Desmeaté, Banco Inerlaterra. 2̂  por 100. 
Cuatro por 100 espaüol, si 05Í, ex-¡nten5.s. 
P a r í s , Enero 28. 
feeata 8 por 100, A 102 Traucos 22¿cts., ex-
iiiUrts. 
EIPEDMON FEACASÁDi 
Por azar favorable de la suerte, 
que no siempre ha de m o s t r á r s e n o s 
contraria, la e x p e d i c i ó n filibustera 
m á s impor tante de cuantas en esta 
guerra han salido de los Estados 
Unidos , ha fracasado por completo, 
y é n d o s e á pique el barco que la 
c o n d u c í a y quedando sepultados en 
el fondo de las aguas armamentos, 
pertrechos, c a ñ o n e s y dinero. 
.Esta e x p e d i c i ó n puede conside-
rarse como el ú l t i m o y supremo es-
fuerzo de la J u n t a revolucionaria y 
de todos los separatistas disemina-
dos por el viejo y el nuevo mundo. 
Desde los meses de octubre ó sep-
t iembre empezaron á o r g a n i z a r í a , 
haciendo para ello un l lamamiento 
á los tabaqueros de Tampa y Cayo 
Hueso, lo mismo que á sus d e m á s 
secuaces. De l extranjero h a b í a n 
recibido numerosas armas de preci-
s ión , no escaseando los Mausser n i 
los rífléa. Todas las funciones pn-
tr iót ieas celebradas en Nuexa Y o r k 
"desde aquella fecha, d e d i c á b a n s e á 
preparar t a m a ñ a empresa. Y , por 
ú l t i m o , Cal ix to G a r c í a al pasar por 
P a r í s , r ecog ió los fondos recolecta-
dos, y con estos recursos fué toman-
do considerables proporciones la ex-
ped ic ión , que servía de frági l base 
á los enemigos de l í s p a ñ a para en-
tregarse á las m á s descabelladas 
tan (as ías , p r o m e t i é n d o s e l a s muy fe-
lices no bien arribase á las costas 
de Cuba. 
A d e m á s , no fnlta cfnien asegure 
que uno de los principales p r o p ó -
sitos de M á x i m o G ó m e z y Maceo al 
internarse en las provinciaís occi-
dentales, era el de recibir d igna-
mente la decantada exped i c ión , le-
vantando nuevas partidas (pie estu-
viesen dispuestas á e m p u ñ a r las 
abundantes anmus que con Cal ix to 
(Jarcia les l legaban. Como se ve, á 
este programa, realizado en parte, 
le l ia í á l t ado el pr incipal de sus 
n ú m e r o s . 
Los telegramas publicados en 
nuestra edic ión de la m a ñ a n a nos 
dan interesantes detalles acerca del 
oportuno naufragio á que nos ve-
nimos rel ir iendo. Terminados los 
bé l icos aprestos y llegado el mo-
mento de conducirlos á Cuba, la 
indust r ia lil ibustera se p r o c u r ó un 
desvencijado vaporcil lo, el HdwMns, 
no encontrando sin duda n i n g ú n 
buque de a l g ú n valor euyos arma-
dores se prestasen al indigno papel 
(Te encubrir con la bandera ameri-
cana la p i r a t e r í a separatista. ¿Vsí 
es que á falta de aquellos acoraza-
dos con que s o ñ a b a la calenturienta 
i m a g i n a c i ó n de los laborantes, con-
fo rmóse ( ' a l ix to Garc í a con meterse 
á bordo del viejo barencho, á cuyas 
endebles tablas confió igualmente 
el material de guerra que represen-
taba la suprema esperanza de la 
in su r r ecc ión . Lo d e m á s nuestros 
lectores lo saben. A l l legar á la al-
tura de Monbauk, frente al extremo 
este de L o n g Is land, d e s a t ó s e una 
p rov idonr ia l tormenta, y a l l á que-
daron sepultadas b a j ó l a s h i rvientcs 
olas, con los c a ñ o n e s , con los fusi-
les, con la d inami ta y con el oro, 
las postreras y doradas esperanzas 
del c r iminal separatismo. 
Diez personas se ahogaron. Ca-
l i x t o G a r c í a l og ró salvarse; pero al 
luchar con el i r r i tado elemento, a l 
sentir que se h u n d í a entre las 
aguas, al ver l a muerte tan de cer-
ca, si no se ha ext inguido en él to-
do sentimiento noble, si la concien-
cia es cómpat i&le con cierta clase 
de obsesiones, deb ió creer en la 
inminencia de un castigo que so-
bradamente hubiera merecido pol-
la repugnante i ng ra t i t ud y por la 
negra t ra ic ión con que tuvo á bien 
pagarnos el cordial afecto y la ge-
nerosa hospitalidad que le dispensa-
mos en Madr id por espacio do m u -
chos a ñ o s . 
Alcsiídes corregidores 
Con este t í t u lo ha publicado 
nuestro colega el D i a r i o del E jé rc i -
to lo siguiente: 
"So ostá procediendo á nombrar ofi-
ciales del ejército para alcaldes coi re 
oidores do la inayor p->rt,o do los pue-
blos do la Isla eu que so han desarro-
llado lamentables sucesos, con motivo 
del paso de las p irtidas hacia Pinar del 
Kío. 
La medida nos parece sumamente f>-
t i l . 
L i l a va acompañada, según nues-
tras noticias, de una circular del Go-
kioruo gviuTal á los goberuadore* oivv 
les. «pie es modelo de provibion y euer-
gia. 
Sabido es que en muchos pueblos las 
autoridades locales han procedido con 
energía organizando la resistencia eu 
forma regular ante la aproximación de 
los rebeldes, pero en otros, sin ningún 
asomo de resistencia, las autoridaTles 
locales procedieron con el mayor aban-
dono, y eso T\n es admisible en quienes 
tu-nen un cargo ^ueexigo estrechos de-
beros. 
. . i s r r v ' ' 
Es cierto quo el miedo ó el terror son 
causa á veces de q u i l o s pueblos so 
milanen ante un puñado do hombres, 
quo do encontrar , resistencia no se a-
t rever ían á acometerlo.^ pero si eso os 
disculpable en lo ; pusilánimes que no 
ejercen cargo público, no puede admi-
tirse en aquellos que, revestidos de au-
toridad, al aceptar, contraen la obliga-
ción do sor los primeros y más esforza-
dos defensores de la Patria, del poder 
constituido, de la ley y do la legalidad. 
E l cargo do Alcalde exige, por lo tan 
to,quo los quo lo desempeñan, sean an-
te el enemigo los mús ardientes defen 
sores del pueblo de que responden. 
Los que así lo han hecho L-u nplioron 
con su deber, los que á él faltaron no 
tienen disculpa. 
Análoga teoría debo aplicarse á los 
auxiliares de las aiy;oridades munici-
pales cual los celadores, vigilantes 
gubernativos |y demás emp'eados ci-
viles. 
Tenemos ontendido que los nuevos 
alcaldes corregidores, van autorizados 
p i r a nombrar para esos cargos á las 
personas que crean más apropósi to , 
así como se les faculta para hacer ave-
riguaciones en aquellos casos do escan-
daloso abandono que se dice han ocu-
rrido. 
Informada en estos principios, es se-
guro que la Circular ha de producir 
buen resultado y «pie los alcaldes co 
rregidores, revestidos dé facultades y 
con el tacto que caracteriza á los Ofi-
ciales y Jefes del Ejército, han de evi-
tar en absoluto que ciertos hechos se 
repitan. 
Estamos de completo acuerdo con 
el colega m i l i t a r respecto á la con-
veniencia de la medida ; pero no 
respecto á las causas en que dice se 
hal la fundada, porque si bien es 
cierto que q u i z á s a lguna de las au-
toridades civilfcs á que se refiere no 
t o m ó t o d i ^ las precauciones n i a-
d o p t ó todos los procedimientos de-
bidos, la m a y o r í a de aquellas no, 
contaba ni con eficaces medios de 
defensa ni con las indispensables 
aptitudes exigidas por las circuus-
tancias y que sólo poseen, por mo-
t i vo de su profes ión , los oficiales del 
Ejérc i to . 
Por esto ú l t i m o hallamos m u y 
puejitos eu razón los fundamentos 
de la medida de que se t rata, pues 
cometida la a l ca ld í a de los pueblos 
amenazados por los rebeldes á oficia-
les mili tares, dicho se e s t á con ello 
que se o r g a n i z a r á mejor la defensa, 
l o g r á n d o s e al propio t iempo—y é s -
te es asunto muy impor tan te—le-
vantar el e sp í r i t u de nuestras po-
blaciones rurales y abatir las cobar-
des arrogancias de los ii\suiTect(]s« 
BUENAS IMPRESIONES. 
Si la co r r e r í a de M á x i m o G ó m e z 
y Maceo á t r a v é s de las p rov inc ias 
oecidentales pudo acrecentar la fe 
de los separatistas en el t r i u n f o de 
su causa, las ú l t i m a s noticias han 
debido llevar el desaliento y la pé r -
dida de toda e s p e r a n z a — ó cuando 
menos la a m i n o r a c i ó n do é s t a eu 
muchos grados—al á n i m o de los 
m á s confiados. 
E l fracaso de l a e x p e d i c i ó n fili-
bustera organizada por la j u n t a 
revolucionaria de Nueva Y o r k y d i -
r i g i d a por Cal ix to Garc í a , l a r i v a l i -
dad y los celos que han estallado en 
el seno de los clubs laborantes de 
los Estados Unidos (de que nos d ió 
ayer cuenta u n telegrama de nues-
t ro servicio par t icular) y , sobre to-
do, l a not ic ia de que antes do ter-
minar el p r ó x i m o mes de febrero 
h a l l a r á s e en esta isla l a mayor par-
te de los diez y seis batallones con 
que se va á reforzar el e j é r c i to que 
a q u í sostien ) la causa de l a i n -
t eg r id i d d ) la patria, no son efec-
t ivamente gratas novedades para 
los enemigos de nuestra bandera y 
han de matar en flor muchas i l u -
siones. 
I cc ía un pe r iód ico de esta c iu -
dad a l anunciar que Maceo ha-
b í a abandonado la provinc ia de 
Santiago de Cuba para pasar a l Ca-
m a g ü e y y del C a m a g ü e y á las V i -
llas, que se aproximaba el p r inc ip io 
del fin para l a i n s u r r e c c i ó n cubana. 
E n efecto, se aproxima, pero no en 
el sentido que dicho p e r i ó d i c o ha-
cía entrever, sino en el contrario; es 
(hcir , ene l sentido del t r iunfo defi-
n i t i v o de la causa e s p a ñ o l a . 
Cuando entre los sostenedores de 
una causa que requiere como condi-
c ión esencial para el t r iunfo la u n i -
dad de miras m á s perfecta y la dis-
c ip l ina m á s estrecha, empiezan á 
manifestarse los antagonismos y 
apuntan las r ivalidades y surge el 
descontento, puede considerarse 
iniciado para ella el periodo de la 
descompos i c ión . Los mismos sepa-
ratistas son testigos abonados de 
esta verdad, pues la lucha é intes t i -
na guerra que se in ic ió en el seno 
de la j u n t a cubana de los Estados 
Unidos d i ñ a n t e la pasada insurrec-
ción, r e p e r c u t i ó enseguida é n t r e l o s 
elementos armados de la misma y 
fué el p r inc ipa l disolvente de la su-
ma de fuerzas y de elementos con 
que contaban entonces los enemi-
gos de E s p a ñ a . 
Por el contrar io, los defensores 
de és ta vemos á nuestro Gobierno 
no perdonar recurso n i sacrificio á 
fin ae alcanzar en t é r m i n o breve la 
pacif icación de la Isla, y á medida 
que la necesidad lo requiere van l lé-
gando hombres, municiones, armas 
y dinero para sostener la causa de 
la patria. 
Hay ahora en la isla de Cuba un 
e jérc i to de m á s de cien m i l hom-
bres. Antes de que e^pirt í la prií&é?" 
r^idvcem) de marzo esev e jé rc i to se 
a m u e n t a r á en otros veinte m i l soi-
iT los; y si lucre preciso, á esosvein-
•il •egui rán cien m i l , doscientos 
m i l , todos los que hagan falta para 
salvar á Cuba de la barbarie y ase-
gurar en ella la d o m i n a c i ó n espa-
ño l a . 
Mie i i í r a s nuestros enemigos co-
liuenzau á no entenderse, los espa-
ñ o l e s de allende el o c é a n o deponen 
sus diferencias ante el pel igro de la 
patria, por radicales y 11 asta i r re-
ductibles que estas sean, y para de-
fender los derechos y la in t eg r i -
dad de aquella j u n t a n todos su es-
fuerzo bpjo una d i recc ión y un i m -
iVulso con íñnes . 
Lai-parsonificación m á s alta y au-
-^liátá del 'Estado acaba de dar ga-
l l a r d í s i m a y adecuada e x p r e s i ó n a l 
sentimiento u n á n i m e que anima al 
e s p í r i t u nac iona l , declarando a l 
nombrar á un general republicano 
para ejercer un mando en el e jérci-
to de Cuba, que deb í a prescindirse 
de los ideales po l í t i cos cuando se 
t r a ta de combat i r á ios enemigos de 
la patria. 
Para los e s p a ñ o l e s de Cuba esas 
nobles v; hermosas palabras deS. M . 
la Reina Kegente, const i tuyen una 
lección y un ejemplo. 
E l patr iot ismo nos impone á to-
dos el deber de seguirlo. 
EN TIEMPO DE FELIPE I I 
L a industria de la construcción na-
val es tan antigua en Bilbao como en 
otros puntos del l i toral de Vizcaya y 
Guipúzcoa, pues la fundación do esta 
vi l la data sólo del año 1300; esto no 
obstante, ya á fines del siglo X V , se-
gún consta en los archivos de la capi-
tal do Vizcaya, se fabricaban entre 
Olaveaga y Bilbao, naves que se desti-
naban al gran cabotaje y en 1540, co-
mo digimos al tratar del reinado ante-
rior, se construyó una galeaza do 1.200 
toneladas. 
Pero cuando la industria naval tomó 
incremento y alcanzó gran desarrollo, 
fué después de promediado el siglo 
X V I , y muy especialmente, al llevar 
p a r a l o s q u e s e h a l l a n s i n t r a b a j o y p a r a 
l a s f a m i l i a s p o b r e s q u e t i e n e n m u c h a -
c h o s d e s o c u p a d o s . 
^L.admitei1 vendedores á sueldo en el DIAUIO DE LA 
UAEINA. 
El sueldo será de quince pesos mensuales y el cuarenta 
por ciento del producto íntegro de la venta que pase de veinti-
cinco números. 
kos padres de los menores empleados en la venta del 
DIARIO podrán ser los encargados de percibir en la Adminis-
tración los haberes mensuales de éstos. 
Los vendedores, á sueldo serán considerados como emplea-
dos de la casa. 
Los vendedores á sueldo saldrán á la calle al mismo tiem-
po que los demás vendedores. 
Se admiten solicitudes hasta el 31 del mes actual. 
Para más detalles en la Administración del DIAEIO DE 
LA HARI1TA, Zulueta esquina á Heptuno, Parque Central. 
Felipe I I á la práct ica las enérgicas 
disposiciones indicadas para recons-
t ru i r el debilitado y abatido poderío na-
val de España . 
Cristóbal de Barros encontró á su lle-
gada á Bilbao en 1563, mercaderes y 
maestres de naos entusiastas, resueltos 
y enérgicos cooperadores para la reali-
zación do sus planes. En los astilleros 
del Nervión, de Ripa, de la Salve y do 
Olaveaga so construyeron desde el año 
mencionado muchas naos de alto bor-
do, varias de és tas do 500 y G00 tone-
ladas; renació también la actividad en 
otros astilleros de Vizcaya, tales como 
las de Bermeo, Lequeitio y ría de Muu-
daca, y lo propio sucedió eu los de Gui-
púzcoa, las Cuatro Killás, Asturias y 
Galicia. 
A l llegar á este punto no podemos 
menos de hacer mención do una Cor-
poración ilustro quo llegó ¡1 alcanzar 
gran renombro dentro y liierade la Pe-
nínsula y prestó servicios importan-
tes á la industria y navegación de Bi l -
bao. 
Xos referimos al Consulado do Co-
mercio, también designados con los 
nombres do Universidad y Casa de 
Contratación, cuyo establecimiento da-
ta del triunfo de los Royos C a t ó -
licos. 
E n los asuntos relacionados con el 
comercio marít imo ejercía jurisdicción 
el Consulado en todo el litoral del Nor-
te do España ; sus Ordenanzas, verda-
dero monumento do sabidur ía mercan-
t i l , aprobados por Felipa I I en lo do 
diciembre de 1500, alcanzaron tal c r é -
diio quo fueron adoptadas por muchas 
de las plazas comerciales más impor-
tantes fie Europa, llegando á ser cita-
dos sus preceptos como texto legal, den-
tro y fuera de la nación. 
A esta Corporación, que subsistió 
hasta mediados del siglo actual, so do-
be principalmente la gran impprfcancia 
y crédito a lcanzados por el comercio do 
Bilbao, por cuyo puerto llegó á hacerse 
gran parte del importante trófico de 
lanas y otros productos quo sostenía 
Castilla en el Norte de Europa. 
Y ya quo hemos fijado la atención en 
las naves vizcaínas, también haremos 
notar que fueron siempre muy predilec-
taá de los Reyes de España , debiendo 
añadi r á este propósito que cu indo el 
príncipe don Felipe, Rey entonces de 
Xápolos, rodeados do los más selectos 
do la Corte do España , tuvo quo em-
barcarse para contraer matrimonio con 
Marín l de Inglaterra, hija de la des-
graciada Catalina de Aragón, rehusó 
la magnífica nave que los embajadores 
do su prometida le ofrecieran, así co-
mo la lujosa que al intento le tenía pro-
parado don Alvaro do Bazán, y eligió 
para la t ravesía la nao Nuestra señora 
de Ja Concepción, construida en el asti-
i l m ) de Uribitarto, de la propiedad de 
Mar t ín Ximénez Bertedona, regidor 
perpetuo de Bilbao, cuya nao sirvió 
también para traer do Flesinga á La-
redo al Emperador Carlos V. 
(De la revUtn Ensknl-Erria.) 
La si tuación do los mercados euro-
Seos mejora, á medida quo empeora la e los productos de Cuba y no hay du-
da de que ese cultivo adqui r i rá mayo-
res proporciones, pues si falta la pro-
ducción cubana, habrá un déficit para 
el consumo do 500,000 á 000,000 tone-
ladas. 
Las noticias do Granada son bastan-
te ha lagüeñas . Merced al tiempo pro-
picio quo ha prevalecido durante las 
úl t imas somanas, las fábricas han po-
dido seguir funcionando sin interrup-
ción y están ahora trabajando las mie-
les y refinando los productos inferiores; 
pronto se establecerá en esas fábricas 
el procedimiento Manoury, para traba-
ja r s imultáneamente las mieles y los 
azúcares de clases bajas. 
Aprovechando el buen tiempo algu-
nos agricultores han dado comienzo á 
las siembras en los primeros días do 
Enero, ant icipándose en más do un 
mes á la costumbre hasta aquí obser-
vada en esa comarca. 
Mr. Licht calcula la probable pro-
ducción do esto año de la siguí cuto 
manera con relación á la anterior: 








La remolacha en Europa 
Según vemos en el Journal des Fa-
brica nts de Suero de 8 del actual, á esa 
fecha tocaba á su término en todas par-
tes la elaboración; las condiciones cli-
matológicas no tienen más importancia 
que la de relacionarse con las futuras 
siembras, en las quo habrá, según in-
formes fidedignos, un aumento conside-
rable en los principalos países produc-
tores, con una subida de 5 á 10 fres, en 
el precio de la tonelada métr ica do re-
molacha. 
En Alemania las opiniones están di-
vididas, pues mientras algunos fabri-
cantes anuncian que van á dar mayor 
extensión al cultivo para la zafra veni-
dera, otros se proponen reducir el su-
yo, si se vota la nueva ley azucarera. 
Total 6.070,000 7.024,743 
Resultando en contra do este año 
una diferencia de 002,530 toneladas en 
la remolacha y de 282,213 idem en 
la caña, formando un total do 944,743 
toneladas menos en ambos produc-
tos. 
En ©1 estado quo presenta el esta-
dístico alemán para apoyar sus deduc-
ciones, figura Cuba con 400,000 tonela-
das esto año, contra 1.010,000 el año 
pasado. 
Se ha concedido el retiro al maquis 
nista mayor do primero clase D . Cris-
tóbal Guerrero. El do segunda clase 
D. Ricardo Fajardo ha sido destinado 
á los astilleros de La Graña . 
— E l teniente de infanter ía de Mar i -
na don Francisco Aroca ha obtenido el 
retiro definitivo. 
— l i a sido nombrado segundo co. 
mandante del vapor VtUca/no D . J o s é 
María Barreda, y jeta de la brigada 
torpedista do Cádiz don Rafael Be-
navente. 
—El teniente de navio D . César Ro-
dríguez ha sido destinado al crucero 
Mar ía Teresa, y al vapor Vulcano don 
Mateo Merquida. 
— D . Diego Carlier ha sido encar-
gado de inspeccionar la construcción 
de los destructores do torpederos en-
comendados á la casa Thomson. 
En uno de los próximos vapores co-
rreos de. la Penínsu la deben llegar, en 
relevo de fuerzas de este Apostadero 
y do nx escuadra, 2 sargentos, 6 cabos 
primeros y 128 soldados do infanter ía 
do Marina, cupo al quo por igual 
contribuyen los tres departamentos 
marí t imos. 
E l señor ministro de Marina ha pues-
to á la firma de S. M. glos decretos y 
disposiciones siguientes: 
Nombrando comandante de marina 
de Santiago do Cuba al c a p i t á n de na-
vio don Manuel Eliza; de la Coruña , 
don Leopoldo Boado, y jefe de Estado 
Mayor do la jur isdicción de marina cu 
la corte, 1). José Fer ráud iz . 
Ascendiendo á tenionto de navio á 
don José Fita, y á alféreces de infan-
ter ía do marina á catorce sargentos. 
Y concediendo la cruz blanca de se-
gunda clase del Mér i to"nava l , pensio-
nada, al ingeniero don Ricardo de la 
Puente. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Cuidado con las falsificaciones que se vienen haciendo del 
Dispepsia j crastralgia, arrios déspnés do las comidas 6 acedías, hinclmzdn y peso al 
vientre con poco que se coma, mgrestiones lentas ó penosas que producen sueño, répiisruan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos j (liarreas crónicas; toda la Isla sabe'v los 
médicos reconocen que sólo se curan completamente, radical y para síeinnro con cí 
D I G E S T I V O M O J A P R I E T A . 
Cuando el nombre DIGESTIVO MOJAIÍRIETA falte sobre cada oblea, sant falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobó y Torralbas, / 
todas las boticas do rcpiltación en la Isla da Cuba. C 57 n-11? 
L ü A C O M B T A M C I A 
Gran fabrica de dulces al vapor, a l m a c é n de v íveres , Cafetería y v i n a t e r í a 
E G I D O 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L É F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s de esjta antigua y acreditada casa, tienen el guato de par-
ticipar á sus favorecedores haber recibido un buen surtido de v í v e r e s 
frescos de superior calidad, así como t a m b i é n nuevas r e m e s a » do s u s 
acreditados vinos, de cuya pureza no hablamos por ser bien couccidos; 
y desde hoy detallamos á los precios siguientes: 
Cuarts. üarraf. 
Vino Navarro T U D E L A especial 
áo c ita r.ssa 
I i l . id. T O R O Id. de id. i d . . 
1J. id. V . V . id. de id. i d . . 
I d . Prinntto AbooaJo id. du id, 
I d . AMU id. do id. id 
I d . San Viscutc id. de id. i d . . 
I d . mi de Liornas 
I d . Tinto CiUalán 

















Vino Rioja alnmUrado caja* de 24^ botellas 
I d . id. id. W da 12 id 
I d . O p a Viríren id. de '-'H til . . . . 
I d . .Ici rr Pálido Cnh-ii id. É* VJ id 
I d . id. surtido id. do tí id 
I d . id. Mosoatcl id. de 12 i J 
I d . id. P í l i d o V . d e l Cobre 12 id 
I d . Jerea surtido V. del t ol.r?da 12 id 
I d . id. Moscatel Id. do ni. de 12 id 










De todos estos vfnos somos esclusivos importadorcá; asi como tam-
bién de las acreditadas sidras marcas C R U Z K O J A y E S C U D O , v del 
acreditado cegnac francés marca J . B A L Ü U T R A U D , en cajas y barriles, 
que recomendamos á los Sres. d u e ñ o s do Cafó y Cantina, 
Se l levan los pedidos gratis á domicilio. 
V I A K E R O Y V E I ^ A S C O 
E G - I i D O 1 5 , 1 7 y 1 9 . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 2 9 do 1 8 9 3 
í í é o s ( i t e p r á i e o s 
DON MANUEL TAMAYO Y BAÜS. 
Diría se que la creaciím de los hom-
bres está encomendada á dos ángelesj 
uno que modela los cuerpos y otro que 
infunde las almas; así es que vemos 
con frecuencia hombres estólidos y 
hombres ingeniosísimos que, con tener 
dilerentcs espíri tus, tienen las mismas" 
condiciones y costumbres, mientras que 
otros, con almas gemelas, tienen afi-
ciones y costumbres diferentes. 
Sucede, sin embargo, que las malas 
costumbres llaman la a tención por más 
ruidosas que las buenas, y que cuando 
refulge un grande espír i tu en una ca-
bez:i mal organizada, resulta m á s ad-
mirable todavía tal genio en ta l cabeza. 
Así , pues, el desorden, la confusión, 
la superabundaiu ia en el carácter , en 
las costumbres y en la vida, se tienen 
por muchos como reílejo de ¡guales cón-
dieiones del espíri tu viniéndose á 
negar que puedan tener genio quienes 
tengan método, vistan con aliño, cui-
den de su casarse lleven bien con su 
mujer, pr.seen (i sus hijos y se acues-
ten de diez á doce. Para los que tal se 
liguran—y son bastantes y con puntas 
y'ribetes de literatos—Tamayo no pue-
de ser un genio. Sus costumbres, se-
g ú n parece nada tienen de excepcio-
nales. 
La historia, sin embargo, no nos di-
ce que todos los grandes arlistas ha-
yan tenido caracteres ni acciones de 
ebrios, locos ni chijlndos. Y esta vul-
gar apreciación de los caracteres aplí-
case también á parecidas condiciones 
de las obras Cuando en un autor 
se advierten asombrosos aciertos ent re 
enormes desbarros; imágenes delicadí-
simas entre feroces brutalidades; oro 
y hierro, flores y ortigas, todo .junto, 
encomiase su obra cual si fuese selva 
primit iva, tanto más digna de admira-
ción cuanto más inhabitable. 
Yo creo que el genio es de admirar 
en todo, y que si la naturaleza primi-
t iva es grandiosa morada de salvajes, 
nada pierde cuando el hombre civiliza-
do la limpia de plantas pa rás i t a s y de 
fieras. Magnífico en su desorden es 
Shakespeare. Camayo, por ser más 
culto, no deja de ser también maguíli-
co. 
Una cosa resalta de todos modos en 
las obras de Tamayo, con deslumbra-
dor prestigio Van encaminadas al 
bien; la patria, la familia, la moral, la 
justicia, el honor, el arte bueno y bello, 
le inspiran siempre. N i un ligero sen-
timiento de perversión puede nacer en 
el corazón ni en la inteligencia de sus 
espectadores de sus dramas. 
Hay autores que no dan á represen-
tar sus obras si haberlas leido á las mu-
jeres de su familia Quizá Tamayo 
sea de éstos. Y nada tendr ía de exlra-
ño, si se considera que el teatro de Ta-
mayo es un teatro hecho con cariño y 
admiración de la mujer. Eeparad si 
no en la mayoría de sus figuras escéni-
cas: Angela, Virginia , la Kicahemi>i ; i . 
D o ñ a Juana, Cecilia, Luisa, La Alu-
chacha, creaciones entresacadas con 
rara percepción estét ica de la realidad 
vestidas con esos trajes de luz que fa 
brica el genio, y al desaparecer de las 
tablas ó quedar plegadas en las 'pág i -
nas del libro, dejan recuerdos como de 
mujeres hermosas y castas que hemos 
amado. Porque estas son las obras de 
nuestro poeta: encantan y admiran en 
el teatro; deleitan y admiran todavía 
en el libro; vuélveselas á ver y á leer 
con admiración inextinguible, y siem-
pre, siempre, sus personajes, su cua-
dro, su estilo, encuentran despierta 
nuestra simpatía. 
He aquí la piedra de toque del oro 
literario; el recuerdo aromoso, balsámi-
co, poético. Bien diferentemente de 
esas obras monstruosas y fúlgidas que 
se deshacen como los castillos de un 
polvorista, que embriagan nuestros sen-
tidos, que secuestran nuestra razón, 
que aplaudimos furiosamente... y que 
recordamos luego como el beso carnal 
que en noche de ex t rav ío dimos á la 
prostituta. 
Es costumbre buscar parecido á los 
genios con otros genios; yo no me to-
maré tan inútil trabajo. Tamayo es 
una síntesis de muchos dramát icos ex-
tranjeros y españoles. Viene de pro-
pio el í/?/ftf divino, la súb i ta percepción 
de la belleza, la reflexiva contempla-
ción de ese ideal suyo, voluntad firme 
para condensar sus vaguís imas formas 
hasta verlas dibujarse en su pensa-
miento con líneas de luz purís ima. Y 
luego hecha la íigura, tiene la ciencia 
de la meditación, el amor al trabajo; 
y piensa y trabaja tal vez muchos y mu-
chos días, quizás dolorosos, desespe-
ranzados quizás, hasta que al fin la íi-
gura se transforma en personaje, y en-
vuelta en las mejores galas de la len-
gua española, ya visible para todos, 
desciende al mundo á recibir el aplau-
so. 
As í como astros que se forman de 
nebulosas, como la luz del d ía que se 
F O L L E T I N 
m m d e 
N O V E L A P O R 
C a r l o s B e r n a r d 
U N A C I U D A D D E P R O V I N C I A 
A sesenta leguas de P a r í s , al Sur ó 
al Suroeste, poco importa, empieza un 
distrito cuyo nombre cal laré por un 
motivo que nada tiene do común con la 
reserva de Cervantes respecto á la al-
dea de Argamasilla. Ese pa í s tiene 
por capital á D , grande y hermosa 
ciudad de Francia, según asegura Vos-
gien. cuyo patriotismo encuentra fácil-
mente grandes y hermosas á todas las 
poblaciones de Francia: en esta ocasión 
el diccionario miente á lo menos una 
mitad. Para yna población de 5.400 
almas, D . . . . es grande en efecto, pues 
la verba crece en casi todas las calles; 
pero su belleza la ponen en duda todos 
los viajeros y aun algunos de sus habi-
tantes. 
En medio de los campos de trigo que 
la rodean, encajonándose gradualmen-
te como para hacerle un nido, esa capi-
tal DO «leja de tener sin embargo cierto 
aire de opulencia; las filas de encinas y 
do álamos, adorno de los caminos de 
que es punto de partida; fft alargan en 
viene de entre la noche, poco á poco al-
boreando, han tomado realidad esplen-
dente la esposa romana con su túnica; 
la Eicahcmbra con su brial; la reina 
demente con su toca; Wal ton y Yoric 
con sus tabardos; José Eúiz el bandi-
do, con su capa; D . Fab ián con su le-
vi tón, los hombres debien con sus caza-
doras llenas de caramelos. La intuición, 
la voluntad, estas son sus cualidades 
propias. Con ellas crea y domina sus 
creaciones, sin ser j a m á s dominado por 
ellas. Hasta sus errores—ya lo he di-
cho-^son meditados. E l haber imi t a -
do algunas obras ha sido en él modes-
tia. Goethe no se desdeñó de conti-
nuar una piececlHá de F l o r i á n . . . . Y 
por cierto qu'e s*i con alguna organiza-
ción cerebral puede compararse la su-
ya, es con la del autor del F&usto. 
Goethe era también genio y reflexión. 
Tamayo, como Goethe, realiza su pen-
saaiiento en los exactos límites de su 
voluntad, y como él, de entre la mu-
chedumbre de las ideas y de los senti-
mientos, sabe escoger la idea y el sen-
timiento lundameníales , superiores en 
belleza y en emoción á todas las de-
más . Aquella impasibilidad del poeta 
alemán, digna de Júp i t e r , él la tiene. 
I S I D O R O F E R N Á N D E Z F E Ó R E Z . 
EL A l i M , POR Oü RUSO 
H é aquí el resumen de un intere-
sante estudio que el profesor Sikorsky 
acaba de publicar en el Kwlianine, so-
bre el paralelo de las particularidades 
psicológicas de sus compatriotas: 
"Xo habrá nada de exagerado, dice 
aquel íilÓKolb, en alinnar que los esla-
vos en general y los rusos en particu-
lar se distinguen por su inclinación al 
análisis, sobre todo al análisics moral. 
"Él. ruso se. interesa poco por las 
condiciones exteriores de la vida; lo 
pasa m u y bien sin el confort indispen-
sable al inglés, sin los refinamientos 
esleticos de que se rodea el fraiicés. E l 
ruso se contenta con un género de vi-
da sencillo; no busca las grandes co-
modidades, y prefiere á todo na alai a 
entusiasta y, un corazón abierto. 
"Examinando, por ejemplo, las ex-
posiciones ar t ís t icas y comparando los 
asuntos de. que se sirven los artistas 
de diferentes nacionalidades, en se-
guida le sorprende a uno la pobrez.; 
(leí colorido de las obras de los pinto-
res rusos y al mis no ttenipó la tre-
cuencia y profundidad de los asuntos 
psicológicos. 
'•Lo mismo se observa en nuestros 
grandes escritores Lermontoí", Tour-
guenef, Dostoievsky. 
"Igual sucede sobre poco más ó me-
nos, en las deitms manirestaciones <1 
la vida. Se puede, pues, admitir que 
ht cultura moral en oposición á l:i cu -
tura inateriál forma el rasgo distintivo 
del genio nacional de los eshivos. 
f Las cualidades ináerentes á la na-
turaleza eslava sel manifiestan iguai-
mente de la manera .más clara, en Uno 
de esos fenómenos, los más impor t in 
tes de la naturaleza humana—la;Cj>] 
servación de la existencia. 
" L a propensión al suicidio, una de 
las mayores desgracias de la hua iau i -
dad, toma en todos los pu. blos de tSu-
ropa proporciones cada vez mayores. 
Desde 1818, año en que se hizo la pi i-
mera estadíst ica de los suicidios, s;;¡ • 
son cada vez más frecuenres. 
"Comparando la estadíst ica de Ti • 
suicidios en todos los país - s • v • qa 
hay menos entre los eslivos, cnire ! 
rusos sobre todo. 
'•Por millón de habitantes se re 
tan en vSajonia 331 suicidios, en l ' r 
cía210, en l ' iusia !•»;». en Austria 130, 
en IJsiviera í).), en Inglaterra Gíi y en 
liusia '¿0¿ 
"En una larga serie de años, este 
fenómeno peraianece casi estacionario 
en Rusia, mientras en las otras na io-
nes, en el mismo transcurso de tiempo 
aumenta de 30 á 40 por ciento. 
"Cualesquiera que sean los puntos 
de vista sobre las causas del suicidio, 
es evidente que la raza eslava 80 dis-
tingue por una gran fuerza mora i . «líe-
la permite soportar grandes desdi ' has. 
uLa diferencia no es; menos notable 
en cuanto á la criminalidad. Así 
1887 el número de condenados por homi 
cidio ha sido, por millón de habitantes, 
en Italia, des 96 personas, en lüspa 
de 55, en Austria de 22, en Francia de 
15, en Rusia de 10, en Alemania de 
y en Inglaterra 6. 
"Los condenados por crímenes, qu . 
según la opinión de Montesquieu, COD 
ducen los Estados á su perdición ínás 
seguramente aún que la violación mis 
ma de la ley, se han contado—por mi-
llón de habitantes—en Francia 21 7, en 
Ital ia Té y en Rusia 0*7. 
Los rasgos de carácter más típico 
en el ruso son la paciencia y la gran-
deza de alma en la adversidad. M, 
Ralston tiene razón : i l «le. i r que el 
pueblo ruso siente cierta propensión H 
verdosos rayos sobre el fondo amaril o 
de la llanura y anuncian una ciudad 
que se respeta; un riachuelo la enlaz i 
a medias por medio de una graeio.-a 
curva y jardines que desparraman su 
verdura por encima del muro que los 
encierra separan a uno y otro lado 1: s 
casas, pintadas generalmente de color 
parduzco. 
Tres fuentes enriquecidas de trito-
nes, náyades y otras esculturas alegó-
ricas adornan otras tantas encrucija-
das á que la vanidad local ha dado el 
nombre de plazas, y de las cuales la de 
más extensión contiene por un lado una 
antigua catedral y por otro un célebre 
hijo del país fundido en bronce que 
hace eterna guardia delante de la mo-
rada del Señor. 
A pesar de esto D nada tiene 
que envidiar á sus rivales de los veci-
nos deparramentos, gozando de toda 
clase de favores políticos y administra-
tivos. Sin hablar de un diputado que 
envía á las Cámaras , goza de un tribu-
nal de primera instancia, de un sub-
prefecto y de un escuadrón do húsares 
cuyos caballos pacen desde tiempo in-
memorial el heno de las praderas del 
distri to mientras que sus dueños miran 
como su prebenda legí t ima los corazo-
nes de las grisetas de la calle Real: en 
tin, para santificar todas estas cosas 
mundanales, un seminario que más que 
tal parece cuartel, envía todos lósanos 
numerosos reclutas al clero de la dió-
cesis. 
es uno de sus ras-la melancolía, que 
gos distintivos. 
" A fin de caracterizar esta particu-
laridad del eslavo y comprender su 
naturaleza psicológica, hay que dejar 
sentado, por de pronto, que en Rusia 
la aflicción nacional no está impreg-
nada de pesimismo y no conduce á la 
desesperación ni al suicidio. 
"Otro rasgo característ ico de los es-
lavos es la paciencia que, en el ruso 
propiamente dicho, es más bien resig-
nación á la voluntad de Dios-y resul-
tado de la paz de alma. Con estas cua-
lidades se tieiTe grandeza de alma en 
la adversidad y doaiinio sobre sí mis-
mo en los momentos- graves de la vida. 
" L a hospitalidad, inherente al ca-
rácter de las razas eslavas, ha condu-
cido á és tas á la estimación del extran-
jero, á una gran imparcialidad y al 
deseo de aju,o[)i¡irse¡lo que cucuentran 
de bueno en la cultura agena. Este es, 
sin duda alguna, .el origen de la tole-
rancia eslava en materia de religión. 
Esta' tolerancia so. revela más ciara-
mente en la facilidad con que se asimi-
lan los pueblos de cultura inferior." 
E n cuanto á los lados negativos de 
la naturaleza de los eslavos, el pro-
fesor de Kiew señala la indecisión y 
la debilidad de carácter que quizá pro-
vengan de la parte deaiasiado grande 
que se lleva el sentimiento á expen-
sas del raciocinio. 
AUSTP.ALiTA. 
Los periódicos ingleses anuncian con 
patriótico júbilo la probabilidad de 
que muy pronto las siete colonias del 
novísimo mundo constituyan una fe-
deración, un nuevo dominión austra-
liano. Años hace que los colonos aus-
tralianos mas iinj)eyi<di:<t<i*, como aho-
ra se dice, ó sea mas afectos a la ma-
dre patria, tienen puesta la proa á es-
te proye- to: pero hasta ¡a fecha, la re-
sistencia de ios colonos aamntes de la 
imlepemtciicia de sus sendas provin-
cias, haUía sido invencible. 
Los últimos telegramas de Austra-
lia manifíesl m que la actitud de los 
lisiados Unidos contra Inglaterra lia 
molestado a ios colonos australianos, 
hasta el punto de decidirlos á aprobar 
con gran unanimidad la (federación 
australiana, como un obsequio á la 
madre patria, maltrata l a por una hija 
emancipada y soberbia, 
No cabe dmíar que la reina y el par-
hpnento iagj :S tea Irán m is gasto- en 
t raiar con li l i r o ¿gubiern ) y un sólo 
Parlamento ••o1lo^ial, que '•oit>Sii.( '̂.M.ro- }«! 
irenios y sie(eIh^;iáii{íJif,os.•; ^dtiuáfiS. 
Australia, una paradlas .^fiij^UoUv.^^ ¡r-
n ¡ncierasy militares, con sus cuatro 
miiioiies de habitantes, coust it u-r : a-
iia fuerza dei'cnsiva suíi.-iente para que 
en caso de guerra la metróprffi sienta 
menos ansie íad por su siiuacion. Báf 
jo est( ispecto íá federación dé las 
siete '(.4)í<vimm austr4lfn¡Tr.t*s' ^eípves;-u-
tfl UB auaieaio de lortal-'za déd'. impe-
¡•io ÍIÍÍ¿¡:;S rdfi «a (¡uaici ' Hri ia in . 
Aica.liv-ndo a la filosotía h i s tó r i ca1 
se ve .en. esa. federación una fase de la 
ev..!ui ión que vienen haciendo íotlas, 
1 i > eM¡oiii;i-. • ' igV-s: junas, y que sólo! 
han terminado los I ^ t a ios Unidos. • 
Estos empezarón por ser colonias in-
depeiciieutes elllre SÍ, COmtóhoKl í Solí 
las- siele aas; raiiaiias/^'^^ira)5''!;':';!';-
treinta y ¡amos anos las qu^ i f l i y . i ó i -
• = tón cí>¿>aóbnsb'.rOíA Jíñcsj 
d'1'! sigi^» .pax'/l/j estaban ya unidas las 
úí>iOnias.. ó .estados de Norte Aáier ica, 
coíno.ahora lo están las del Canadá y 
pronto lo estarán las de Australia. 
Por l io . !(> . cütados fe levados se con-
y|¿tier< • V.< los Unidos, nación 
¡uííepeftdieij.l • líe la madre patria, y en 
ocasione^ i.ostil á ella. Todo, hace 
creer <{!ie el mismo camino seguirán 
suees ate, pero, sin guerras n i hos-
tdes, ( aii ida y Australia. 
iv-t! pe; j) -el i va n o alarma en lo más 
inínimo al público ing 1 e s iiirstrado; el 
eepfeo del imperio británico para gran 
núniero de ingleses no consiste precisa-
méáte ¡-n que todas las tierras que han 
sido, repobladas por anglo-sajones, es-
tén bajo i i imujdp de los reyes y d é l o s 
parlamentos ingleses» 
Lo principal no es que todo ingles, 
al ¿ipignir de su isla vaya, á p a r a r á un 
punto donde manden Salisbury ó (llads-
tonc, toris ó wigl.s, no; lo esencial es 
(j ,e un ingles disponga para sus emi-
gracibu.es «le una gran parte del orbe 
te. ráqueo (ya (pac no de todo) seguro 
de encontrar donde v a y a la lengua iu 
glosa, las costumbres y la libertad in-
dividual inglesa. 
Por eso es unánime la satisfacción 
que ansa a los ingleses la federación 
próxima de l a Australia; pues ven en 
p rspecriva una grande y prospera l u -
g aterr» en el liemisíerio austral, donde 
a anco el tiempo vivirán muchos mi-
llones de hombres que hablaran la len-
gua de Sakespe.aiv. 
t r u j o m m m u 
Con el t í tulo de Una rcsponsah'didad 
de nueatros cafés, acaba de dar á luz el 
erudito y laborioso Dr . Gordon un fo-
lleto de 42 páginas , conteniendo el dis-
curso leido en la Academia de Cien-
cias Médicas, Fís icas y Naturales de 
la Habana en los días 8 de noviembre 
y 8 de diciembre de 1805. 
Versa el trabajo que nos ocupa so-
bre el contagio y desarrollo de la tisis 
en los cafés, debido á las malas condi-
ciones higiénicas de aquellos estable-
cimientos y al desaseo y abandono que 
en los mismos se observa. 
E n abono de tan interesante mate-
ria, aduce el ilustrado presidente de la 
Academia laopinión valiosísima de las 
primeras autoridades médicas contem-
poráneas, y afirma que "impera de ta l 
modo la afección en el mundo, que la 
séptima paite de los sujetos sucum-
ben l)ajo su influencia, á t a l extremo, 
que reunidos los fallecimientos por las 
entidades patológicas más devastado-
ras, no dan una cifra tan terrorífica 
como la que por sí sola produce la tu-
bercnlosis."' 
"Convencido de esta verdad—agre-
ga el docto catedrático de Fisiología— 
es por lo que la Adminis t ración ¡Sani-
taria de Nueva York, con el objeto de 
evitar la t ransmisión de tan terrible 
dolencia, ha dispuesto que en la casa 
donde fallezca un sujeto de esa infec-
ción, se coloque en la puerta la si-
guiente nota:—"Serviciode Sanidad.— 
La tisis es una enfermedad contagio-
sa. En esta habitación ha vivido un 
tísico y por taiTto está infectada. Xo 
debe habitarse por nadie en tanto ño 
se cumpla la orden dada por el servi-
cio sanitario de desinfectarla y dejar-
la pomo nueva. No se qu i t a rá este a-
nuncio hasta que íá dicha prescripción 
se haya cumplido. 
"Ojalá nuestro Mamic-pio y nuestra. 
Junta de Sanidad—exclama oportuna-
mente el Dr.Gordon—tuvieran encon-
sideracien tan buen ejemplo, é tpsó 
yac/o dispusieran se realizara y obser-
vara entre nosotros tan sabia medi-
da. ' 
Tor la claridad de su e^iosiciim y 
por los beneficios indudables que pue-
den y deben obtenerse de su lectura, 
nos permitimos recomendarlo muy 
especialmente é indicar al autor del 
folleto lo ponga á la venta al precio 
más módico pasible, con el noble y 
úíii propósito deque se vulgaricen y 
se eviten las peligrosas eonsv-cuencias 
que traen e, insigo (a vida de cate y el 
terrible contagio de la t isis. 
P debe por consiguiente, ser «li-
rado como una ciudad respetable: pero 
tnbio ele sus ilustraciones produce 
el edioá primera vista y esta impresión 
está lejos de disminuir cuando se ha 
permanecido a lgún tiempo, porque pa-
ra ser justo la ciudad bajo este aspecto 
da más de, lo qne proaa te. Y no en-
t -ndáis por tedio la poética melancolía 
de que se vió atacado un ilustre es-
critor al acercarse á Jerusa lén; aquí se 
trata del sentimiento vulgar que opri-
me el alma dilatando la boca, del tedio 
que hace bostezar y no pensar, ya sea 
que el suelo engendre el esplín por me-
dio de la invisible exhalación de algún 
vapor deletéreo, ya porque los intermi-
nables trigos de los alrededores conclu-
yan por causar la ictericia á los que los 
atraviesan. 
—¿Cuándo partimos? Tales son, in-
variablemente las primeras palabras 
del viajero que viene de P a r í s y todos 
los indígenas que se encuentran á su 
paso parecen responderle: ¡Qué dicho-
so sois en marcharos! 
E n 1837, á lines de febrero, el mal 
endémico de que aquí es cuest ión resi-
día particularmente y desde por la ma-
ñana, en el piso segundo do una casa 
de apariencia bastante triste, situada 
en la plaza de la catedral. E l i n d i v i -
duo atacado del mal era un joven de 
unos veinte y cinco años cuya lisono-
mía hubiera parecido agradable sin la 
expresión morosa que alteraba su sere-
nidad. Según la costumbre do muchos 
Acaba de fallecer en Rrig' i ton e l tan 
conocido periodista ingles Jorge. Au-
gusto Sala, cuyo apellido tiene la rara 
coincidencia de ser genuinamente es-
p a ñ o l por más que Sala nació el 24 de 
noviembre de 1828. en Manchestcr 
Sqnare, de padres ingleses. Era el más 
joven de los trece Jjjjoa del Sr. ( i . Saic, 
y su abuelo era oriundo de'Koma, ha-j 
biendose I r c-lada-io á Inglaterra en 
ITT'á gomo director del l&ng Th t a Iré en 
i l •ymarket. Ei periodista Sala reci-
bió su educación en Par í s y fué con-
discípulo de Alejandro Dunias , hijo, 
regresando á inglaten a en I8Í-1, donde, 
completó sus estudios, dedicándose 
en un principio á la. pin-tura de minia-
tura bajo la direccipn del célebre Cari 
Schirer.' v'Srn vida fué muy accidentá-
da hasta -ís¡s.-éjmca- en que apareció 
su primer trabajo periodístico en la 
"revista- Lunniíy Héi'aldj pas ¡ndo al poco 
tiempo á ser director propietario'del 
Chai, pequeño perió lico humor.stico, 
cuya vida i u é m u y breve. En 1830, y 
contmdo ya con algún cap i t i l , empe/a) 
la publicación del Conservative, revista 
mensual que no tuvo mejor éxito que 
11 anterior. Por fin, en'18V), su nom-
bre e m p e z ó á ser conocido y leídos sus 
avt¡culos, los cuales llamaron la aten-
ción del famoso novelista Dickens, y 
gracias al apoyo de éste, pudo colabo-
rar Sala en IOS periódicos más impor-
tantes de Londres, dedicándose espe-
cialmente á la representación de ellos 
en el extranjero y publicando en aque-
lla época con este motivo, sus céleb-es 
i mpn sienes de viaje al Norte de l í asi a. 
que fueron i eprodacidas por gran pa'-tc 
de la prensa europea. 
En bSoT. entró Sala en el Bwity Tele-
grajjh, periódico en el que ha conquis-
tado su piuma los mayores t r iuníbs, 
sobre todo con motivo de.las magistra-
les descripciones que hizo del casa-
miento del príncipe de Gales y de la 
llegada á Londres de la princesa! (po-
íno cÓrrespqtífeal de este pcnoiiico se 
trasladó en Í663 á los Estados Unidos 
con motivo de la famosa guerra ci vi ! 
entre el Norte y el Sur de aquella, na-
ción, y más tarde acudió al tea.tro de 
la guerra de Ital ia hasta que GaribaMi 
se retir*') a ('aprera despims de las ba-
tanas de Lissa y (';i<to',za. asintiendo á 
p ovincianos que profesan á sus vesti-
dos un amor inalterable, tenía puestos 
unos zapatos viejos en vez de zapati-
llas y en lugar de bata una levita ne-
gra rota por el codo, como el jubón de 
Enrique IV". 
Sentado frente á la chimenea, la ca-
beza apoyada en él respaldo de un gran 
sillón de tapicería, los brazos cruzados, 
una pierna sobre la otra y los ojos me-
dio cerrados, el joven bostezaba á sus 
anchas y con tanta regularidad que 
parecía fuese aquella su manera de res-
pirar. En su inacción parecía insen-
sible á todo, aun á los caprichos incó-
modos de un fuego pronto á apagarse, 
y que probaba en aquel momento que 
si no hay fuego sin humo, puede en 
cambio haber humo sin fuego. 
Algunos de los muebles de que esta-
ba adornada la habitación anunciaban 
que su propietario no había sucumbido 
sin resistencia al estado de torpeza en 
que se encontraba. Desdo lo alto de 
un pupitre colocado delante de la ven-
tana un concomo de Viotti dirijía una 
mirada silenciosa á un violín abando-
nado sobre una silla; al lado de la chi-
menea, una pequeña » e s a de caoba 
estaba cubierüt de cajas do colores, 
albums, cróquis y piiiceles, entre los 
cuales el boceto de una acuarela aguar-
daba la mano del artista. Por último, 
en medio de la habi tación una gigan-
tesca mesa de escritorio ofrecía á la 
vista un número considerable de libro-
tes y voluminosos manuscritos amonto-
la salida de los austriacos de Venecia y 
á la entrada en aquel la ciudad del rey 
Yictor Manuel. Durante la g u e r r a 
franco-prusiana fueron muy l e í d a s sus 
descriiTciones de las principales bata-
llas á que asistió, siempre como corres-
ponsal del Daily Telcvraph, y fué preso 
en P a r í s como e s p í a de los prusianos, 
permaneciendo encarcelado por largo 
tiemxK) y en grave peligró de muerte a 
consecuencia de los malos tratamien-
tos de que fué objeto. Después de 
aquella fecha y principalmente desde 
1870 á 1883, sus viajes ineron conti-
nuos y su labor incesante; fué á España 
con motivo de la res tauración y de la 
entrada de Alfonso X I 1 ; pasó luego á 
Rusia, donde vió la terminación de las 
negociaciones que siguieron al tratado 
de San Stéfano. acudió más tarde á la 
Exposición de Par í s en 1878 y regreso 
á l íusia en 1881 con motivo del asesi-
nato de Alejandro I I , no sin haber he-
cho un segundo vi je á los Estados 
Unidos hasta San Francisco de Oali-
lornia. . rinalmente, en 1882 hizo su 
famoso viaje al r e i d o r del mundo en 
compañía de su esposa, dando confe-
rencias púbaca s en las prin i pales ciu-
dades norteamericanas, visitando la 
mayoría de las isias de la üceanía y 
residiendo por a lgún tiempo en Mel-
bourne, donde fallceió MI companera de 
viaje. Sala ha sido uno de los perio-
distas más famosos y populares de.In-
glaterra y su nombre era conocido, y 
leídos con avidez sus trabajos, por la 
gran masa del público, á pesar de que 
fué acusado por algunos de cierta falta 
de corrección en su estilo. Con su 
muerte ha perdido Lon Ites no sólo un 
periodista de buena cepa, sino un arse-
nal de conocimientos y anécdotas de la 
época de Dickens y i aci eray. 
I)c nuestros corresponsales especiales* 
(POli OOBEEO). 
De S a n c t i - S p í r i t u s . 
Énero 23 de 1896. 
Correspondencia demorada 
E l vapor que, procedente de Cuba, 
débió tocar en Tunas el lunes, para 
r¿coger la correspomlen-aa y pasaje-
ros, con destino á Ba tabanó , cruzó á 
la vista del "puerto sin hacer en él la 
escala acostumbrada, obedeciendo sin 
duda á órdenes superiores, originadas 
por las necesidades de 1 i guerra. Por 
está razón no escribí para el D I A R I O 
en el expresado día. 
En estas circuñstancias no es posi-
ble que se normalice el servició de los 
vapores costeros, -pero hubiera sido 
fácil evitar los perjuicios que origina 
al público la demora de la correspon-
dencia enviando ésta en un bote al 
vapor, puesto que éste se ve á gran 
distancia. 
Encuentro en Siguaney. 
El teniente coronel Sr. González 
García, -primer je |^ de! batal lón de 
Mérida con fuerzas de éste y d é l a s 
guerrillas locales, salió el viernes de la 
pasada semana á conducir un gran 
convoy de víveres á l g u a r á . 
Los insurreidos. -ahiendo sin duda 
el camino que babia de seguir la co-
lumna, la esperaron en él para hostili-
zarla, como lo hicieron régtetidas ve-
ces. 
A l llegar nuestras fuerzas al punta 
denominado La SdUüil, la extrema re-
taguardia fué tiroteada por el enemigo, 
al que cargó con denuedo una sección 
de la guerrilla del Conde deLersundi, 
mandada por el teniente Sr. Oandosa, 
á la (pie apoyó la in ' in 'ei ía. poniendo 
en precipitada fuga a los rebeldes. 
Después, al llegar la columna á Si-
giumey, encontró al enemigo que la es-
peraba ocupando posiciones en las lo-
mas que doininan aquel sitio, desde 
las cuales rompieron el fuego, que fué 
contestado por descargas de nuestros 
valientes soldados, abandonando aque-
llos sus posiciones á pesar de Jo ven 
tajosas que eran, (lijando en nuestro 
poder siete caballos con monturas, dos 
tercerolas, machotes y otros efectos. 
Los insurrectos, mandados por Le-
gón y Buracaldo. re 'ogieion dos muer-
ios y cinco heridos. Según me ha ma-
nifestado un campesiao por cuya casa 
pasaron después de este encuentro. 
Por nuestra parte tuvimos un heri-
do leve y un contuso. 
La columna llegó con <d convoy al 
punto de su deslino-In tenor más no-
ve la;l, regresando a esta ciudad el lu-
nes, acompañada de los escuadrones 
de caballería de Nutnancia, Pizarro, 
Talaveray Lusitania qtie procedentes 
de Ciego de Avi la , vinieron de tránsi 
to, para continuar viaje a Occidente, 
para donde, salieron el martes. 
Otro convoy y un encuentro 
E l martes salió otro convoy con rá-
elo e.s para Cabaiguan. compuesto do 
nados en desorden al rededor de una 
carpeta, reina de este caos. 
Para conjurar el fastidio el provin-
ciano evidentemente había puesto en 
práctica todos los medios «pie en su 
poder se hallaban, el trabajo formal lo 
mismo quedas distracciones agrada-
bles, pues la pintura aun estaba fresen 
en las barbas del pincel, fresca la tinta 
en la punta de la pluma y él mismo 
sin duda por olyido aún tenía en la 
mano un arco de violín. Pero ni la mú-
sica, ni la pintura ni el estudio habían 
podido hacerle triunfar del negro ad-
versario á merced del cual se ha-
llaba sin remisión, después de haber 
tenido tres caballos muertos bajo su 
cuerpo. 
Aburrido el joven, se levantó de 
pronto y dió unas cuantas vueltas por 
la habitación. Miró sin tocarla la acua-
rela empezada; envió hacia la bibliote-
ca de un puntapié un libro que había 
caido de la mesa; tomó- el violín con 
aire triste, y colocándose delante del 
pupitre, empezó á tocar; pero al sép t i -
mo compás colocó el instrumento donde 
lo había tomado y volvió á sentarse en 
el sillón. 
—¡Y hoy es martes de Carnaval!— 
dijo cruzando los brazos con aire t r á -
gico. Ciudad paralizada, ciudad muer-
ta, ciudad fósil! ¡Anatema sobre tus 
habitantes hasta la tercera generación! 
¡Ya ha concluido el Carnaval y n i si-
quiera un baile, una distracción! ¡Co-
^iner, y comer, y siempre coinerj no sa-
fuerzas de Mérida y guerrillas locales, 
mandadas por el coronel señor Mart íu . 
E l mismo dia y en el camino de Gua-
yos, encontró la columna una numero-
sa partida insurrecta mandada por" el 
cabecilla Juan Agus t ín Sánchez. 
Trabado el coínb ite con el enemigo 
éste no ta rdó en huir, pero no sin que 
los certeros disparos de la tropa le o-
casionara dos muertos y ocho heridos, 
quedando en poder (le la columna uno 
de los primeros, que resultó ser D. Lau 
reano Abren, uno de los siete Tugados 
en la cárcel de esta ciiulad en septiem-
bre último. 
Tand)ién quedó en poder de las tro« 
pas'nn herido de bala y de arma blan-
ca, el cual fué conducido en camilla á 
la enfermería de Cabaiguan. 
• Fueron ocupados á los rebeldes nue-
ve caballos con monturas, dos tercero-
las Mauscr. municiones 3- otros (doctos. 
Por nuestra parte, sin nove 1 al. 
E l buen éxito de este encuentro «o 
debe á la hábil distr ibución que dió el 
Coronel Mart ín á su fuerza, la que di-
viíl¡ó (convenientemente. 
E l convoy no ha regresado todavía 
yes fácil lo ver i í iqueananana. 
Accicleiate^^asgraciado 
En la tarde del domingo último el 
soldado del Patal lón de. Zamora José 
Gómez Méndez iba á llevar al rio el ca-
ballo del oficial de que era asistente. 
A l llegar al extremo Sur de la calle 
Real, Gómez cayó del caballo, con tan 
mala suerte, que-c-ayendo junto á la rue-
da de una carreta de las del servicio 
de limpiezas, (pac allí" sé éjicontraba 
parada, los bueyes asustados al sentir 
el golpe, caminaron quedando el infeliz 
soldado muerto en el acto por haberle 
pasado la' rueda por la cabeza. 
U n ahogado 
A l medio dia del lunes ei soldado To-
ribio Fernandez, perteneciente al Bs-
ciiadrón de Talavera, llegado el mismo 
dia á esta ciudad, 'fué á lavar su ropa 
en el rio Yayabo y habiendo resbalado 
cayó al agua, ahogándose, sin que pu-
dieran salvarle los compañeros que es-
taban presentes. 
Otro accidente 
Ayer llegó una partida insurrecta* 
mandada probablemente por Federico 
Toledo á la tinca Manaquitax, á dos le-
guas de esta población, donde resido 
con su familia D . Manuel Gutiérrez . 
Los rebeldes pidieron café y mien-
tras se les hacía se sentiiron. Uno de 
ellos, el joven Fernando Valle, se pu-
so á ensenar su tercerola á una nina 
de catorce años bija del dueño de la 
casa. Se le escapó el t iro que á boca 
de jarro entró á aquella por la boca sá-
liéndole por la nuca y dejándola en tan 
grave estado que ha fallecido esta ma-
ñana. 
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D . 
Uñero 23 de 189(3. 
L a columna de R u b í n 
pasó el sábado 18 por esta población, 
a su regreso del Valle, no deteniéndo-
se para continuar marcha á Guanaya-
ra, llegando el 1!) á esta. 
E l estado de las tropas es excelente. 
Detenido 
lo ha sido en esta población el veci-
no D . Juan Fernández . 
Requisa insurrecta. 
E l cabecilla Juan Bravo requisa 
cuanto caballo encuentra á su paso. 
Del Barral y do Las Delicias se han 
llevado en estos días 70 caballos. 
E n Pico Blanco 
dícese es tá el cabecilla Alfredo Ke-
go. Viénese también diciendo que del 
Itrazo herido se encuentra mejor, no 
habiendo habido necesidad de ampu-
társelo. 
P e q u e ñ o s grupos 
de insurrectos á cada paso, sin parar 
un día aparecen por nuestras fincas 
rústicas, llevándose cuanto encueutrau 
a su paso, ó impidiendo la ex t racc ión 
de ganados de las lincas, con amena-
zas. 
Bullicio h ípico 
sentimos aquí por la disposición re-
ciente de requisa. En estos días las 
puertas del Municipio local se han vis-
to llenas de gente, conduciendo bes-
tias á marcar con el hierro de la re-
quisa. 
Caballos requisados 
hasta la fecha y debido á la actividad 
desplegada por las Autoridades loca-
les, él número de caballos requisados 
es grande. En los barrios rústicos la 
cantidad es considerable. 
Merodeos de insurrectos. 
Los grupos más numerosos de insu-
rrectos, capitaneados por Quint ín Ban-
deras, merodean constantemente entre 
Jibacoa y Yaguanabo. Este cabecilla 
tiene su gente dividida en pelotones y 
en lugares diferentes de nuestra zona, 
jo que parece se debe á (pie de este 
ben hacer otra cosa hombres y muje-
res! y cuando digo mujeres és 'á 
falta de otra expresión que maniíiesie 
decorosamente mi pensamiento, porque 
en realidad la mujer no existe aquí . 
Ks profanar semejante palabra apli-
< arla á todas estas criaturas Siií g ra -
cia, sin t a len to . . . . Maldito sea el 
día en que se escribió: Víctor Des-
landes ha sido nombrado sustituto 
del procurador del rey en el t r ibunal 
de D 
—¿Qué vine yo á hacer en esta ga-
iera, yo, nacido para las artes, para la 
sociedad, y que me vea condenado á 
vejetar entre estos bípedos? Porque 
¿qué otra palabra que la de vegetación 
podría convenir á la vida que llevo 
aquí hace diez y ocho mesesl Descien-
do de día en día al estado de vejeta 1, 
si es que ya no he llegado á él y , 
sm embargo, algo hab ía aquí . 
E l sustituto se dió con la mano en la 
l í en te como Andrés Chenier al ir a l 
cadalso, y después dijo: 
—¡Hoy martea de Carnaval y ni s i -
quiera un baile! Los ricachos del pue-
blo se hacen los tontos, y en concien-
cia yo no puedo dar un baile, yo, céli-
be y simple magistrado; pero las auto-
ridades, el subprefecto, el alcalde, el 
presidente del t r i b u n a l ! . . . . E l subpre-
fecto, un avaro como todos los magis-
trados del día, que bajo el pretexto do 
tener una familia, se embolsan lo que 
les dan para gastos de representaciónj 
el alcalde, na beato que se creería con-
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modo. lepar t ídos convenientemente, se 
les liacc más fácil proveerse de co-
mida. 
E l Coronel Rubín 
ge encuentra entre nosotros con licen-
cia superior para reponer su quebran-
tad i salud. Esperamos ver prouto res-
tablecido á tan valiente jefe, y en cam-
paña de nuevo, para añadir , a sus bri-
llantes páginas , algunas más. 
Interview celebrada. 
ITabiéndoseme dicho que gentes de 
la vía terrea se habían marchado á la 
iusurreteión, solicité un interview con 
el [nseniexoSr; Cuesta.—Señor, le pre-
gunté , íes verdad que se han marchado 
á la manigua gentes de las que traba-
jan en la línea? Me han dicho, me con-
testó que se ha marchado el capataz de 
cuadrilla D. Modesto Castellano, y otro 
señor de apellido Pérez, pariente del 
prócero, y nada má.s. ^Se han despedi-
do trabajadores por taita de trabajo? 
Aunque e« verdad que el trabajo en al-
éanos tramos, ca«i lia concluido, sin 
embargo, esos escasos individuos pue-
de ser no hayan querido ir al Valle. 
¿Usted cree que la línea en todo su pro-
yec tóse termine? Esto, aunque depen-
de en parte de eventualidades, cómodo 
la actitud variable de los insurrectos 
que va ordenan se trabaje, ó ya amena-
zan, a in-sar de estor procuraremos lle-
gar hasta Manacas para luego, desde 
este punto hacer los estudios de pro-
longación hasta Sancti Spí r i tus . Des-
pués de esto me retiré complacido de 
l a amabilidad de tan distinguido-íseñor, 
así como creí ver á Trinidad, enlazada 
con Sancti-Spiritus por esas arterias 
del progreso moderno renacer de nue-
vo con toda la fiebre de la actividad. 
jSfll Corresponsal. 
D E MüDHXJG-A. 
Enero 24 (fe 1896. 
El 23, al obscurecer, se presentó una 
partida que se hace ascender á :150 
ó 400 hombres, en el ingenio Cayaja-
bos distante de esta cabecera2^ leguas, 
é intimó la rendición al destacamento 
allí existente, compuesto de ocho Vo-
luntarios de caballería, de la Sección 
de este término, y 14 Guardias Civiles 
con un cabo, al mando do un sargento. 
Estas fuerzas ocupaban distintos edi-
ficios del batey. 
La Guardia Civil considerando que 
el edificio que ocupaba no reunía las 
mejore» condiciones, se pasó á la uia-
yordomia en los primeros momentos de 
alarma, contestando á j a intimación 
con una rotunda m-gativa. 
Los insurrectos rompieron entonces 
el fuego, el cual contestaron los Guar-
dias Civiles con la serenidad y valor 
que tienen acreditado, economizando 
las cápsulas, que no eran abundantes. 
Después de una hora de luego, y ya 
obscurecido, se retiraron los insurrec-
tos amenazando con que cont inuar ían 
el ataque al awianecer de hoy 2-1. Y 
así lo hicieron, en efecto, encontrando 
el destacamento en su puesto de honor, 
y apercibido á la lucha. 
E n vista de esa actitud, rompió el 
fuego el enemigo, que contestó el des-
tacamento con más bríos que la vís-
pera. Después de algíín tiempo, sus-
pendieron el fuego los insurrectos man-
dando un emisario al destacamento 
para que so rindiera, y el sargento, 
aprovechando esa tregua, con gran se-
renidad, hizo pasar la fuerza á la ca-
sa de vivienda por haber observado 
que Ja mayordomía tiene la parte de 
a t rás de madera, y los enemigos se dis-
ponían á dar fuego por ahí, á cuyo 
efecto se les veía andar de un lado á 
otro con una lata de petróleo. 
Situado ya cí destacamento en lacasa 
de vivienda, que reúne inmejorables 
condiciones, contesté á la intimación, 
diciendo que "después de agotadas las 
cápsulas , quedaban las bayonetas, y 
con ellas se defenderían.,, 
La desesperación del enemigo en 
vista de esa estrategia del sargento, se 
tradujo por un fuego graneado contra 
el nuevo edificio que duró hasta las 
nueve de la mañana sin más resulta-
dos que horadar puertas y ventanas, y 
recibir certeros disparos del destaca-
mento. 
A esa hora se retiró el enemigo, un 
tanto descompuesto, manifestando que 
después de almorzar emprender ía nue-
vo ataque con más fuerza que espera-
ban. 
La situación del destacamento se 
hacía ya verdaderamente difícil por la 
escasez de municiones y los enemigos 
contaban segura la victoria, calculan-
do que de aquí no saldr ían fuerzas en 
auxilio de los sitiauoá. A l efecto y 
para que les avisara en todo evento, 
se sabe que tenían una avanzada muy 
cerca de aquí , é inutilizado el teléfono 
.con que la fuerza do aquel destaca-
mento se comunicaba á este pueblo. 
No contaron con la huéspeda. E l 
sargento tenía también .su espía, y con 
él nos mandó también el parte de lo 
donado si se bailase en su casaj el pre-
sidente, otro por el estilo; pero es mi 
jefe y aunque me guarde rencor por-
que no quiero casarme con su hija, no 
quiero hablar mal de él. ¡Pero los otros! 
no parece sino que estamos entre sal-
vajes: ¿qué digo? los salvajes bailarían. 
¡Cómo pasar ta noche! ¿Iré á jugar al 
ajedrez con Mr. de Zoicelay, ó á per-
der mi dinero al bostón en casa de 
Mad. Bernaud? ¡El ajedrez! ¡el bostón! 
¡qué saturnales! ¡Diversiones locas y 
desenfrenadas, como dicen en Par ís ! 
En verdad debería reformarme y tener 
moderación en mis placeres. A l paso 
que voy. concluiré por convcitirmc en 
un Ilel logábalo. 
Víctor Deslandes se abandonó por 
a lgún tiempo á una risa amarga como 
hace el hombre que no tiene que opo-
ner al infortunio más que la ironía. An-
tes que hubiese recobrado su Hema ha-
bi iuai . una criada que ya había pasa-
do la edad canónica entró familiar-
mente con una carta en una mano y 
en la otra una bandeja con un paneci-
llo, un azucarero y una taza de café con 
leche. 
—¡Jesús, qué humo! exclamó la ma-
trona, (pie después de haber colocado 
sobre una mesa el desayuno de su amo, 
entreabr ió la ventana y meneó la lum-
bre con la autoridad que se arrogan 
generalmente las amas de llaves d é l o s 
solteros, ancianos ó jóvenes. 
£1 sustituto cogió l a carta con avi-
dez, pues en su posición la dis t racción 
que allí pasaba. Y menos contaban 
con que so encontraba aquí el bizarro 
teniente coronel Zamora, con su co-
lumna, el cual vino la v íspera á causa 
del ataque que los insurrectos intenta-
ron contra este pueblo. 
Salió, pues, esta fuerza inmediata-
mente, pero avisado el enemigo, se ha-
bía retirado á la desbandada, dejando 
el almacén que tenía dispuesto. 
En resumen, el destacamento de la 
Guardia Civi l sin novedad, haciéndose 
digno de recompensa por su valor he-
róico. Orgulloso puede mostrarse el 
señor coronel Fort con tener á sus ór-
denes á esos valientes. Por parto del 
enemigo se sabe que han tenido 14 ó 
15 bajas, entre muertos y heridos. En-
tre és tos muy grave, un ti tulado sar-
gento nombrado Manuel Va lera (a) 
Lengo, de los aliados en este término. 
A l frente de la partida venían, según 
se dice, los cabecillas, más ó menos 
plateados, Pablo Gallardo^ Pedro V i -
dal y Justo Ojeda. Este úl t imo, con 
su segundo Octavio Hernández , son 
los que capitanean la partida formada 
en este término. 
E l Corresponsal. 
E l 4o de M o n t a ñ a . 
Al fin, dice nuestro colega el Diario del 
Ejército, es un hecho la creación del 4o Re-
gimiento de Artillería de Montaña, nume-
ración que toma el que se forma en esta Is-
la á virtud do K. O. reciente., 
Ayer llegaron dos baterías con el sabio 
inveutor j entusiasta artillero, Teniente 
Coronel D. Salvador Díaz Ordoñez, los co-
mandantes Moneada y Temple, los capita-
nes Caries, Kytior, Villarragut ó Isasi, los 
tenientes Abeüar, Moragas, Gallego (don 
José y I). Joaquín) y los 2,.,8 tenientes Vi-
llas, Benuird, Humero, Gómez, Estenger y 
Rui?. 
Hace dias dimos cuenta do la llegada del 
Coronel del Regimiento Sr. Hore. 
La fuerza do las dos baterías desembarcó 
ayer mañana y so dirigió al Cuartel do Com-
postela. 
La batería que falta embarcó en la Coru-
lla á bordo del vapor Meéna Cristina y dobe 
llegar en breve. 
Los dos que llegaron traen 12 sargentos y 
'203 cabos y artilleros. 
Formarán el -4° líegimiento de Montaña, 
las tres baterías que vienen, y la 4 ', 5a y 611 
de las que aquí existían organizadas á fuer-
za do sacrificios con fuerzas del 10? bata-
llón y de otras dos baterías que vinieron do 
la Península baco algún tiempo. 
Quedan por lo tanto otras 3 y media ba-
terías de montaña organizadas y una de 
campaña armada con G cañones de tiro rá-
pido, que probablemente formarán otra 
agrupación separada con Jefe propio. 
Así debe ser, ya quo 6 baterías es la fuer-
za reglamentaria de un Regimiento y hace 
falta quo aquí no se rompan los moldes de 
organización con cálculo y razón previstos 
y determinados. 
El espíritu de los Jefes, Oficiales y Arti-
lleros es entusiasta. Todos quieren ser los 
primeros en venir á campaña y los hechos 
do armas están demostrando bosta que pun-
to es útil su esfuerzo. 
A recibir á los recién llegados fueron á 
borde del correo el Coronel Moro, el Coro-
nel Valora, los Tenientes Coroneles Ramí-
rez, Casaus y Arnalz, los comandantes Ra-
mos, Ruano, Reina y Segarra, y todos los 
capitanes y oficiales del arma presentes en 
la plaza. 
La constitución dol nuovo regimiento es 
como sigue: 
C U A n T O U E G I M I E X T O D E M O X T A Ñ A 
Platta Mayor 
Coronel D. Enrique llore y Agraz. 
Teniente coronel D. Salvador Díaz Or-
doñez. 
Comandante D. Manuel Temple. 
Otro D. Manuel Moneada. 
Otro D. Manuel de Tapia líuano. 
Capitón D. Nicolás Martín Villarragut. 
Otro D. Luis Eytier Benítcz. 
Otro vacante. 
Médico segundo id. 
Capellán mayor id. 
Veterinario primero id. 
Idem segundo id. 
Un profesor primero do equitación id. 
Un sargento de trompeta id. 
Un cabo de ídem id. 
P R I M E R A B A T E R Í A 
Capitán D. Rafael Ripoll Ca-brera. 
Primor teniente D. Saltador Palau Ta-
ñaros. 
Otro D. Vicente Sebastián Erice. 
Otro César Siorra de la Sien-a. 
Otro í). Luis García Lara. ^ 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas. 8 ar-
tilleros primeros, 12Ü idjeogundos, 2 basto-
ros, 5 caballos do oficial,^ id. do tropa, 44 
mulos de carga. 
S E G U N D A B A T E R Í A 
Capitán don Casimiro Polanco Busta-
mante. 
Primer teniente D. Luis Sauz López. 
Otro I). Manuel Gastón Klizondo. 
Otro D. Carlos Soler Algamas. 
Otro D. Ramón Varóla juáuregni. 
Segundo Teníento D. Joaquín Sánchez 
Gómez. 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas, 8 ar-
tilleros primeros, 120 id. segundos, 2 basto-
ros, 5 caballos de olicialee, 4 id. de tropa, 
44 mulos do carga. 
T E U C B K A B A T m Í A 
Capitán D. Antonio Planas Sierra. 
Primer Teniente l ) . Carlos Rodríguez do 
Rivera. 
Otro D. Rafael Morclló. 
más mínima era un impagable benefi-
cio. Antes de romper el sello la exami-
nó con aire de sorpresa y miro por se-
gunda ve/- él sobre, que tenía el timbre 
de Par í s . 
—No hay duda: es la letra de Blon-
deau, dijo; pero ¿de dónde diablos ha 
sacado estas magníficas armas? ¿Ha-
b rá sido «n el almacén de su padre, el 
vendedor de leña, ó entre los cueros de 
abuelo materno el curtidor? Crin de 
gules en campo de plata, roelas, leones 
y leopardo! ¡Cualquiera dir ía que es el 
escudo de algún poderoso barón recién 
llegado de las ein/adasl IIa<íe dos me-
ses se contentaba con una cifra coro-
nada; hoy ya es sefior feudal comple-
to; dentro «le poco espero verlo conde ó 
marques. Bravo, lí londoau; veamos si 
en medio de tus grandezas me mandas 
el dinero que me debes. 
El joven magistrado abr ió la cartay 
no encontró la letra de cambio que 
aguardaba. 
' ' M i querido Víctor (decía el corres-
ponsal de P.arís), Son las geis de la 
mamyia; salgo do] baile del embajador 
de Inglaterra y como mis proyectos pa-
ra el día exigen que no me duerma, te 
escribo, puea en este momento, satura-
do como estoy por los encantos de una 
noche maravillo, a. cualquiera otro pla-
cer que no sea el hablar contigo sería 
una cosa ineficaz para tenerme des-
pierto. 
"Por otra parte, si no te escribo 
ahora ¿cuándo volveré á encontrar la 
Otro D. Luis Sáenz de Zenzano. 
Segundo Teniente D. Pedro Las Heras 
Campuzano. 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas, 8 ar-
tilleros primeros. 120 id. segundos, 2 baste-
ros, 5 caballos do oficiales, 4 id. de tropa, 
44 mulos de carga. 
C U A R T A B A T E R Í A 
Capitán D. Rafael Isasi Rcnsome. 
Primer Teniente ü . Juan Alcñat Guart. 
Otro D. Gabriel Moraguet Cabot. 
Segundo Teniente D. Juan Romero No-
guera. 
Otro D. Angel Gómez Cora. 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas, S ar-
tilleros primeros, 120 id. segundos, 2 baste-
ro?, 5 caballos de oficiales, 4 id. do tropa, 
44 mulos de carga. 
Q U I N T A B A T E R Í A 
Capitón D. Carlos Caries Ruiz. 
Primer Teníento D. José Gallego Zam-
brano. 
Otro D. Joaquín Gallego Zambrano. 
Segmido Teniente D. Francisco Resuel 
Pardo. 
Otro D. Hipólito Vela Ordóñez. 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas, 8 ar-
tilleros primeros, 120 ijj . segundos, 2 baste-
ros, 5 caballos de oficíales, 4 id. de tropa, 
41 mulos de carga. 
S E X T A B A T E R Í A 
Capitán D. Mariano Martínez Ureta. 
Primer Teniente D. Jpsó Fernández do 
la Puente. 
Otro D. Josó Cifuentes Rodríguez. 
Segundo Teniente D. José García Ma-
rín. * 
5 sargentos, 16 cabos, 2 trompetas, 8 .ar-
tilleros primeros, 120 id. segundos, 2 baste-
ros, 5 caballos de oficiales, 4 id. de tropa, 
44 mulos do carga. 
U L T I M A 
El CABECILLA BERMUDEZ. 
Se ha confirmado oficialmente la 
muerte del cabecilla Bermudez, á cau-
sa de las heridas recibidas en la ac-
ción de las Taironas. 
E n la mañana de ayer, una partida 
insurrecta hizo fuego contra la explo-
radora de un tren que con pasajeros 
descendia de Unión de Reyes. 
La fuerza que en la citada explora-
dora venía, contestó al fuego enemigo, 
causándoles cinco muertos. A los po-
cos instantes los insurrectos detuvie-
ron el tren de pasajeros, desengan-
chando 6 incendiando la máquina á la 
que después abrieron la vál vula, en-
trando incendiada en la Es tac ión de 
San Felipe. 
Es de suponer que el objeto dol ene-
migo ftié no solo el de que la máquina 
descarrilase sí que también alcanzase 
á. la exploradora y produjese una ca-
tástrofe. 
X^a e x p e d i c i ó n 
de Calixto G-ajrcía 
Después del te legraf ía que publica-
mos esta mañana , dirigido por el Mi-
nistro de E s p a ñ a en Washington al 
Gobernador general, relativo á la pér-
dida de la expedición organizada por 
Calixto García, se recibió en el Gobier-
no general el siguiente: 
Gobernador general. 
Habana. 
huevas noticias fracaso expedición 
Calixto García, dicen haberse ahogado 
diez hombres de uno de los botes que 
hizo rumbo á Nueva York: ignórase 
aún nombres: telegrafiaré nuevos de-
talles cuando los complete. 
J}upuy. 
ALCALDE EÑ COMISION. 
El Exorno. Sr. Gobernador General 
ha hecho los siguientes nombramientos 
de Alcaldes en Comisión: 
JoveUanos.—Coronel granuado Te-
niente Coronel de Infanter ía retirado 
D. Adolfo Alvarez Almendariz. 
Rancho Fetoc—"Gapitán de Infante-
ría del batal lón de Galicia, D . Celedo-
nio Mart ín. 
Sania Mar ía del Rosarh.—Teniente 
de la Guardia Civi l , D. Juan N ú ñ e z 
Mart ín. 
Alquiaar.—Capitán de ia Guardia 
Civ i l , D. Cosario Madrigal y Cano. 
Trenes de viajeros 
Por la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos han salido hoy trenes de viaje-
ros para JoveUanos, Guanajay y San 
Felipe, siguiendo desde esta ú l t ima 
estación, si es posible, hasta Unión de 
Keyes. 
La Empresa del Oeste sólo sigue 
prestando servicio hasta el Rincón. 
posibilidad de hacerlo? Él tiempo vue-
la con tan gran rapidez, los negocios y 
los placeres se enlazan unos con otros 
en un terreno de tal naturaleza, (pie es 
necesario coger la ocasión por los ca-
bellos; cada minuto tiene su empleo 
particular. 
"Por consiguiente, no me acuses ya 
de negligencia. Si mi correspondencia 
no tiene siempre la regularidad que yo 
mismo deseo, la culpa es únicanicnrc 
del torbellino en que vivo, y que me 
arrastra las más veces á pesar mío; 
además, tú no eres el solo con quien 
estoy en descubierto; muy al contrario, 
te encuentras entre numerosa, y, me 
atrevo ádec i r lo , excelente compañía. 
"Hoy he jurado consagrar cuatro 
horas á arreglar mis atrasos. Te doy 
la preferencia entre todos, hasta sobre 
la duquesa de San Severino, deliciosa 
italiana que para mi felicidad íntima 
encontré el verano'pasado en las aguas 
«leí A i x . 
"Tengo también un negocio impor-
tante que tratar con Luis Kenard, uno 
de los príncipes de la banca; pero no 
importa: empiezo por t í ; la amistad an-
tes que el amor y el dinero, la amistad 
ante todo. 
"Despachado mi correo, tengo que 
montar á caballo con el marqués de 
Grigneme, el conde de Castcjars y lord 
Cobbam á lin de recobrar daca un a l -
muerzo en el Rocher do Canéale que 
ha perdido Grigneine. el apetito de 
que esta nobhe pasada hemos abusado 
Presentado 
E n Guara se ha presentado, acogién-
dose á indulto, el pardo Elias Sando-
val manifestando, que el d ía 8 del ac-
tual se lo llevó á la fuerza una partida 
insurrecta, de la que pudo evadirse 
seis días después. 
MUERTE DE UN REBELDE 
Con noticias el Alcalde en Comisión 
de Bauta, Sr. ZugastK deque el vecino 
de aquel término, D . Venancio Suárez, 
que había sido uno de los que se incor-
poraron á la partida de Máximo Gó-
mez cuando pasó por aquel poblado, y 
poco después á la fracción que manda-
ba el cabecilla Cándido Villanueva, se 
eí icontraba oculto en su domicilio, dió 
órdenes al guardia c iv i l Julián Pala-
fou y guardia municicip J ! Cándido Pra-
do, para quo procedieran á su captura. 
Dichos guardias se personaron en el 
domicilio del expresado Suárez, logran-
do detenerlo; pero al ser conducido an-
te la Autoridad Municipal, les suplicó 
que le dejasen llevar á casa de su her-
mano José á su señora madre, á lo cual 
accedieron. 
Ya cuando estaban en camino Suárez, 
volviéndose á los guardias, les dijo que 
iba á cerrar la puerta de su casa, y al 
tratar de acómpañarle uno de ellos, les 
cerró violentamente la puerta, corrien-
do después á esconderse dentro de unos 
platanales. 
Perseguido por el guardia Prado, no 
hizo caso de las voces de ¡alto! que le 
daba, por.lo que se vió en la precisión 
de hacerle fuego, haciéndole caer mor-
talmente herido y falleciendo á los po-
cos momentos. 
La bala penetró á Suárez por la es-
palda, costado derecho, y le salió por 
el medio del pecho. 
E l cadáver de Suárez fuó puesto á 
disposición del Comandante mili tar de 
aquella cabecera. 
U N A G U E R R I L L A 
So interesan hombres que reúnan 
condiciones para ingresar en una gue-
r r i l l a para dedicarse á la persecución 
de la insurrección; los que lo deseen 
pueden pasar por San Rafael n" 1^, 
expendedur ía de billetes, frente á J . 
Vallés, donde se les tomará la ülia-
ción, de 11 á 4 de la tarde. 
Cámara Ss C i r a . 
A las tres de la tarde de hoy cele-
bra sesión ordinaria la Directiva de la 
Cájnara de Comercio. 
Plata dol cuño españól.—Secot izaba 
á las once del día: 14% á l o descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se 'pagaban á $0.18 y por cantidades 
á C.20. 
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E L " C O S M E D E H E R R E R A " 
Ayer tarde salió para Matanzas, 
Cárdenas y Sagua el vapor correo de 
las Anti l las Cosme de filerrera, condu-
ciendo á su bordo 774 pasajeros; de 
éstos, 452 son individuos de tropa. 
También salió en el propio vapor el 
capi tán D. Gustavo Alfonso. 
Ayer tarde salió para Yeracruz el 
Vapor español Ciudad Condal-, condu-
ciendo í i s p bordo 162 pasajeros. 
A bordo de este buque marcha el 
Cónsul de E s p a ñ a en México don Ma-
nuel Rodríguez Escudero y las religio-
sas Sor Catalina Valdés y Sor Magda-
lena Gómez. 
También salieron en el propio vapor 
sesenta y cuatro artistas de la compa-
ñía de Albisu y diez y seis de la de 
Sieni. 
Esta mañana ent ró en puerto, proce-
dente de Colón y escalas, el vapor na-
cional México, conduciendo á su bordo 
veintisiete pasajeros para este puerto 
y siete do t ráns i to . 
Entre los primeros se cuentan, pro-
cedentes de Santiago de Cuba, el te-
niente de Navio de primera don Enri-
que Leal y el alférez de Navio don An-
gel Carrasco. 
Procedente de Tampa y Cayo Tin eso 
entró en puerto esta mañana, el vapor 
americano Olivette, conduciendo veinti-
dós pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar, con destino á los puertos de su 
procedencia, hoy á la una de la tarde. 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Tampico, el vapor america-
no Yucatán^ conduciendo carga gene-
ral y ocho pasajeros, de estos seis son 
de t ránsi to . 
A las nuevo de la m a ñ a n a señalaba 
el vigía del Morro al vapor americano 
Segnranca, que procede de New York. 
los cuatro en el buffet de la embajada 
inglesa. 
"Aqu í hago una pausa para llamar 
á mi ayuda de cámara y pedirle té: ten-
go la cabeza cargada y por desgracia 
no tengo j a q u e c a — A l servirme ese 
imbécil de Federico ha roto una taza, 
verdadero Japón ; ese torpe no sabe 
hacer otra cosa: ayer me ha abollado 
hon iblemente, dejándola caer sobre el 
mármol de la chimenea, una jarra, obra 
maestra de Ccllini, que solo el cince-
lado me hab ía costado trescientos fran-
cos! 
Voy á verme en la precisión de des-
pedirlo para sustraer mi njuar de sus 
mortíferas manos y á consecuencia de 
este golpe de estado Eneas, negrillo 
en quien la inteligencia no ha aguar-
dado los años,- mi groom quiero decir, 
se verá probablemente elevado á la 
dignidad de ayuda de cámara. 
"¿Pero dónde estabal Creo que te 
hablaba de un almuerzo al cual está 
convidado al volver del bosque cierto 
número de amigos. Cuando salgamos 
de casa de I 'orel pensamo*; i r á la ba-
rrera del combate para probar unos 
hulldnffs que lord Bobham lia mandado 
venir de Inglaterra. 
Uno de ellos, O Connoll fiord Cobbam 
es tory) tiene una quijada tan lórmi-
dable que he apostado en su favor diez 
luíses contra Castejars. 
Después del eo.nb ite volveremos á 
hacer nuestra aparición acostumbrada 
en el calé de Pu i í s ; único sitio público 
CRONICA D E P O L I C I A 
DENUNCIA 
Ayer tardo fué llamado el celador 
del Arsenal por D . Diego A . Blanco, 
residente en el pueblo do La Catalina 
y accidentalmente en la calle do los 
Corrales n" 2, para manifestarle que la 
sirvienta doña María González y Cas-
trellau, allí presente, le había hurtado 
de su establecimiento varias piezas de 
ropas, que ocupó en un baúl de la 
misma. 
La acusada hizo constar que si tenía 
dichas prendas en su poder, hab í a sido 
porque se las dió á guardar doña Do-
lores García , que estuvo viviendo con 
el querellante hasta el día lo del pre-
sente mes. 
E l celador levantó el correspondien-
te atestado y con él dió cuenta al señor 
Juez del distrito. 
A BORDO DEL CORREO. 
Esta mañana, en los momentos de 
estar trabajando á bordo del vapor co-
rreo P. de Satrú-stegui, el jornalero don 
Rafael Olmo tuvo la desgracia de caer 
desde la borda á la lancha que so en-
contraba atracada al costado del va-
por, causándose varias heridas de ca-
rác te r grave. 
Olmo fué curado de primera inten-
ción á bordo del vapor, de tres heridas 
contusas en el labio inferior con pér-
dida del tejido, otra en la región men-
teniana y otra en la región olfativa 
externa y fractura del maxilar supe-
rior. 
E l herido fué trasladado en un bote 
al muelle de Caballería y de ahí en el 
carro de la ambulancia al hospital Rei-
na Mercedes. 
También fué curado ayer tarde á 
bordo del P. de Satrvsteguiel pardo V i -
cente Orrega, que recibió una extensa 
herida en el pié derecho, de carácter 
reservado y otra contusa en la unión 
de los dos parietales producida pol-
lina caja que le cayó en los momentos 
de estar trabajando á bordo de dicho 
vapor. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E n ía casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistida ayer tarde doña 
Br íg ida Gil Mart ínez de 84 años, viu-
da y vecina de la calzada dol Cerro, 
número 420, de una fractura completa 
y simple del cuello fémur izquierdo, cu-
ya lesión la sufrió el sábado último al 
caerse casualmente en la calle de la 
Salud, acometida por un perro que es 
taba dentro de la casa de una familia 
conocida suya. 
DETENIDO 
E l celador de A t a r á s detuvo en la 
noche de nyer, y lo remitió al Vivac gu-
bernativo, á disposición del Sr. Jefe de 
Policía, á D. Francisco Castillo Martí-
nez, vecino de la calle del Aguila , es-
quina á. Gloria, por encontrarse recla-
niudo por el Juzgado Municipal de 
Guadalupe, según circuhir del mes de 
abri l de 18í)4. 
HURTO 
Durante la noche anterior le hurta-
ron varias piezas que tenía en el patio 
de su domicilio á D. Manuel Arencibia, 
vecino de la calle del Municipio núme-
ro 5. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
antores de este hecho. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A las nueve de la mañana de hoy se 
desbocó en la calle de Neptuno, el ca-
ballo quo montaba, en pelo, un indivi-
duo del ejército, el cual fué arrojado 
violentamente al suelo frente al núme-
ro 123, sufriendo lesiones y quedando 
privado de sentido, por lo (pie fué lle-
vado á la casa de socorros del distrito. 
Sociedades de lesííuccÉ | kreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro do la onseñanza para d cuiso aca-
démico de. 1805 á 1896: 
Lectora, diaria de 7 A 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Kustamiio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práclíca y ro-
dacción do documentos, diaria do 7 á B, por 
don Carlos Q. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 IÍ 8, por 
Isidro Pérez ronce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viota. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Vi ade. 
Aritmética, 2? cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de S á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la nocho 
para varones, por don Angel Lópor Planas. 
Nota.—Para el ingreso en laa clases es de 
necesidad la presentación do la matricula 
— E l Secretarlo, Pió J. del Pandal. 
CENTRO GALLEGO. 
Curso do 1894 á 95 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, do 7 á 8 do la noche, pro-
fesores sofiorcs Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 do la nocho, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballoira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 ; i 
10 de la noche, profesor señor Pintos líenlo, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tencduria de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Ilorta, Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 94e la noche, profe-
sor señor J. Piada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, Io-y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábaclos, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora dófia*Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para. ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla (5. 
Paraláronos, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, do 7 á Si do la noche, pro-
fesr señor P. Palau, aula 6. 
Para idom idom, piano y víolín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á S\ de la nocho,, 
profesor señor U. Palau, aula 0. 
Para idem Idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jñeros y sábados, 8i . á 10 do 
la noche, profesor señor 11. Palau, aula G. 
Estudios incorporados ai Instituto. 
^ Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, do 9. á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id.—Francés, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Tencduria do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la uocbc, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la nocho, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 déla no-
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula í. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. Ilorta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Ilorta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés,' 2a curso, profesor soñor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á S de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. lino., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—El Secretario de la Sección, Agus-
tín Bcdsciro. 
m (18 Meres 
L A H A B A N E R A 
en su s a l ó n ad hoc. 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se s i i y m los cxnuisitos T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C ' I I O C O L A T K S especia-
les de lá c;u..'i, eximo tnmbi<':ii variedad de refrescos y 
el tan agradalile tfBOTA'B S O D A y I C E CRBAM; 
dedicando los jueves de la scniajia de 8 á 10 de la no-
che en obsemita'r con una taza del chocolate de l a 
U A l i A N E U A á todas las señoritas que se sirvao 
coucunii á dicho salón. 
8 9 Obispo 89 . 
C 66 a-l E 
J J ^ C A B A L L E E O D E 28 AÑOS D E E D A D Y 
con desahogada posición, desea contraer ma-
trimonio con mía señorita ó señora que le conven^ 
ga, Dirigirse personalmente ó por escrito á 
SAN E A F A E L 14i Casa de J . Valles. 
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donde puede comer un hombre que se i eos. Hace diez y ocho meses, cuando 
respeta á sí mismo; en seguida abdica 
cióu del paletó y do la.s batas en favor 
del íVítc y medias de seda. A prhncra 
sera iré á dormir unas cuantas horas 
á la Opera, donde mi presencia, es i n -
dispensable porque Coralia, linda bai-
larina de mucho porvenir, pasa esta 
noche áTa categoría de tercera en un 
paso á tres del Diablo Cojudo y nuestro 
palco proteje este debut. 
£íDespués del teatro me presentaré 
en dos ó tres salones del barrio de 
Sa in t -Honoré y cumplidos ya mis de-
beres para con el gran inundo entro en 
el ejercicio de mis derechos carnava-
lescos; íi las dos estamos todos citados 
en la sala Ventadour, leones y leonas, 
toda la casa de tieras. 
H a b r á rugidos y saltos, bacanal y 
saturnal, galop infernal, eu fin, estre-
meeimiento continuo. Para conclusión 
cena en easa de Castejars, el propieta-
rio de Coralia, enyo debut debe cele-
brarse con una ovación báquica digna 
de la TJegencia; la orgia será todo lo 
mftS furiosamente desentrenada JTOSÍ-
ble. 
" E n seguida. . . . en seguida será 
de día y por consiguiente tiempo de 
dormir. 
" E n tu última carta me decías que 
te diera detalles acerca de mi manera 
de vivir: creo que no podrás quejarte 
de que up lo hago y espero que tu toga 
negra no se ruboriz írá. 
••Ya sabes (¿uc te debo tres mil fran-
vine á P a r í s decidido á probar fortuna, 
ese dinero me fuó muy úti l , porque no 
hay recolección sin siembra, y porque 
para conducir con óxito la c a m p a ñ a 
que había resuelto abrir me eran ne-
cesarios algunos fondos de los que t u 
amistad se apresuró á proporcionarmo 
parte. 
Hoy. gracias A mi voluntad, ó tal vez 
á mi ímena estrella, me encuentro muy 
por encima de la posición precaria por 
donde debuté ; hoy empiezo á recojer el 
fruto de mis trabajos: por consiguien-
te me sería muy fácil reembalsarte y 
lo har ía en este mismo momento si no 
fuera por nu negocio en el cual Luis 
K - aard me ofrece un interés , y que 
se presenta bajo los más favorables 
auspicios; se trata de la compra de un 
terreno considerable cuya explotación 
industrial combinada con la doble w n -
ta en detalle de una parte de ía propie-
dad debe, según los cálculos i ás mo-
derados, producir un beneücio de dos-
éientos por ciento. 
"Solo la renta de dicha parte cub r i -
r á el precio de la adquisición, de ma-
neni que después de reintegrados de 
nuestros desembolsos quedaremos due-
ños de un inmueble que á pesar de su 
reducción debe duplicarse el producto 
en manos iuU;li¿e:.;es. . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E n e r o 2 9 de 1 8 9 6 
E l reino entero estaba aterrado por-
qne la hija del rey iba íi morir de ham-
prc ¿De liambre una princesa? ¿No 
Labia en todo el reino un pedazo de 
líaní No era esto. A una señal suya 
cien mesas se liubieran cubierto de 
viandas, pero esta princesa no se po-
día .sustentan como los demás morta-
les; Las hadas habían decidido que se 
aaaientaia solo de tlores recién abier-
tas o de mariposas. Y hacía dos sema-
lías qae enmiuel reino una espantosa 
i o i rasca asoiaba jardines, bosques y 
])! aderas, siendo imposible encontrar 
n i un pélalo ni un cáliz de flpr. ¡El 
V.chlo había arrastrado las mariposas 
á países lejanos! 
De modo que la princesa estaba en 
el más triste estado que se puede ima-
jíiaar, eeieana á la muerte y con un 
liiiuior endiablado, natural en quien 
creyéndose todopoderoso se encuentre 
con que se va á morir como el más mi-
Berable de los mendigos. 
I I 
FTc dicho que todo el reino estaba 
átcnívdo y es verdad. El rey había en-
wjerido cu pocos días y los ministros, 
los cliaaibt.-laims y todos los hombres 
u'ibücos iT'corrían el país buscando llo-
les v mariposas. Tero el más sineero y 
vioh-nto desesperado era un pajecito 
que adoraba á la prineíísa, sin espe-
ranza al-una, porque ella se burlaba 
de aquella pasión tan dulce. 
Desde los primeros días recoma 
montes y valles, sin deseansar y expo-
niendo su v-ida en los montes (jue esca-
laba y en las proiuudiriades á donde 
descendía. 
Uno dijo á la princesa: ^'Sabe V. A . 
que el pajemto hace pJiod»g»pS1?ór bus-
Cííros un almuerzor' Btlíl eonteslo 
agriamenle: " A h ¡qué hambre!' 
Péró^ni en las cimas ni en los abis-
nos había una flor y el paje volvió á 
Palacio desolado. Cuando lo supo la 
princesa exeiamó: "Lo había previsto. 
Es verdaderamente ridículo q[ü¿se con-
fie á tales niños el cuidado de las per-
sonas reales." 
I I I 
A l sabor que la princesa hab ía pro-
nnimiado estas crueles palabras sintió 
sü eora/.on destrozado, y resolvió qui-
tarse una vida (pie tan triste le era. 
Y loco de dolor corrió á un río muy 
Londo, con propósito de akegarsé . An-
tes tle arrojarse en el agua quiso ver si 
encontraba alguna tlorccilla que hubie-
ra salvado á la princesa y buscándola 
recordó haber leído en viejos libros que 
un hombro, por mirarse en las ondas de 
un río, quedó convertido en flor. ¿Poi-
qué los dioses no habían de permitir se 
repitiera un milagro parecido;? Conver-
tido en Hqr sería comido por la prince-
sa, cuya vida se salvaría . 
So inclinó sobre la corriente y miró 
su imagen largo tiempo, arrojándose al 
l in en ella. 
Apenas desupareció en el fondo, una 
dama de fa princesa, que buscaba llo-
res, cortó llena de alegría un narciso 
que acababa de brotar on la orilla del 
rio. 
Aquella flor calmó algo el hambre 
de la princesa que pudo esperar, ha-
biendo cesado la borrasca, á que flórc-
cieran nuevamente las margaritas en 
las praderas, los tulipanes en Ios-jar-
dines y las adelfas eñ los montes. 
Y mientras mordía con sus bellos 
dientes los pétalos de Ja flor, que era 
el paje mismo, decía la princesa: 
—Gracias á Dios que como ! Pe-
ro, no es muy buena esta Uor. ¡Tiene 
un sabor amargo! 
C A T Ü L L E M É N D E Z . 
mí 
A D. Filomeno, nuestro vecino del 
segundo, le lia nacido un nene, después 
de li l años de inléeundo matrimonio, y 
todos los días nos ocasiona al-una 
comodidad. 
Lo primero nTUV-?!7¿o al verse con el 
fruto, fué tmfhdar recado á todos los 
vecinos en estos términos: 
— De parte de mi amo—vino á decir-
nos la eriada—'(|ue hagan ustedes el 
favor de no pisar fuerte, ni de barrea-, 
ni de meter ruido con los tenedores, 
cuando coman. 
—¿Hay algún enfermo grave?—pre-
guntamos. 
—Nó, señor; es que h|, señora ha sa-
lido de su cuidado, y el niño está dur-
miendo. 
El feliz esposo vive dedicado á las 
delieias de la paternidad; entra en la 
cocina á ver si cuece el agua, porque 
le ha dicho el médico que es necesario 
Muñedecer con IVéctfcneia al recién na-
cid;;; á lin de, que no se seque; de la 
la encina pasa á la alcoba del ama para 
pregunta rie: 
— ¿Qué ta l ! ¿Tira mucho? ¿Se le van 
notando ya los dientecilos? 
Desde la alcoba se va al balcón para 
esperar al médico; del balcón á la ven-
tana del patio, donde ha puesto á se-
car por sí mismo los pañales de la cria-
tura: poi que estas cosas delicadas no 
quiér© confiárselas á nadie en el mun-
d o . . . . 
Don Filomeno recibó las visitas en 
un ropero si! nado en uno de los extre-
mos de la casa. 
—Üsted í s dispensarán que los reci-
ba aquí—dice á sus amigos;—pero to-
da precaución es poca. JSp conviene 
que la madre- sienta el menor ruido. 
—Hace usted perfectamente—contes-
tó una de l:is señoras visiiantes. 
—Siéntense ustedes donde puedan. 
—¿Vus ted? 
—Yo me seníaré sobre esta maleta. 
—sCómo sigue él niño.' 
—Uueno, gracias.x 
—Me alográré que no tenga nove-
d a l . 
—Ya se lo haré presente en su nom-
bre. ¡Pobrecito! ¡Si viera usted que 
inteligencia tiene! 
—¿Sí? 
— A mí me conoce perfectamente. 
jLa fuerza de la sangre! Ya lo verán 
ustedes otro día, porque ahora está 
descansando: anoche se miso mu\r ma-
üto . ¡Angel de mi vida! ('nmo no tiene 
aún bás tante retlexión. mama sin repa-
ro >y. naturalMieníe. se empachó. ¡Pe-
to vayale usted con advertencias al 
pobreeitó! 
—Claro. • 
—Ademjfej líay un vecino en la acera 
de.enfrente quo se pasa el día toe m 
do la biindur'ria. y al angelito le pro- j 
duce dolor de cabeza. Voy á il-.v r.arte 
(i la autoridad para que meta en cin-
tura á ese hombre. Le he mandado tres 
avisos, y no cesa. ¿Ha visto usted que 
falta de consideración! 
Don Filomeno se figura qne nadie 
más que él ha tenido hijos en el mundo, 
y que la humanidad entera se halla en 
la obligación de respetar el sueño del 
angelito. 
Hasta los vendedores ambulantes son 
interpelados duramente por D . Filome-
no desde el balcón. 
—¡Eli, silencio!—les grito.—Baje us-
ted la voz, lechuguera. 
—¿ Por quéf—pregunta la otra desde 
la calle. 
—Porque hay aqui una persona que 
está delicada ¡Qué paísl ¡Nadie tie-
ne consideración con los recien nacidos! 
¡Esto es un burdel! 
A l aguador le obliga á quitarse • los 
zapatos en el pasillo y á que vierta la 
cuba en la tinaja gota á gota y conte-
niendo la respiración. 
Cuando la criada estornuda, D . Filo-
meno se va corriendo á la cocina, y le 
dice: 
—Si vuelve usted á sentir deseos de 
estornudar, métase en la despensa. 
—¿Por qué? 
—Porque se puede asustar el niño, 
que todavía no sabe lo que es un estor-
nudo, y va á. creer qne es tán tirando 
tiros los anarquistas al lado del fogón. 
Ap:irle estas jaquecas individuales, 
el angelito es victima de los cuidados 
paternos. Si llora, don Filomeno le 
guita la faja inmediatamente y comien-
za á frotarle la tr ipa con aceite del 
velón. 
— j Dónde te duele, á t í , cielo de la 
casa.'—le pregunta,—¿Quieres que tíi 
papá te dé una nniurila? Así , asi. 
¿Qué bueno es él niño! 
Si el muchacho muéve los piececito>. 
porque le pican ó por otra cosa cuai 
quiera, don Filomeno cree que es poi-
que está impaciente, y le dice al a... 
- - r ó n g a s e usted de pie y agite us-
ted al niño com'o si estuviera lavando 
una botella; se conoce que es muy ner-
vioso y no legusta estar parado iiiucl 
tiempo. ¿Sabe usted cantar algo de /. 
liey queUn.hjó] ¡Qué lástima! ¡Qué h'is 
tima! ¡Cuánto le gus ta r í a al pobrecito 
oír el coro de los dpfttores!.... 
Don Filomeno pertenece á la com: 
sión encargada de mejorar las cond; 
ciones del obrero; pero desde «pie ti( 
ne la inmensa dicha, de ser padiv n 
asiste á las juntas, n i le preocupa, 
problema social, ni el trabajo noctur 
no de las mujeres, ni la falta de aseo 
de las clases proletarias. 
VA otro día fué á verle un émpl ' 
del ministerio, y le dijo: 
—Don Filomeno, es necesario q 
concuira usted esta noche á la reunión, 
y el presidente me manda aquí pai 
rogárselo á usted. 
—Fs inútil; no puedo dejar a mi chi 
quil ín abandonado. 
— Pero.. . . 
—Además , hay otra ra/ón-po;! ¡r 
qne me obliga á dimitir mi caí -¿o. 
- ¿ C u á H 
—No hay ningún acuerdo que 
rice á mí hijo a formar parte tí • 
misión. Y donde no puede ent r . 
hijo no puedo entrar yo. Dígase..- -
ted asi á Cánovas de mi parte. 
L u i s T A B O A I / A . 
Á -
T A C O H 
Muy poco faltó anoche para que los 
artistas »Ie la compañía lírica n » 
bieran dejado (ion sus adióse^ un tiÍM' 
rectierdo. 
Cantaron, como función de despedi 
da, el Hevñani, de Vordií y ia verdaO 
es qúe en sus dos primeros actos, ña: 
.eos que oí, no estuvieron muy feli e 
Por fortuna,el señor üghe t to an , ;M) fti 
hombro, como suele decirse, y n ( 
moilerato Viení íi^co^o-'-e-Cíinto eoa j i i -
ilfiCÍble. ptr.-.'oii. elegancia y nMcstrl 
logró roaiper la frialdad del ])úb h 
entro la animación y cesó eJ peligrpt 
Es muy aventurado llevar á la es 
cerní una obra tal cual se llevó la di 
anoclu1, y sería muy lácil demostrarlo. 
Pero la compañía ha termina'.io siís ta 
feas, y la temporada ha sido desasir 
sa y no por causa de los artistas, ¡i 
que seria una iainsticia cinpre 
aliar , contra el o.~ que t:in nob.oia t 
se lian conducido, y contra una • 
sa (pie lan caro le cnesr.in ios pó 
diasque, ha permanecido entre uy 
tros. 
ívlevén todos un buen viaje, y no 
viden los ápláHisqs que en m<y • 
tantas calamidades les ha prutiigado 
el público habanero. 
SKU-AT.'ÍN TÍAJltREZ. 
LA PATTí BAILARÍNA. 
Paría p de c -ero. 
LaPa t t i . tras"largos años de i a 
cia de la escena, vuelve pr« n p • 
sentarse ante el público ir , c s. 
El 11 de enero, para una obr i ••• n 
fn-a organiza.da baro los ansTuei 
Coppé. Claretie y Pornicr. dará' la Patti 
la priau'ra r 'p resen tac ión de M&kü tu 
vutauiadora. 
Ne crean ustedes que éste es el títu-
lo <le una ópera. 
¡Mir la la curnuínrlora. envu prota-
gonista rei>resci¡raia la Patt i . es una 
pantominia! 
La diva que ha encantado los oidos 
d -1 maverso entero cou las prodigiosas 
notas de su ge.rganta, ia artista que 
tanle raido ha hecho Cú «'1 mundo, va 
á debutar en el terreno del gesto y la 
mímica silenciosa. 
Curioso nuevo aspecto de su talento 
será este. 
.Ifirhit la fncnnftKjrtra se ha represen-
tado ya una vez el mes de inüo ú cimo 
en Ci Mg-y N..s CaMie, lasunruosa 
r d i «pie la P,,r;¡ ¡.es, e en im-íatei-'.a. 
ante lo más Séléctp de I.i alta sociedad 
inglesa. 
Una per OVA que asisti.'. á esta fiesta 
me da detalies que puedo adelantar a 
mis lectores. 
El teatro que Adelina Patri ha lie-
cao coiisirnir en sn posesión es precio-
sísimo y lujoso. En el telón de boca 
esci pintado él retrato de la diva en 
traje de Sein ramís. 
La pantomima Mírica la encantadora 
tiene dos actos. La música está es-rita 
por uli joven compositor francés, M , 
Andró Pollonnais, sobre un libreto de 
nuestro colega del Fiyaro Georges Bo-
}• r. 
La acción es interesante y d ramát i 
ca y la Pat t i imprime á cada gesto, á 
cada paso, á cada mirada, una fuerza 
de expresión admirable. 
Su talento no se l imita a l a mímica; 
la Pat t i se convierte en bailarina, y en 
el primer aeto ejecuta una danza bohe-
mia bajo una l luvia de flores que el 
pueblo la arroja de todos lados, y que, 
según parece, i esulta de un grandísi-
mo electo. La diva la baila á la per-
fección. 
En el segundo acto, que se desarro-
lla en un campamento croata, rodeado 
de montañas , la acción dramát ica raya 
en lo trágico, dando ancho campo á la 
heroína para mostrar su fuerza de ex-
presión por el gesto y la mirada. 
E l desenlace permite á la ¡¡mímica 
vo lver / i ser cantante. Bajo la inspira-
ción del genio de la música. Mírica, pa-
ra encantar al ejército enemigo y sal-
var la vida de su prometido, entona 
una canción dulce, cautivadora, y bajo 
cuyos acentos se adivinan las angus-
tias de la mujer que teme por el que 
a a. 
Dé modo quo esta obra permite á 
la Pat t i luci rsé como actriz y como bai-
la: ina y no dejar olvidar su divino ar-
te del canto. 
Calcúlese con cuánto interés espera-
mos aquí esta representación y con 
cuánta uriosidad aguarda el cronista 
comprobar por sus propíos ojos si el 
éxito que alcanza la Patt i bailando, es 
en Par ís tan grande como lo fué en sü 
palacio de Inglaterra y si maneja los 
1) es con tan delicioso arte como la 
garganta. 
RICARDO BLASCO. 
G A C E T I J L J L A . 
E L P A S E O D E MODA.—Todos los 
d ig'-s, de euatro a seis de la tarde, 
'i-tipos le familias que pertenecen á 
i'S s • e , > ' • la sociedad, atravie-
sa los parque? d '.sele Neptuno hasta 
•San Lázaro, luciendo las mas ciegan-
t s toütetek. 
• ras familias, m á s partidarias de 
ía co:ao : ; :dad qne de^la higiene, se ex-
hiben por el ínismo trayecto, pero en 
duqúesa, laudan ó cupe. De modo que 
ios des t}c lies ta se ven por arpieilos 
parques mujeres hermosas, earit ís de 
ciejo. lo nn-jor que encierra la Habana 
en verbo de rubias y morenas, solteras 
y casad!tas de esas que ••.dan ia ho-
ra.: 
. A falta de diversiones '¿qnfcj i se ex; 
cus.a. tle avisrir á un pasaaemno tan 
.atractivo, tan saludable, tan •'"saN ÍÍiea-
dur y ta.n btitáto? 
LA ' ILUSTRACIÓN N A O I ON A L J—Con 
la ptintnalidTld aeostnud'ra^a. •llegó á 
nn stra redacción el ultíum número de 
i ^»>>paiai:.re vista marrirviise. leu: ijada 
dte in i.eí-; -kan i ewarKG ba-f.h ia dod aer nai i -
T E A T R O D E A L B I S T J . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Buxens .—Función 
por tandas.—A las 8, las 9 y las 10 el 
drama Juan José, en tres actos. 
T E A T R O D E I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos.—Beneficio de Car-
men l iu iz :— Niña Panclm y Mefistó/e-
les.—Guarachas.—A las S. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Villas. La 
columna del general Oliver. E l Bandes-
trióri toca en el salón de espera, de G á 
11, todas las noches. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
P A N O R A M A D E SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas.—Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Desinfecciones vorilicadas el dia 25 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
"Las que rcsultau de las detimcidnes del 
día anterior. 
Enero 2 6 y 2 7 . 
NACIMIENTOS. 
C A T E D R A L -
1 hembra, blanca, legítima. 
BELEN. 
2 varones, mestizos, naturales 
1 v.n oii, nejíro, natural. 
1 \ aron, blanco, legitimo. 
J E S Ú S M A l l í A . 
1 varón, blanco, legítimo. 
G U A D A L U P f t . 
1 hembia. blanca, legitima. 
RILAR. 
1 buuibra, blanca, icgiiima. 
CEUKO. 
1 varón, blanco, k-gm.mo. 
1 iieiiibiu, blanca, le.uithna. 
^ Á T B i M O N I O S 
buho. 
DEFXJNCIONSS. 
CA 1" 101.)KA L. 





He tii|uí ol sniiia!io:' Elüíf ^uor \ . n 
(ira(tadas.— í '{-nsmnl > Hitml aí.t--"nta. 
— E l General Ijuque.—Alto dv eo-
lumnu.--Crouica Üe U¿ 
D. Lais Midimú-
f-.i'ü^ral-M.arvinvz. Campos, 
za uomii-wrmlo la fuerza.-TTT 
Civil en vd raflebn i>\i'^.<.— 
¿Sur en SíJidorí ú 
da- - ^ i i prttí'hunai'ión at t^^ io 
¿riv.«'ía.—Mu-rLes i gn^amm,* 
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il Valm-s, blanca, Guauaba-
i- i m'iaa'io 14. Fiebre pa-
, j . i - i inci!, 21 í i ñ ó S i soltero, 
¿i >[»SKI eh el Xeci'ocomio. 
. .abami, 30 días, Cuba 
•....ioma. ' 
BELÉN. 
; do.?, Ibdiana. negra, 7 a-
re iina<ii'a. 
ÍJ'Z, ilabamt,. negro, 1) 
, i iiaineró Ul. Fiebre gás-
• i . mestiza; 47 años, 
tiismo. 
i i i , NÍatáñzas, negra, 
>, ilQnseVrato nmiíero U. 
•. (lal-ana, blanco, 2 
oT'J. Ti ismo consecativo 
,;a;iago de las Ve-
> ípostidn lítínierb 7.,5. 
i an- de] U|0, blanco, áO 
imneuüd. Cremia. • 
A. 





iagona, blaaieo, 22 
Militar. Ti§is piti-
lla, blanco, 21 n-
/¡ii ai". Tiáis [)ul-






r . s r a r . M ü . 
^tint / i iui" 
• n—1) nú 
viyp: I V t i t Bren.—i:a.u 
i5.es et meta a.\.— A', A. SI 
rfe tte hi monnaie desde j 
Mariano 1> itile y Ber t rán < 
las completa da ana.roniía 
d.'s^r \-1.—^uehtos escof 




' Gramuda, blanco, 1!) 
::: 1 Militar! Fiebre a-
¿ l'uerto Pdñcipei 
¡3011 ales número 31. Pleu-
GTJADA 1.!' P E . 
^ : ' -.¡o Man^, ' 'antón, 48 años. 
, le Va.ld • i a >iaa. blanca, 
a, San -di ̂ uel número 04. T i -
Dai'ui A ! • i • i o 1 íg tez, llábana^ blan-
i . . : 'SoS, ;)ra -oa.a.; o ai-'-o 51. Atrep-
; > ).n Victoriano Grtéj*a, Pm .-os; blanco, 
1 anos, ¡soltero', Sa: Miguel4G. Fi-abro ama-





vraMt'iios n i : L A 3roDA..—Las mo-
oae vienen #de luer.i parece que 
en todas ¿ar tes las preleridiis por 
elegantes y las imis do la-; ví-ces 
sin conocer lo sa a-.- •atan ciegamente 
que les dió origen. 
Así como los elcg-antes ma lrileños 
«lan ta lu-arcrcncia en usos y vesí id-as ;i 
cnanto viene do París, tos copim-hies 
parisienses- se eaipañau en hacerlo to-
do :i ia ing!"sa. 
i lay en Par ís eleg-antes qne eaipaza-
ron por reniangarso los pantalones sin 
m s razón que verlo á los inglesas, los 
cuales lo hacían realmente por impie-
za ¡a; sn país, domlo llueve constaúte-
m 'ato. Hoy hay joven parisiense que 
por sol de Jusíieia que luzca, sale á la 
calle con el pantalou á media pierna, 
porque aquel día llueve en Lomir* s. 
BJ colmo de lo selecto en Faris es 
enviarlas camisas á planchara 1 M a -
dres. Np aconsejareinos j amás á un s 
tros lectores elegrantcs que si<xah esta 
moda, pues sabemos por experiencia 
one en la»ndres plancban inueho peor 
«loe en París, y en Par í s muchísimo 
peor que en la Habana. 
Los ingleses son más originales para 
sus nioilas, si bien su lógica en este 
sentido es tan ilusoria como en todas 
partes. 
riLAR. 
Doña Dorotea Diaz. Habana, blanca, 54 
años, ¿Itera, Peñalver número .',•_>. Tuber-
cúlosisii ' 
I);aa Crisiiibal A. Leal. Habana, blanco, 
3 años. H'a'/aceneia. Grip; , 
Doña Amparó ("astro. ii.iDana, blanca, 
dos meses, Concordia número 104. Palu-
dismo. 
^ '" CERRO. 
Don Ramiro Fernández, Ovierlo. blanco. 
36 años, soltero. Quinta La Furísima. Eu-
trr i ; is. 
l),.a l'.ruuo Echevarría. VizGaysi, Planeo, 
:¡1 añas, soltero. Quinta la Furísima. Tn-
•| bercnlnsis. 
•í)oüa .luana Brorru Qalarraga, Tíaba-
iía, blanca, 13 meses, Tulimh) númerg G. 
JÜéningitis. 
Doña María Dolores Sánchez, Calvario, 
M ama. 7ó años, viuda, Santos Suárez 45. 
Pneumonia. 
Casiano Currillo, llábana, ne.̂ ro. 30 a-
ños, soltero, Cerro número Go/. l íal de 
Brigbt. 
Don José Rodríguez. Cornña, blanco, Í8 
años, soltero, Quinta La Benéfica, iieníngu 
encefalitis. 
Don Pascual Rodríguez, TTabana, blanco, 
77 años, casado, Santo Tomás l i Insufi-
ciencia aórtica. 
Pedro An^cl Calvo. ITaliana, mestizo, 20 
meses. Concepción í). Diab.-tis. 
Don Pedro Antonio Calvo, Habana, 
blanco, 3 años, Luyanó mimero 75. Escar-
latina. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O D E TACÓN.—KO hay función 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de 
Roncoroi i i .—iV/í^e^r^/aa/ .—A las S. 
R E S U M E I T . 
Nacimientos 10 
Matrimonios .-r 0 
Defuncioues 34 
B u q u e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑÍA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto Mhre el día 4 de Febrero 
el vapor francés 
5 
C A P I T A N S E R V A N . 
A d m i í e carga :i flete y pasajeros. 
Tarifas muy reduoioas .:ou ronociraiontos directos 
para todas las ciudades imporlmilcs de Francia. 
Los señores eiDpIpadM y loilitarea obtendrán gran-
des ventajas en viajar por <ietB linea 
L o s vapores de esis Compafií'. signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
l)o más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Boa v Coinpi* Amargura nñiñoró 5. 
753 10.1 21 10 a 24 
X ¿ I M I ) I ¿ . B I T O V E L A S 
Se dan á l e e r á domicilio, pagando $1 al mes y de-
jar $2 en fondo: para élegir fiav más de 1,000 títulos. 
Callíj de la Saina DÚQi'eru 23, librería L a Ciencia. 
C 120 1-2.') 
S A S T H B C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas á $ 8 
,, de. Voluntario, id ? 
,, de casimir, id 15-90 
Camisas forma clogantisima á precios sin compe-
tencia. L A M Q D & R N A , Oidspo 115, entre Bernaza 
y Villegas. fiÍT alr.-23 E 
E N 6 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
la casa Marina 10, (on i)oi tal, sala, comedor. 5 char-
tos bajos, doscuarto's altos,.cocina y pluma dé agua. 
E n el n. 10 A osla la llave ó informarán. 
730 4d-2fi la-27 
O ' ' hlqnilaji á poi^otiis de moralidad y con Iraénas 
KjnoféréHcias. sin idfkos, á una cuadra del increado 
•le "l'acóii y 20 nasp.s, dé UeiOa l cuartos altos, nue-
vos, baratos. Mercado de T a c ú n n. 44. baratiltos i i i -
forma rá ir (>10 d5-23 a5-23 
U l U M L A l 0. TERCERA 
d e San F r a i í c i s c o . 
E l día 29 del corriente tendrá lugar en esta Iglesia 
á las odio y media de la mafiana. la (iestí) qhc anual-
incate se celebra á San PráticiaeO de Sales, estando el 
sermón á cargo de un religioso franciscano. Se supli-
ca la asisteru i.i de los licrmanos de Sa» Erancisco y se 
invita á los demás líeles para contrilmir :i su mavor lu-
cimiento.—El M ^ y ^ ^ o ^ _ _ ^ 8 4 _ _ ^ _ 2 a - 2 8 2d-28 
M A G N I F I C A S K A B r T A C I O N E S 
y caballerizas, seii lquilaii á precios módicos en la 
casa calle de Obrapfa n. 11 esquina á Meicadcres. 
• 821 d4-2!) ái-2f) 
U N A A C C E S O R I A 
propia para esciiloi ios ó esUiblec imíento , se ¡ilquila 
á |irecio módióo cu la casa calle de Obrapíc n. 1 1 e>-
quina á Mercaiíeres. 82ii d4-2!» a 1-20 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DF BS1TEFICENCÍA. 
E n eunipliinicnto de lo qne previene el artículo 24 
(leí Ueglameutn . se cita á los señores socios para la 
.'unta general ordinariajfiie deberá celebrarse el do-
mid-o. 2' ic lVbi( io. | i i 'o\Í!iio. á las doce de la maña-
• . i ü los salÓnCd drl Casino Español , con objeto de 
dnr rufiita de I.us-. oiiciucioucs reali.c.idas jior la So-
ciedad, ditninttí el eje^eiejo d? iSíla á !•(;. 
Habana, 21 de enero de 1896. —Él Secretario. 
I I t 
Juan A. Marqa. 
U N I O N C L U B 
Per acuerdo de la TMrcctiva se c o u r o c á á los Srcs. 
sccios jji^nii'tarios y l'unda<!ores para la 3 unta gene-
ral ordinaria que su celtfUrará el domin-io 2i> del co-
rriente á las ños ilé la tarde, en el lo; al del Club. 
Habana 21 de E i . u o de ISIHÍ. —£1 Secretario,31 igucl 
de A.iango. ""' 
0 1 J D E N ' D E L D I A : 
1? Ba lancé y Memoria. 
2'.' Discusimi de las mociones que se nre ^cntcn 
G 103 a5-21 
Horno portátil para hacer 
gaUeticas pan ó dulce 
Se vendí1 uno en los mistuSs envases en que. se há 
roeibido de Inglaterra, con el plano éovre^nortdict^ 
te para armario, dámlosc ledas las instrucciom s ne-
cesaria'^ al efecto, es del fllluno sistema. Inforraa-
rán L a V i ñ á l í c i u a l í l . - 444 ' a-S Ifi 
U UUÜ 
S E C R E T A R I A 
D e orden del Sr. Preside ile y con arreglo al ai t. 
30 del Ríiglanianto, se cita á los Srcs. socios para la 
.Tunta-General d« E íeec iones , que te'inirá lugar ol 
lunes 27 del actual en la casa Uayo ÍSJ a las 7 de la 
liOcllC. 
Habana Eneró SJTÍlé 180(3. — E l Secretario. B. f.'ir.i-
ple, ti."»? • a3-24 
D E 
I 
El iiÍGjHp píoph,Táflo cor.ofido para 
couibjttir I.is i-urcrmedades tlel apára-
tO (¡¡u'v-l iv <- CDÜIO Ü Í S P 5 P S I A S , QÁS.-
T R ALÓLAS, ( . A S I I t l T l S , D i A P E T E N C I A , 
D I G E S T I O N E S D l E Í C l L É S , E U U P T O á , 
ÁCIDOS1 ííte. 
Estn rrho híl sido premiado con 
meclaUa (le ürq cu líis Exposiciones á 
que lia cuneun ido. 
t5ú \ I-;N:.\ I;. \ ¡MDASLA.S B O T I C A S . 
C \ñ alt t v m-3 E 
i mili 
lliillJ 
No cabe duda, qne la situación uues-
tra es basíai i te ajaetada. El que mas 
y el que menos Xw tenido que reducir 
su< gastiM á la mit.id ó á ta cuarta par-
te. A])esar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la saludj el cn-
lermo debe < in arse. porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ' ya se 
arreglará, Eos (pie tienen Inertes y 
cóntiouos catarros; los que tosen de 
continuo y diteruien malj los que pade: 
cendií la ganranta y de los bronquios 
y Henén cata.nos de la vejiga: los que 
su fi en las molestias del asma o abogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten débiles.; todos en .uenc-
ral deben acudir til remedio soberano 
qne es el 
del Dr . Gonzi'dez, que se prepara y ven-
«i<' en la Bptácá de San José , calle de la 
Habana número 112, esquina a Eampa-
rüla . 
La Habana es boy el refugio de to-
dos ros que ban tenido que abandomir 
sus bogares del campo v bueno es qne 
sepan cincos, grandes hombres y mu-
, ¡res, todos los que padecen del pecbo 
y de enfermedades de la sangre^ q.ue lo-
mando Licor de Brea del Dr^ Gonz i 
rse ponen pronto buenos y en cottdicío-
nes de resistir las ondas fínivs—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros qne en la Botica de San Jo-
sé—ealle de la Habana número 112 en-
cuentran toda clase de medic ina á pre-
cios de ¡situación apretada! 
C126 a-d 28-E 
D E T O D O 
U N P O C O , 
L o que vids es de temer, 
(SOXETO.) 
No tomo los peligros del mar fiero 
ni de un scíta la odiosa servidumbro,; 
pues alivia los hierros la costumbre, 
y al remo grave puede hacer ligero. 
Ñi oponer este pecho por terrero 
de Hechas á la inmensa miicheduuibre; 
BÍ envuelta en humo la dudosa lumbre, 
ver y esperar el plomo venidero. 
Mal que tiene la muerte por extremo, 
no le debe temer uu desdichado; 
mas antes escogerlo por partido. 
La sombra solo del olvido temo, 
porque es como no ser uu olvidado, 
y no hay mal que se iguale al no haber sido. 
Lupercio Leonardo de Árgensola. 
E l coloi' de las frutas y las 
Jfo)-es. 
¿Por qué las llores son coluradas? ¿Por 
que lo son las frutas! ¿Hay alguna relación 
entre los colores de las unas y de las otras? 
Por más que el problema en cierto mudo 
se plantee por sí mismo á cada instante á 
los espiri tus. observadores, lo cierto es quo 
se sabe muy poco sobro la materia, la cual 
promete segurameme para el porvenir uua 
multitud de descubrimientos científicos. 
He aqui algunas de las observaciones más 
interesantes que se han becho acerca del 
asunto: 
No existen llores completamente negras: 
parece que esta tenebrosa coloración repug-
na á la Naturaleza en su eterna y benevo-
lente alegría. 
Cierto que algunas llores tienen mancho-
nes de hermoso negro sobre ¡undo de color; 
pero esees una coqueierhí suya y jamas su 
deciden á- llevar luto completo. 
En cambio hay muchas frutas negras do 
hermoso negro, como las moras y algunas 
cerezas, ciruelas, eLc.; se puede calcular en 
líucuarenta por ciento, aproxiraadamento 
los frutos de color sombrío. 
Si pasamos al blanco, inviértese el princi-
pio; pues se encuentran nmelias lluros de un 
blaueo hermoso, mientras que el caso es 
muy raro en las frutas, en tesis general 
cuando madura la fruta, toma color." 
La tior amarilla está muy ditendida, es la 
que más ligara en los campos. La fruta ne-
tamente amarilla es mucho más rara. 
En fin se citan pocas llores verdes, pocas 
de azul puro, y absolutamente ninguna fru-
ta azul. 
Estas divergencias entre la fruta y la flor 
sin duda, obedecen á algún motivo, poro §e 
ignora enal sea y esto es lo que impide 
hasta ahora á los especialistas que cultivan 
llores darnos la rosa azul, (pie es hace tiem-
po su sueño y su ideal no realizado. 
Con tal lin han tratado de regar sus par-
terres con productos químicos variados;, ¡tra 
bajo inútil! 
Las raices de los rosales se niegan en ab-
soluto á absolver las horribles m i.x tu rasque 
se les ofrece, y si «se insiste demasiado, aca-
ba por envenenarse el arbusto y muere. 
ilace algunos años un químico pareció 
haber triunfado en lo que concierne á los 
claveles 
Por espacio do algunas semanas esparció 
profusamente por Karis ¿idmirables rainüle-
tes de claveles de un verde brillante. 
Sil secreto estuvo bien guardado y nadio 
pudo proporcionarse simiente de tan pasmo-
sas llores. * 
V bf razón era bien sencilla, pues aquel 
especialista sin género compraba seiu-ilia-
mente claveles ya cortados, 4c cualquier co-
lor y los ponía enseguida á remojar por el 
talló en una disolución (púmica fuertemen-
te impregnada de verde. 
La translórmación se verificaba por capi-
larídad, pero por fin se descubrió la super-
chería. 
Citara da. 
(Remitida por El Testarudo. 
La primera, os necesaria 
á toda la bnmanidad, 
h\ scfiiinda es eonsonanto 
y la fércffí musical. 
í £ l t v d O j amable lector, 
es nombre de un general, 
muy valiente y conocido 
en España y Ultramar. ' 
Anaf/rama. 
(Remitido por A n ton ico.) 
Combinaf las letras de modo de for-
mar el nombre y apellido de un cono-
cido joven de nuestra sociedad. 
Acertijo, 
¿En qué se parece nn cesante á una 
t ip l 
Jeroglífico^ 
SOLUCIONES. 
A la Charada ilustrada: Cazadora. 
. \ I Jevoglífieo comprimido: Cacerola. 
Al Ivi.nbu anterior: 
C 
i i A S 
L I K T O 
C A K N E E- Q 
S I E T E . 
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O 
D I A R I O D E L A P f l A R t N A . — E n e r o 2 9 ¿ e 1896 . mcmm LA ^¡AWAMA 
A D V E R T E A Í Í A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL üi.VKIO DE LA .MAKINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, li8 de enero. 
L A C A U S A 
C O X T E A LOS CONCEJALES 
Ha terminado el sumario do la causa 
formada por las denuncias hechas por el 
Marqués de Cabriñana contra el Ayunta-
miento de Madrid. 
E M B A I i Q Ü E D E TEOPAS 
El 13 del próximo mes de febrero em-
pezará el embarque de 16 batallones pa-
ra esa Isla. Dicho embarque terminará 
el 20 del mismo mes. 
L A 1)1 SOLUCION D E L A S CORTES 
Los ministeriales aseguran que en - la 
primera quincena de febrero se disolverán 
las Cortes. 
E L N O M L R A M I E N T O D E L 
G E N E R A L A R O L A S 
E i presidente del Consejo de Ministros 
en cenversación con algunos periodistas 
les ha dicho que antes de nombrar al ge-
neral Arelas para el ejército de Cuba lo 
ccrsultc cen S. M. la Eeina, la cual le con-
testó que el gobierno debía prescindir de 
les ideales politices, aún siendo éstos re-
publicanos, tratándose de combatir á los 
enemigos de la patria. 
CAMBIOS 
H07 se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.45. 
E X T R A N J E R O S . 
Xeic York, 'JS iie cuero. 
E X P E D I C I O N F R U S T R A D A . 
El vapor "J. W. Hawkins", salido de 
Nueva Ycrk el demingo con una expedi-
ción filibustera para Cuba, se fué á pi-
que frente al extremo esto de Long Is-
l'and. Se sabe que diez han perecido 
ahogados. 
E L Ü A W I U N S . 
Se dico que el "Hawkins", vaporcillo 
de pequeñas dimensiones zarpó el vier-
nes con un cargamento de municiones 
por valor de 25,000 pesos, un cañón y 
cinco mil pesos en efectivo. A bordo se 
hallaba Calixto García. A l zarpar hacia 
asua y al llegar á la altura de Monbauk, 
so encontró con una fuerte tormenta, yén-
dose á pique. Los de á bordo tomaron bo-
tes y dos goletas recogieron una 25 náu-
frages y otra 23, ahogándose diez al sor 
trasiDordados. Otra tercera goleta pudo're-
ceger 75 más y proseguir con ellos á De-
laware. 
LOS N A r FRAC OS DE H A W K I N S 
Han llegado á esta ciudad de Nueva 
York 70náufragos del I l d t r k i u s y 25 á 
Bastan, y han manifestado que llevaban 
mucho dinero. 
E L M INISTRO DE E S P A Ñ A 
Sogún tele-grama de Washington Mr. Du-
puy Delwnfi está muy contento por el 
fracaso sufrido por la* expodicicn, la que 
censidera como la más importante quo so 
ha organizado hasta la feoha. La pérdi-
da sufrida es grande y así podrán rocono-
corlo Gómez y Maceo. En Palmbeach, 
F k r i á a había gran número de cubanos 
esperando al B a w f c i n s para embarcar-
se en el. Telóme espera quo este ejem-
plo servirá en lo adelanto para que les n -
paratistas no vuelvan á fiotar barcos fur-
tivamente; pues así sólo pueden haceHo 
con buques de pésimas condiciones. So 
i¿E J M á punto ñjo ía fecha en que zarpó 
el I l u t r l i i u s . 
D E S C O Ñ C I B 8 T O 
Correa rumores de que existen discor-
dias entre les miembros de las juntas ro-
Tolncíóuarías cubanas do Nueva Ycrk 
F i ^ e l f i a y florida, celebrando» sesiones 
muy acaloradas á causa do que los esfuer-
zos de Estrada Palma no obtienen nin-
rv.v. resultad^ en Washington. Agrégase 
que el elemento más radical está muy 
di g ustado en la Junta y que abandona 
la esperanza de que la beligerancia de los 
cubanos sea reconocida por el Gobierno de 
Washington. 
CESION DE L I E N ES 
Honry Crawiey, comerciante de taVa-
coá en grande escala ha hecho cesicn de 
bienes á sus acreedores. 
I M P E R I A L V I S I T A 
1 El Emperador de Alemania visitara en • 
el pwldffifl mos-de fobrorc en la ciudad . 
de Genova al Rey StUBD ŜftO de Ita.ia. 
IntélectuaL} 
T R A B A J O I N O T A B L E . 
Insertamos á continnnción un escrito 
que con tai objeto uo.s ka entregado 
un distiuguiilo aiiii<io nuestro, vetern-
no del ejercito español, que stganas 
o ;!sioncs nos ba favorecido con sus 
trabajos, en los cuales resallan la on 
finalidad de miras, y el acierto en las 
dednreiones. 
El quo boy publicamos es un ejem-
plo palpitante de las dolcs que g^ucu-
neu cu el escritor. 
E! c a r á c t e r excepcional y alar-
mante que, bajo ciertos respectos, 
presenta la s i tuac ión porque atra-
v i é s a l a isla de Cuba, exi^e ípie to-
dos los buenos patricios aporten sn 
contingente de tuerzas, ya en el or-
den moral, ya en el material , ya en 
los dos j u n t o s — s e g ú n se lo permita 
á cada cual sus facultades—liara 
desfruir, ó aminorar cuando menos, 
sus desastrosos electos; no porque 
esa s i tuac ión impl ique pel igro a l -
guno para la patr ia en cuanto á su 
in tegr idad, que ta l temor estoy se-
guro de que no b a b r á bailado cabi-
da en el á n i m o de n inguno que se 
borne con el t í t u l o de e s p a ñ o l , sino 
para protejer nuestra riqueza, nues-
tra bonra y nuestra c iv i l izac ión , 
(pie son los intereses m á s directa-
mente atacados por los enemigos 
de Kspaña . 
Para alcanzar ese p r o p ó s i t o i m -
porta desde luego destruir el falso 
concepto (le valor, a t reviu^ento y 
astucia con que ta funtás t ica p o e s í a 
deMaborantismo a d o r n a , á las bor-
das insurrectas, á cuya ficticia lama 
coadyuvamos i u c o n s ü e u t e m e n t e los 
leales, ya con nuestro silencio, ya 
creyendo y propalando y basta a-
bu l t ando las descabelladas noticias 
fabricadas en el borno separatista. 
Esa labor, y la censura, inspirada 
en el mejor deseo, pero apasionada 
6 injusta las m á s veces, de nuestros 
generales y jefes, forman una at-
mósfe ra perniciosa, cuyo fruto p r i -
mero es la exc i t ac ión inconveniente 
de los á n i m o s ; por lo que se bace 
necesario aclararla á la luz de la 
ref lexión y de la sana cr í t i ca . A ese 
p r o p ó s i t o se di r igen estas l íneas , 
imperfectas en su forma, pero que 
contienen verdades tan p a l m a r í a s 
é irrefragables, que s e r á n desde lue-
go aceptadas por cuanlos las anali-
ceu con la imparcia l idad debida. 
{Qué ha beelto M á x i m o ( íómez? 
¿ Q u é b a b e c h o Maceo? Estoy se-
uuro que se me c o n t e s t a r á que han 
incendiado y arrasado por do (pile-
ra lian pasado, y que l levan recor r i -
da la mayor parte de la Isla; lo cual, 
por lamentable quesea, y lo es m u -
cho, no envuelve peligro para nues-
t ra bandera, que es lo pr inc ipal , 
pues las p é r d i d a s , aunque conside-
rables, son no obstan te secundarias 
con re lac ión al-Interes nacional, ya 
que tantas ó mayores pudo haber 
causado un furioso ciclón, sin que, 
de l¡aber as í sucedido, l u ib i é r amos 
considerado perdida la isla de Cuba 
para E s p a ñ a , ni arruinada por com-
pleto la fiqueza púb l i ca . 
•Por otra parte, del modo que han 
incendiado y talado f iómez y Maceo 
lo hubiera liecbo cualquiera part ida 
de bandoleros, por ignorante que 
fuera su jete: y ahí e s t á n para com-
probarlo, r é s p e d o de esta isla, las 
feeliorías de Manuel G a r c í a y Mata-
gas; y respecto de la P e n í n s u l a y 
tíel extranjero, con sobrada frecuen-
cia se registran b e c b o s a n á l o g o s del 
bmdida je , que encierran m á s auda-
cia y m á s mér i to , despojados de su 
c a Á c t e r c r imina l , que los realizados 
á q u í por los l iberticidas que fían to-
da su t ác t i ca , estrategia, decoro y 
bonor á la ligereza de sus caballos. 
Qoe la insur recc ión , mi l i t a rmen te 
considerada, no tiene m á s impor-
tancia (p íe la que le a t r ibuye la fér-
t i l fantas ía laborante, lo prueban los 
continuos alcances (pie dan á las 
partidas insurrectas nuestras co lum-
nas; y digo alcances, porque en la 
m a y o r í a de los casos no merecen 
otro nombre, ya (piees necesario co-
rrer d ía y noche d e t r á s del enemigo 
para obl igar lo á batirse, y sólo é s t e 
se resigna a! combate, y no por ma-
cho tiempo, cuando ba logrado es-
coger buenas posiciones y bailarse 
represeniado en n ú m e r o cuatro ve-
ces mayor que el de los nuestros. Y 
no obstante é s t a s inmensas venta-
jas, u i siquiera una sola vez han po-
dólo vanagloriarse de no haber te-
nido que huir cobardemente. ¿Y 
son esos los que pretenden arriar ta 
bandera e spaño la en la isla de Cu-
ba? ¡Men teca to s ! 
Si tuvieran algunas nociones de 
historia, necesariamente tendriau 
que recordar que cuando se eman-
cipi i roubis Amér i casesp i iño la s—que 
entre todas ellas, que a l e fec lose 
cobuaron, representaban m á s de 
veint icinco millones de babitanles. 
— E s p a ñ a se bailaba dominada por 
el extran jero, s iéndole imposiMe en-
viar refuerzos n i pertrechos de « i e -
rra;, y adeniá> que las nuevas ideas 
de l iber tad que b a b í a n germinado 
en lodo el l i i i indo, t e n í a n d i v i d i -
dos á los evpañolc>, de a«|Uende y 
allende los mares, en bandos de 
Opttcslas opiniones» Y no obstan-
te de esas inmensas contrariedades, 
aquel p u ñ a d o de valientes que cons-
t i m i n t i • i r ;évciío leal en los domi-
n os insurreccionados, defenuieron 
es y na herobadad ravana en 
la oportunidad de batirse, h a c i é n d o -
lo con sus banderas y estandartes 
desplegados y sus m ú s i c a s tocando 
paso de ataque al par que las nues-
tras; n i estaba acaudillado por ambi-
ciosos extranjeros ni criminales ban-
doleros, como lo e s t á n los de a q u í , 
sino por lo m á s escogido de aquellos 
pueblos. 
Estas verdades d e b í a n hacer com-
prender á los separatistas de Cuba, 
que boy que E s p a ñ a e s t á , l ibre de 
todo compromiso que le impida man-
dar cuantos elementos exija la gue-
rra, el ideal que persignen es impo-
sible. Y la vulgar idad que, para 
disculpar su falta de valor, recono-
cen como santa profec ía , de que 
bnyendo y quemando lian de ganar, 
no merece siquiera refutarse, por 
que los que estuvieron en la.guerra 
pasada deben recordar muy bien, 
queen el departamento or ienta l , que 
era el mas arrasado, á nuestros sol-
dados nunca les fa l tó su rac ión y 
que muebos las c o m p a r t í a n con las 
t ámi l i a s de nuestrosenemiiios, mien-
tras que é s to s se ve ían obligados 
á mantenerse de raices, j u t í u s y car-
ne de caballo. 
Por ese recuerdo se puede de-
ducir lo que imMnisiblemeute suce-
derá en la a c t ú a ) ^guerra cuando á 
los insurrectos se les agoten los re-
cursos que de mejor ó . p c o r manera 
han podido apropiarse, y noencueur 
t ren medios de reponerlos. Yo les 
aconsejar ía , que de tina vez se deci-
dieran á pelear, pues al menos ten-
d r í an la relat iva gloria de mor i r ma-
tando y no cazados como conejos ó 
muertos de hambre, como sin n i n -
g ú n genero de duda s u c e d e r á si per-
sisten en su cobarde conducta. 
La c o r r e r í a de M á x i m o G ó m e z y 
sus pandil las de facinerosos, care-
ce, pues, y en absoluto, de lodo 
m é r i t o e s t r a t é g i c o y de toda cien-
cia mi l i t a r , y en vez de poner en 
pel igro la integridad de la patr ia , 
lia servido para patentizar y poner 
m á s - d e relieve á la par qu"b los ins-
t intos destructores del enemigo, su 
c o b a r d í a ó inep t i tud ; porque ha-
biendo contado el dominicano G ó -
mez con los cuantiosos elementos 
que se ba apropiado aplicando la 
tea y la p i r á t i ca ley que regula su 
cr iminal conducto, revestido ade-
m á s por su t i tu lado gobierno coo 
uu poder o m n í m o d o y absoluto so-
bre vidas y haciendas, y seguido de 
toda la flor de la i n s u r r e c c i ó n ¿(pié 
ba liecbo con todos esos cuantiosos 
y poderosos elementosf 
Pues sencillamente lo que todo el 
mundo e s t á viendo: correr de un 
monte al de enfrente y de é s t e al 
que le sigue; saqueando y queman-
do á su paso los ca se r ío s y Ancas 
indefensas, y e c b á n d o s e l a s de hom-
bre grande entre los desgraciados á 
quienes desvalija para que le agra-
dezcan el que no los fusile, é in t imar 
la r end ic ión de los p e q u e ñ o s desta-
camentos desde m u y larga distan-
cia y por medio de mensajeros. Pe-
ro cuando la c o n t e s t a c i ó n se la dan 
á tiros, prosigue su marcha para es-
quivar el encuentro con nuestras 
columnas 
l i e a q u í á l a l igera l o que es y lo 
que vale l a i n su r r ecc ión , c u á l e s son 
sus procedimientos y cuá l el va lor 
moral y la, ap t i tud m i l i t a r de los 
hombresquemil i tarmente la d i r igen . 
Dadas las condiciones que hemos 
descrito someramente, no existe el 
temor de un pel igro para la in te -
gr idad de la patria, pero sí existe 
un d a ñ o g r a v í s i m o para la riqueza 
y la c iv i l ización de esta Is la , y por 
eso es de imprescindible y urgente 
necesidad que todos los e s p a ñ o l e s , 
sin d i s t inc ión de clases ni opiniones 
po l í t i ca s , se coliguen y amalgamen 
sus aspiraciones en una sola: casti-
gar al enemigo que nos insul ta , 
guardando para d e s p u é s que eso se 
consiga nuestras controversias po-
l í t i cas , sociales y e c o n ó m i c a s , como 
cosas secundarias (pie son, ante el 
pel igro «le nuestras familias y nues-
tras haciendas, amenazadas por esos 
í a i va jes d¡ o-iios solo de v i v i r entre 
las tr ibus m á s embrutecidas del 
Afr ica . 
X . X . 
Ent re las noticias que publ ican 
los pe r iód i cos extranjeros, referen-
te á la lucha entablada reciente-
mente entre boers é ingleses en el 
Transvaal, hay una en que nos lie-
mos tiiado p a r t i c u l a r m e n í e . 
l í e l a aqu í : 
' 'Un despacho de Cupe-Town, anun-
cia que e! día de la batalla entre las 
troiias de Jameson y los hoers, és tos 
euqdearon proyectores eléctricos en 
cuanto sobrevino fe) noche para cono-
cer la posición del ent'ini.uo. mientras 
que ellos se mantenían ocultos. Do ¿ge 
modo los tiradores boers causaron mu-
chas perdidas á los invasores." 
í í d somos intel igentes en el arte 
de la guerra, y por eso, á t í t u l o de 
curiosos y j ) o r lo que valga, p regun-
tamos. 
; X o pueden ser ut i l izables los 
proyectores e l éc t r i cos para perse-
guir de noche á las par t idas i n s u -
1 rectas? 
Junta Ceolral de Auxilios. 
E l Sr. Presidente del Casino Es-
p a ñ o l , por acuerdo de l a C o m i s i ó n 
de Propaganda y recolecta de ía 
Jun ta Central de auxil ios , nos re-
mite el siguiente dociuueuto, que 
con gusto publicamos. 
La rebelión armada que en día acia 
go se alzó como valladar artero aiU-o 
los progresos reales y la prosperidad 
creciente que la Isla de Cuba alcanza 
ba á la sombra de la paz y bajo la égi-
da paternal de la gloriosa nación es-
pañola, s¡ en absoluto importante bao-
ta boy para lograr la mas insiguiticau-
te victoria sobre el Iieróico ejercito que 
lucha por la integridad de l apa t i i . i y 
por la causa de la civilización, ba sido 
bastante audaz y despiadada para con 
vertir en eriales los Gaofpos por donde 
las bordas insurrectas lograron ebul.r 
á sus valientes perseguidores y para 
dejar sin trabajo, sin pan y sin Uoga-
it s en que guarecerse á multi tud de 
familias huérfanas al presente de todo 
amparo y toda protección que no íes 
ofrezcan la solicitud del Estado ó la 
caridad pública. 
El Gobierno, cuyos recursos y cuya 
atención solicitan preferentemente o-
tras necesidades de la gueira, X pesar 
de sus glandes deseos no puede pro-
porcionar todos los necesarios auxilios 
para socorrer tantas necesidades pri-
vadas como surgen de bis depredaeio 
nes que consuman á diario las bordas 
insurrectas. Pero no estéril ba de ser 
se^urameiiíe la excitación sentida que 
esta Comisión de riopauanda dirige a 
los respetables veneros de caridad que 
gnaola en sn seno el noble pueblo cu-
bano, dispuesto siempre á llenar los 
cauces (pie a sus bumanilarios senti-
mientos proverbiales abren de tiempo 
en tiempo las desdichas de sus seme 
jantes. 
Hasta en los más exaltados patrio-
tas se ba do anteponer-de seguro al 
temor de que sos dadivas socorran la 
traición encubierta, los generosos im-
pulsos lío nuestra raza caballeresca, 
tan gallardamente demostrados por los 
invencibles y piadosos soldados que 
en 'os campamentos enemigos durante 
bv otra guerra compartían sn mezqab 
na y nnsiada ración con las Quijeros y 
los hi jos de los insurrectos, dispersos ó 
vencidos. 
Ni siquiera ha de contener en esta 
ocasión la géneros id ud legendaria de 
la Isla de Cuba, el leparo que algunos 
pudieran bailar.en sus coDviccJonésso-
bre la vairancirt. los productos de la 
suscripción nacional socorrerán sola-
mente á los que no puedan trabajar ^ 
á los que trabajan en ¡as obras de uti-
lidad pública que muchos Ayunta 
mientos. con máí voluntad que medios 
materiales han de fomentar y ya SOSÜ -
nen, para IHCU de los pueblos y de los 
trabajadoies amenazados por el bandi-
daje en los campos y por la miseria cu 
la ciudad. 
El pueblo de la Habana, que tantos 
generosos sacrificios viene realizando 
con motivo d é l a « riminal insurrección 
que tan hondamente ha peí turbado 
nuestra v idamercan í i l . 110 ba dore iur i 
ciei lamente el nuevo esfuerzo que á s u 
patriotismo y caridad demandan los 
más desgraciados. 
De todos, pues, espera su óbolo, que 
se grabará indeleblemente cu el cora-
zón de los socorridos. 
Por la Comisión, 
Francisco de los Su n (o* (Juzmán. 
Habana 27 de enero de I8;)0. 
^ 
EL íimi DE U I B M 
Le han sido concedidos v;mos días 
de licencia al señor Quesada. Alcalde 
municipal de la Habana, quedasclg sil 
frente, del I^xcmo. Ayimtauiieii:o don 
Luis García Corujedo. 
EL BATALLON DE ÜEBANOS 
D E M A T A N Z A S . 
De las siete agrupaciones de que l ia 
de conslar^-sc.min !o estatuido en su 
regtamCuto, el cuerpo de fuerza urba-
na que se organiza en Matanzas, lian 
quedado ya constituidas tres, cuyos 
jefes y oficiales son los sigtúentes, 
ef r tos por los individqos del ciierpo. 
Primara af/nipación. 
Primer .Tele; I ) . Gabriel Lazo. 
Segundo jeje: Ldo. D. Luis Martí-
nez. 
Terceros jefes: D. Juan Antonio Za-
bala, l ) . r.asiliu Alvarez y D. Pedro 
Martínez. 
Auxiliaros primeros; D. Dond'ieio 
Amézaga, 1). José .Mana Llana y doo 
Antonio Ligarte. 
Auxiliares segundos; D . Sebastian 
Tirado, D . .Manuel Alvarez, Zapito y 
D. Vicente C.avaldá. 
Vocal del Consejo de disciplina: don 
Kafael Nacarino lírtlVO, Presidente 
de Sala de la Audiencia Territorial . 
Sc¡¡unil<i arjntpación. 
Primer Jefe: D. Lorenzo Fuentes. 
Segundo Jefe: D. Gervasio Alva-
rez. 
Terceros jetes: D. José Grande, don 
Benigno liaza y D. Lugenio t tuna l -
de. 
Auxiliares primeros: I ) . Juan Fon 
seca. I ) . Casimiro Mart ínez y D. Wa 
miel Cabanas. 
Vocal del Consejo de admisión y 
disciplina: D. Ignacio Novo y Mun 
toto. 
Tercera af/rupación. 
i 'rimer Jefe: D. Juan José Antol ín. 
Segundo,Jefe: D. Javier Peralta. 
Terceros jelés: 1). José Grós Torreas. 
D. Dernardo V erez on órez y D. Sera 
íin Cuervo Menéndez. 
Auxiliares primeree: D . Juan Val 
des Zubieta. D. José Kovircsa Prella-
da y D. Luis Muñiz. 
Auxiliares segundos: D . Francisco 
Dgnía Kelievan ia, 1). Francisco León 
liamos y D. Celedonio Gaixia y Mu 
rán. 
Vocal del Consejo de admisión yd i s 
ciplina: D . Francisco Pividal y Pe-
ga to^ tm m n 
I n g e n i o s q u e m u e l e n 
E l general Pando, participa al Go-
bierno general, con focba de ayer, que 
se bailan moliendo los iuirenios de bis 
jurisdicciones de Guantanamo. Gibara. 
Manzanillo y la mayor parte de los de 
la provincia de Cuba. 
NOTICIAS 
D E L A G U E R R A . 
O F I C I A L 
E x p e d i c i ó n p e r d i d a . 
E! Maiistro de E s p a ñ a en Washing-
ton ha telegrafiado al Gobeiuador Ge-
neral lo que sigue: 
" E l vapor JJaickins, que llevaba á 
C.nlixto García, se ba ido á pique en la 
costa de Long Island, cerca de Nueva 
York; salvados bomorés y raipulacién, 
perdidas todas las armas y pertacebos/' 
B a t i d a 
El general Oodoy dá cuenta por te-
légrafo al Gobierno géncraJ, de un en-
cuentro en el demolido ingenio OJalli-
/</, (Manaeas), con las partidas reuni-
das de Roban, lúdolf, Cayito Alvarez 
y Núñez, batiéndolas y ocupándoles el 
campamento, correspondencia, caba-
llos, municiones y rese.s muertas. 
La cojumna tuvo dos heridos graves, 
tres leves y cuatro contusos. Alone 
migo se le vieron retirar bajas qne fue-
ron continuadas después por los sitie-
ros. 
L a p a r t i d a d e L a c r o t 
La colunina del comandante Paba-
nal. con más J?l movilizados al mando 
del capitán seiíor Conzález Pernard. 
bailó ú bis partidas de Lacret y Ciotil 
de García, ea íotnas del potrero La Ca-
ma. 
La colnmmi tuvo cinco mnertQS, ig 
llorándose las batas del encango. 
L a t e a i n c e n d i a r i a 
Según noticias que liemos recibido, 
en la innsdiccicn de líemedios han si-
do quemados algunos campos de caña. 
E! Iones se apoderaron los insurrec-
tos en el Caimito del saco de la corres 
póndencia de la linea de Maríanao á 
Guañajay. anienazándo el conductor 
con mararlo si vu.'via á realizar ese 
servicio. 
Le desmontaron además del caballo, 
apoderándose de éste. 
Es la segunda vez que ocurre lo mis 
mo a dicho conductor. 
E l contratista del servicio de comu-
nicación postal de la linea de Mananao 
a Bejucal lleva ya perdidos yeintinue 
ve caballos, de los que se han ido apn 
derando sucesivaniente ios insurrectos. 
E L TREN DE LA UNION. 
El tren que salió ayer manaría para 
la Unión no piuló llegar á- sn destino 
porque entre ¡San Felipe y Güines fué 
cogida -la maquina exploradora por los 
insurrectos, abriéndole las válvulas 
para dar salida al vapor. 
ilOÜi) 1AÍ1. 
El señor (iobernador General recibió 
ayer por ei vapor J . de Sátrústegiti 
.S'I.MOO.Í,OO en plata, no.SKUMiou. eo 
p o r é n o r d e (.aja se dijo ea la edicMn 
ile ta tarde. 
Cor respondenc ia , d e v u e l t a . 
E! tren que salió esta mafiana á la-
cinco jiara ¡a DniÓQ ha tenido que re 
troceder desde San Felipe ácausa de 
ba liarse intei nimpida la linca. 
La correspiiüdenc.ia (pie salió ayei 
mañana vino devuelta á la Aáministrá 
ción Genera! ite Coinunieaeiuucs ano 
eber' -
De nupsfros nn i esjumsidcs ospocialis. 
(PÓK COKMiHO.) 
Pe Sais íhigo de Cuba. 
tinero 23 dr 1SOO. 
Por el vapor Mortera que ha salido 
para la Habana á las lü del día de 
boy escribí anunciándole que en diehd 
vapor había tomado pasaje con rumbe 
á la í í abana el General D. dose Jirné 
nez Moreno, que marcha á hacerse 
eargO del Kslado Mayor General. 
Aprovecho la salida del vaporante 
ricano Santiaijo que sale á lasares de 
esta para Cienfuegos, por cuya via re-
mito estas cuatro lineas. 
Cabecillas presentados. 
En él .vapor Argonauta licuado esta 
madra «rada ha venido ei cabecilla in 
surrecto l>. Juan Vega y tres insu-
rrec tosmásacogidos a iudulto, quitmes 
embarcarán pasado mañana para ¡San 
lo Domingo cu el vapor María JL 
rrera. 
FJ Corresponsal, 
D e ] H a b ) M / a s 
Ayor á las tres do Ir larde se presenté 
una narMa de 'Jo o '¿ñ Liomlnes, en ei |>tin-
tó denominado ••Laicnieijada do Han Pe-
dro,, cruce do los caioiaos Keal do Vnella 
Arriiia y de Sañia Aua, á rma le¿ua de es-
ta ciudad. 
Dicha partida, avanzada de otra fuerte 
de unos SD0 bOfilbrtS quo so qnoUó como á 
mi ldió,.notro de ciítancia, hixu hrnpciOu 
cu la bodecra allí exMenie, apocierándosv 
ce monto? efectos, ropas v (Pecio lialaa. 
Como él dueño do Ú tioinla negara ten.;: 
alpina arma y ai sor regisli ado le eneuu-
traran loe rebeldes un j»enueáo revulve;, 
pa mülato dolos cié la pariula i|ai9ú ahor-
carlo, á lo cual se opuso un tal Bienvenido. 
tUirado eoniaudaine. que ordeno se le pu-
siera en libertad. 
Los rebeldes detuvieron en la tienda al 
guardia muniein d de la Alcaidía del bft-
r' io de Arroyo ía Vieja., al que despojaron 
de sus anuas. 
Mientras ol grupo citado efectuaba lo 
narrado, otro w^Bodcraba do todos loé 
dirigía al potrero "Cri 
para tomar carbón, en el horno que allí 
úeae don José el gallego, quitándole los oji-
llos, queuiAudole los sacos, destruzandole 
los aparejos y qtdtáadole los íápatOft; de-
jándole luego en libertad, no sin proponerle 
aatoé quo so quedara con ellos á lo cual no 
accedió León, diciendo que tenía cuatro LIJOÍ pequeños que mantener. 
León quo vire en la falda de la loma de 
la Encrucijada, llegó a esta ciudad con no 
caballo cansado que lo dieron los rebeldes, 
á lae 5i de la tarde. 
Tamuicn detuvieron loa rebeldes á un na-
ranjero, el cual le regaron las naranjas quo 
llevaba, en el camino. 
La partida se marchó por el mismo ca-
mino que había traido, rumbo de Saba-
mlla. 
Scgiln participa el teniente D. Luciano 
Cossio, del regimiento de volnuLarios de ca-
ballería de esta ciudad, la columna con que 
opera, encontró anteayer sábado por la ma-
ñana en las lomas del Mogote, terrenos del 
ingenio Cártneu de Amorós, cu el término 
de Cabezas, las partidas de Cárdenas, Cas-
tillo. Aguila y Ortega (á) "Sangulte." fuer-
tes de unos 2Ü0Ü hombres, con la^fue sos-
tuvo tres horas de fuego, dispersándola.^ en 
Ojo de Agua y haciéndoles 14 muertos y 20 
heridos, cogiéndoles G caballos vivos y 6 
acéiuilas con diversos efectos comestibles, 
monturas y machotes v matándoles 5 caba-
llos: 
Cor parte de la fuerza, solo hubo que la-
mentar la muerte de dos caballos, uno da 
ello;; el (pie montaba Cossio. 
Este elogia la bravura de la luerza y 03-
pecialmouto del touionLe Zanetti. 
"A-yor tarde una partida insurrecta como 
de 400 hombres, rompió el chuche Santa 
Biéna, entre Guanábana y Cidra, de la Em-
presa de üatanzas, levantando algunos ca-
rriles y cortando el telégralo. 
Al llegar á dicho punto el tren descenden-
te de viajeros, regresó retrocediendo á c i -
dra, por disposición del ternenie de la Guar-
dia civil D. Mariano Kniz, que venia en oí 
:ren y tomándo la cuadi illa de reparación, 
que compuso la línea on un breve espacio, 
llegando aquí el tren sin novedad á las 7. 
De Jovellanos participan, que la partida 
de 2000 hombres armados y montados que 
cruzó por dicho término el viernes, se llevó 
tres caballos del vecino de Realengo don 
Juan Balaez y un mulo del ingenio Mérce-
las, a las diez de la mañana. 
Del mismo término, barrio de la Asun-
ción, ha desaparecido el joven D. Gustavo 
Ferná!id,cz, qne saüó hace días para Lamo-
aar, diciendo a su familia que iba á buscar 
trabajo, sin que baya vuelto á dar noticias 
de su existencia. 
Ayer á las doce del día, pasó una numo-
rosa partida insurrecta, cuyo cabecilla se 
[gnorn quien sea, por la linca Desengañó 
Koqno, con rumbo á la donoamiada Caram-
uola. 
A las siete de la mañana do ayer pasó 
por el sitio -'Reglita", que en Cnmaiiayagua, 
¡'almillas, poseo 1) .lose Bolón de Armas, 
una partida do 15 á 20 hombres armados y 
luootados. con rumbo al Central Mana. 
Anteayer se presentó al Alcalde de Gua-
napiyabo, en el Recreo, acogiéndose á in-
diillo, con armas y munieiones, don Ramón 
Pico, vecino do aquel pueblo, procedente de 
la partida do Borrólo. 
También anteayer se presentaron en Co-
'ón, don Salvador Sánchez, don Donungo. 
Pazos y don Otilio Sánchez, vecinos de a-
qael pueblo, que se alzaron el día 30 del ac-
l nal. 
El sábado so presentaron cu la colonia 
San .losé, adscritas al ingenio Santo Domin-
go, Union do Reyes, varios grupos insic i-ec-
Éds que so llevaron O trabajadores, robando 
al mandadero do latinea unos efectos quo 
conducia. 
Perseguidos por voluntah(»s de la Haba-
na, del destacaiuento allí existente al man-
ió del Teniente don Saturnino Tolosa, los 
grupos se, dispersaron, tomando el rumbo 
dá Río Auras, Sabanilla. 
El sábado por la noche acampó una par-
tida insurrecta en el ingenio Rueda, .fuvo-
llanos, marchándose á tas 8de la mañana 
de ayer, con rumbo á Jagüey Grande. 
También pasó el sábado por el ingenio 
Soledad, en el mismo lermino con rumbo a 
Canongo, Cimarrones, la partida de Lacret. 
El sábado por la tarde fuerou condnei-
Ios á esta ciudad, los once insurrectos he-
chos prisioneros por la Guardia Civil ue 
G •rvantes, días pasados. 
Jacinto Collado, eabecifta, Clises del Cam-
po, Diego. Juan, Eraiicisco, Esteban y Vi-
eénto Kodrígnoz y Hernández, hermanos, 
Conzalo Rodríguez y llernande/.. primo db 
anteriores, Pedro y José Hernández To-
rres y Ensebio Capoto y Cabrera. 
Según noticias ftdedigaas, Eacrei se ba-
' aba hoy por la mañana con su partida en 
el valle do Guamacaro. 
El sábado desertaron del dosiacnmento 
del ingenio "Santa Gertrúdis', San José de 
los liamos, c n armas y municiónese na-
ciéndole fuego al íbrtiu. el cabo de volunta-
rios do Jesús del Monte, Nicolás Coa.: dez 
j el voluntario Amador Gamero, los cuales 
se mareharon á la insurrección. 
A los desertores acompañé el teleibnisia 
delafinca Vicente Vallina, quien s u 
fusil y una tercerola, do fuerzas de Ai.i..a 
Cristina y guardia de Uorraiillu. 
En Rancho del Medio, Guanaiayabo una 
"artilla insurrecta ha incendiado, redtn i a-
. lias a cenizas, tres casas qne uiu Lema don 
El sábado por la noche á las 0. á las 13 > 
en Pravo, desde los cañaverales que csláll 
frente á la portada de la «alada tinca. 
La misma noche á las I I . estuvo una par-
tida de 100 á 150 hombres en las inmedi.u u»-
lies de dicha tinca, llevándose un eaball i de 
uarcia y cuatio de la culonui -'Jólo de D. 
Angel Grouher. 
El día 23 por la noche, estuvo en el imre-
uio Santa Pai'oara, Baxéj una, partida (k . S 
a L¡0 hombres, de ios cuales uno ilovaba es-
copeta, dos levólvers y los dema? machetea* 
ios que so apoderaron de las camisas, pan-
t;doiios, mosquiteros, frazadas, sombre J. 
dures do la tinca, donde estuvieron desde 
I i^om e v media hasta las dos de la rnuoru-
La coltn mando del te-
0 D I A R Í O D E L A M A R I N A . — ^ ™ 20 ñ c irm. 
Ignóranse detalles, sabiéndose sólo que 
la partida tomó el rumbo de los montes de 
Perla y Arroyo la Vieja, donde estaba hoy 
acampada. 
Ayer Á las doce del día entraron los insn-
rrectos en el poblado de la Cidra, donde sa-
quearon las tiendas y las casas allí existen-
tos, incluso la del alcalde de Santa Ana. 
Esta madrugada volüeron los insurrectos 
á dicho poblado, llevándose SO raciones 
destinadas á la columna del teniente coro-
nel Aldea. 
Esta mañana á las seis, fué atacado e! 
pueblo de Güira de Macurijee, Bolonérón, 
por una numerosa partida insur.'ecta, que 
fué rechazada. 
Poco después los rebeldes atacaron de 
nuevo el pueblo, volviendo á ser rechaza-
dos. 
Por último, i . las once fué de nuevo ata-
cado Güira, siendo otra vez rechazados los 
rebeldes, después de un reñido combate que 
duró media hora, dejando 5 caballos vivos 
con monturas y rastros de sangre, que de-
notan que han snírido bajas. 
A las dos de la tarde telegrafían de Güi-
ra, que á unos dos kilómetros del pueblo se 
reconcentran de nuevo los enemigos en gran 
número, por lo que se cree ataquen aquél 
otra voz. 
Los voluntarios, paisanos y guardia civil 
que defienden á Güira no han tenido nove-
dad. 
Entro anteayer y ayer, han emigrado 
de Sabanilla á está ciudad, más do 1,0ÜÜ 
personas. 
TROPAS -A- CUBA. 
Leemos en La Correspondencia de 
JZtyaña del ü del actual: 
Mañana embarcarán en Barcelona las 
dos baterías de artiUoria de montaña que 
ha organizado el primer regimiento del 
arma. 
Desdo Santander saldrá dentro de pocos 
días otra batería del segundo regimiento, 
éomplotándoBO nuevo baterías en la isla de 
Cuba, con las seis que allí existen. 
No habiéndose recibido el moderno mate-
rial encargado á la casa Knipp, las baterías 
que marchan llevan cañones sistema Pl;i-
sencia, del calibre de ocho centímetros. 
Estiis piezas prestarán muy buen servicio 
en la campaña, pues así lo han demostrado 
en veinte años de práctica, y permitirán sea 
homogénea la dotación de aquella artille-
ría, lo cual no ocurriría con las nuevas pie-
zas, por haber sido contratadas en escaso 
número. 
Mandará este cuerpo el coronel D. Enri-
que llore, que á sus muchos servicios, reú-
ne los valiosos prestados en la campaña de 
Mindanao, y el teniente coronel IX Salva-
dor Ordóñcz, autor de varios proyectos de 
artillería de costa, sitio y montaña. 
No dudamos que este nuevo cuerpo ha 
de prostar en la campaña exeelonles servi-
cios, tanto por el número do piezas de su 
dotación, como por los distinguidos jefes y 
díicialos que lo mandan. 
Corrali lh, 24 de enero rfe.IS'JG. 
Sr. D. Nicolás Kivero, 
Director del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy BÓQor mió: Los sitieros y basta 
los vecinos de este pueblo se ven aco-
sados por nua partida de bandidos, 
como de unos 50, blancos y negros, 
capitaneada por un tal López Marín, 
que sé ha robado caballos y todo lo 
que encuentra y que merodea por es-
tos alrededores. Falta hace que se es-
carmiento á esos bandidos, y usted 
ílebía decir algo en su DIARIO, lo cual 
le agradeceríamos los vecinos y s. s. 
q. b. s. m.—R. P. 
A b n e g a c i ó n p a t r i ó t i c a , 
Leemos en U l Correo Español de Mé-
jico del 11 del actual: 
Hoy so embarcará en Nueva York, para 
la Habana, la señora doña Concepción Ca-
macho de Morales, dama granadina, que á 
los dones de una gran belleza física y de 
una sólida instrucción, une el más fervoroso 
entusiasmo por España. 
Esta señora no puede considerar el herói-
co espectáculo que proporcionan ciento y 
tantos mil españoles sacrificándose en Cuba 
cu aras de la integridad nacional y la civi-
lización, sin sentirse animada del inquebran-
table deseo do aportar su concurso personal á 
la obra admirable; y ha resuelto hucciio en 
la forma que lo permito su tierna condición 
do mujer. Con este propósito, solicitó su in-
greso en la Cruz Hoja, otreciéndoso para 
atender á los heridos en campaña ó en los 
hospitales, según so le designo. La compa-
siva señora c's tan animosa como patriótica, 
y nada le arredra: ni los peligros de la gue-
rra, ni las asochanxas do un clima trardor 
al cual no está acostumbrada su naturaleza, 
puesto quo nunca estuvo en Cuba. 
Un aplauso ¡itan animosa compatriota, á 
quien presentamos como ejemplo de lo que 
es y lo quo vale la mujer española. 
FOLLETIN 1G 
EL HIJO D[[ WTICIADO, 
KOVELJl ES.CRIT.A EN KRANCKS, POR 
JULIO BOULAVEKT. 
(CONTINUA) 
—¡Dale caza! ordenó Picrrebuff al 
viejo timonel; testréchalo de cerca! 
Warlek obeaeeió. 
Digamos lo que sucedía á bordo del 
brick. E r a de Burdeos, su comandan-
te conocía poco la Mancha y menos aún 
á Pierrebuff; en vez de regocijarse del 
encuentro eoij el Halcón, s« alarmó 
si es que podía alarmarse ya por algo 
en la situación en que se hallaba. 
-^-Es un pirata, dijo á su segundo. 
—Así me parece, capitán. 
— E s preciso huir. 
—¿Adónde! 
—A tierra. 
—Creo que trata de evitarnos, dijo 
Picrrebuff, que observaba la maniobra 
del barco. 
—Sí, respondió Warlek, me parece 
que nos supone más bien ganas de 
echarlo á pique que de salvarlo. 
—Corréis á vuestra pérdida, gritó 
Picrrebuff al capitán del barca; vais 
sobre los bajos del monte San Miguel. 
Aguijoneado porel miedo, el capitán 
iiu-icante no ovo nada, y aunque hu-
biese oido no hubiera- cambiado de re-
solución. E l ruido confuso que produjo 
en sus oídos la advertencia de Pierre-
buíT no fué para él mas que un estimu-
lante; para llegar más pronto á la tum-
ba, imponía esfuerzos supremos JI su 
desmantelado bajel. Marineros y pasa-
jeros maniobraban con ese valor insen-
sato que infunde la desesperadón. Los 
primeros trataban do sacar partido de 
alalinos girones de lienzo que ajusta-
ron á illj trozo de mástil; los segundos 
bombi-aban sin deseanso. E l l»i i. k. ó 
jnejoi diclio» los (jue lo montaban, te-
ílíail razón para esperar que escapa-
T A D O R - C O R R E O . 
Ayer, martes, á las nueve de la ma-
ñana, salió do Cádiz con destino á esto 
puerto el vapor-correo Alfonso X I I I . 
Conduce á los generales Weyler, A-
hamada y otros. Cinco escuadrones de 
ca'oailerííi y algunos reemplazos; en 
juato, 901 individuos del ejército. 
Con cargamento do tasajo entró en 
puerto ayer, procedente de L a Plata, 
la barca ospaüola Josefa. 
Proccdento de Palma de Mallorca y 
escalas, fondeó en puerto ayer al me-
dio día el bergantín español San Salvar 
dor, conduciendo carga general. 
También entró de Pascagoula la go-
leta americana Hüdegard, con carga-
mento de madera. 
Para Sagú a y Caibarién salió ayer á 
las dos de la tarde el vapor español 
Oran Ántillá. 
Ayer tarde salió para Tampiéo el 
vapor americado Saratoya, conducien-
do carga general y siete pasajeros. 
EN ELMAK. 
Navegando de Ponco para este puer-
co el bergantín español Sañ Salvador, 
capitán Alemauy, á los pocos días de 
su salida y ya entrada la noche, subió 
al palo trinquete el cocinero Juan Es-
trada Esteva, para ver si distinguía 
luz que confusamente se divisaba dos-
de la cubierta; con tan mala suerto, 
que al llegar a las crucetas desamparó 
aquellas y cayó al mar, siendo inútiles 
los esíuen:os que hicieron abordo para 
sálvárlo. 
Nuestro colega el Boletín Comercial 
publica el movimiento del puerto de la 
Habana durante el pasado año de ISOo, 
del que resulta lo siguiente: 
Kntrados de travesía: l,lfil buques 
con 1.681,825 toneJadas, de los que 422 
son nacionales, con 729,808 toneladas. 
Salidos de travesía: Í;1GÓ con 1 mi-
llón 700.397, y de los que 419 con 738 
mil 82Ü eran nacionales. 
De los 1,1(51 buques entrados, fue-
ron: 904 vapores, 72 barcas y fragatas, 
49 bergantines y 136 goletas; y de los 
l,lb0 que salieron, 900 pertenecían á 
los primeros, 73 íi las segundan, 4C á 
los terceros y 141 á las de cuarta. 
{GACETA DEL 2S) 
GOBIERNO GEXEKAL.—Decretos nom-
brando los alcaldes militaros cuyos nombres 
ba publicado ya ol DIARIO. 
Real Orden nombrando abobado fiscal do 
la Audiencia de la Sábana ó D. Andrés 
Avclino del Rosario. 
(Jíoletin Ofiarú.) 
GOBIERNO DE LA REGIÓN OCCÍDENTAL 
Y PHOVINCJA DÉLA IIABANA.—Relaciones 
de lo enviado por el Alcalde Corregidor de 
Guanabacoa, do lo recolcetado en dicha 
villa con destino á la auscnpción nacional 
pai-a atender al sostenimiento de la* victi-
mas de la guerra 
—Circular á los Alca-ldes Municipales do 
la provincia, concebida en (?«toP términos: 
Sr. Alcalde Municipal du 
Por la Secretaria ael Gobierno General: 
con fecba "21 del actual, so me dice lo quo 
sigue. 
lltmo. Sr.:—Habiendo tenido conocimien-
to cite Gobierno General de quo en el Asilo 
General de Dementes, tuvo Ingreso uu ona-
genado cuyo estado General patológico ha-
cia presumir un periodo terminal muy pró-
ximo; el E.xcmo. Sr. Gobernador General 
poi acuerdo Icoha 17 del corriente mes ha 
tenido á bien resolver que por eso Gobierno 
se prevenga^ los AyuntainientoR de la pro-
vincia que la conducción al Asilo General 
de Dementes de los enagenados cuya re-
clusión esté acordada, se efectúo en condi-
ciones lo más favorablemente posible para 
los enfenuos, evitándoles largos viajes si por 
la gravedad de sus dolencias pudieran esti-
marse como en situación casi preagóuioa. 
evitando así ante la vindicta pública es-
pectáculos tan poco edificantes y que tanto 
desdicen de nuestra cultura y más aún del 
deber do humanidad ú qne estamos obliga-
dos para con nuestros semet:mî .s. 
BAKCO EspjÜtaL DE ¿A ISLA DE CUBA. 
—Edicto convocando á los contribuyentes 
de fincas rústíoas, cuyo domicilio se ignora, 
y que so hallan en dcscubicrio en el pago de-
sús obligaciones 
rían al ave de rapiña que les daba ca-
za; veian la línea obscura que supo-
nían ser lado la ribera, y pensaban 
que el pirata, por muy audaz y ávido 
que fuese, no llevaría su atrevimiento 
hasta ir á asesinarlos y pillarlos cuan-
do hubiesen anclado: sin embargo, el 
Halcón continuaba persiguióndolos en 
toda regla; corna tras ellos con espan-
tosa velocidad; un cuarto de hora más 
y caería sobre su víctima! 
—Yo los salvaré á pesar suyo, babía 
dicho Pierrebuff. 
—Estamos perdidos! dijo el capitón 
mercante á su tripulación, no podro-
mo» llegar, nos ha alcanzado. Subid al 
puente las armas de combate, y prepa-
raos á resistir valerosamente el abor-
daje. , 
Una voz formidable que por nn ins-
tante dominó el fragor del viento y el 
rugido del mar, se elevó al mismo tiem-
po como para eonürmar los temores 
del capitán. 
—Deteneos! gritó Picrrebuff con su 
bocina, ú es echo á pique enviándoos 
media docena de balas á los costa-
dos. 
E l momento era crítico: los bajos 
llotantes no estaban ya mas que á cin-
cuenta brazas del buque mercante. 
—Vais á ver como es preciso salvar-
los por fuerza, decía Warlcck, es el ca-
so de que esss imbéciles no maten á 
ninguno de los nuestros. 
—Sigue marchando, supues-to que 
ellos no quieren detenerse; mételes 
nu.-stro bauim'-s en sus Uechastes, y 
después veremos! 
A bordo del brick había producido 
su efecto la amenaza de echarlos á pi-
que; todo el mundo estaba dispuesto á. 
defender su vida. 
Sonó un cañonazo, y una bala rom-
pió la caña del timón del brick. Pie-
rrebuff personalmente había dirigido 
la puntería, y cinco kuinntCS mas tarde, 
obedeciemlo Warlek, hundía el palo 
bauprés del Halcón en el aparejo del 
brick. 
N E C R O L O G I A . 
Un ángel más.—Nuestros queridos 
amigos los jóvenes esposos Brawn, su-
fren hoy el insoportable dolor de haber 
perdido el primer fruto de sus amores, 
la niña Jobanna Will, quo á los quin-
ce meses falleció,víctima de una rápida 
enfermedad, á las once de la noche del 
día 24. 
E l entierro so verificó al día siguien-
te, siendo ívcompanado el infantil cor-
tejo fúnebro por numerosos deudos y 
amigos de la distiguida familia y los 
restos mortales conducidos en el ca-
rruaje particular do la señora doña Isa-
bel Zuaznávar de Martínez, y, por 
los señores Brawn, padre y tío do la 
inolvidable Job anua. 
Otro carruaje seguía ouajado de co-
ronas y flores, ofrecidas por los padres, 
a-buelos, tíos, parientes y amigos de la 
niña JoliannaJ quo á su tierna edad 
ofrecía ser el encanto de sus afligidos 
padres y joya de nuestra elegante so-
ciedad. 
• E n carta recibida de Cienfuegos—y 
por cierto quo con notable atraso—se 
nos comunica haber fallecido en dicha 
población, el dia 10 de los corrientes, íi 
las siete y media de la mañana, el an-
tiguo vecino T). Bartolomé Curiel y 
Delgado, ol que por su rectitud de prin-
cipios y sus bellas prendas persona-
les- disfrutaba en aquella ciudad de 
grandes simpatías. 
E l señor Curiel y Delgado supo 
crear una familia, esmerándose en la 
educación do sus hijos, quo hoy la-
montan la eterna ausencia del quo de-
jó 4 su paso por la tierra el perfume de 
sus virtudes. 
Reciba la familia doliente nuestro 
más sincero pésame, y especialinento 
nueptro amigo particular el Ldo. don 
Francisco J . Curiel, á quien abora afli-
ge J« muerte de su cariñosísimo padre. 
Dios le dé resignaeión para sufrir gol-
pe tan rudo, y acoja en su seno el alma 
del finado. E . P. 1). 
NOTICIAS T u D I Í M Í J E S . 
BEMATE 
En los autos seguidos por D. Fairiquo 
•Mantecón, oomo cesionario de D. Mariano 
ASudo y Saro y Don Florentino Varona y 
López, contra doña Kosalia Vaidós, viuda y 
albacea do Cantos, en cobro ejecutivo de 
pesos, se ha señalado el 22 de febrero pró-
ximo, á la una de la tarde para que tenga 
efecto el remato de la casa calle do Kste^ez 
mbucro 10. retasada en la cantidad d« Süál 
pesos 3(3 centavos en oro. 
LIOF.NOIA 
Se han concedido treinta dias do licencia 
por enlormo al juez do primera instancia 6 
instrucción de Colón, l). Arturo He vi a. 
SUSTITUTO 
Tía sido nombrado sustituto del T êgiFl ' a-
dor de la Propiedad de Matanzas e! iJcan-. 
ciado D. José L. Enrique/, y Odero 
E L CIUMEN DE I.UYANÓ 
En la tardo do ayer ingresó en la cárcel 
de ésta ciudad, 011 calidad de preso, D. 1̂ -
dro Aguiar Mesa (a) Battto, acusado como 
autor del delito do robo perpetrado en la ca-
sa del barrio do Lufanó. donde fueron ase-
sinados D. José Salt- Domeneeb y doña Ma-
ría Mans de Salt. 
También ingresaron ayer en la Casa do 
Kecogidas Ita dotonidas doña Ursula .Aguiar 
y parda Matilde HAJOOS. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY . 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por doña Asunción 
Herreros, contra la sucesión de la-Condesa] 
do San Fernando, en cobro de pesos 1.0-
trados; Calderón, Medina y Podón Procu-i 
radores: Sres. St-erliui:. -Tejera y Mayorga. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Seertaérío. Ldo. La Torro. 
JÜÍCtOS OUALES. 
Sección 1 ? 
Contra Benigno Boros, por lesiones. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Giberga De-
fensor: Ldo. Lancia Procurador: Sr. J'o-
reira. Juzgado, de Guanabacoa 
Contra Angol Herrera, por rapto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal; Sr. Gibergi. Do-
fensor: l^lo. García Kamis. Procurador: 
Sr. Majorca. Juzgado, de Guanabacoa 
Contra ftafael Bueno, por at-entado. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. l)o-
fensor: Ldo. Gutiérrez Bueno. Procurador; 
Sr. Pereira. Juzgado, de Gua^bactu. 
Seoref ario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Eduardo Ordóñez, por estafa. 
Ponente: señor "Navarro. Fiscal: soñor Vi-
llar. Defensor: Ldo. Domestre. Procurador: 
señor Villar. Juzgado, de Betón. 
Contra Carlos Roas y oCro, por falso tes-
—Los que montaban esto se halla-
ban tan convencidos do no tener sal-
vación, y tenían tal ansiedad de huir, 
que fueron los primeros en lanz.arsc al 
abordaje, con la esperanza de apode-
IM: se del Halcón. 
—Calle-! no habrá necosidadd do ir á 
buscarlos, pues olios vienen por si 
solos, dijo vVarleck al ver saltar á 
cinco pasos do <íl X un marinero del 
buque enemigo. 
—Abajo las armas! gritó Pierrebuff. 
Los marineros se detuvieron asom-
brados. . 
Pablo ordenó á los suyos quo se re-
tiraran en. aii derredor sobro el castitto 
de popa y quo no se ocuparan más quo 
de la maniobra. 
—Nos ha î cogido al abordaje, dijo 
sonriendo á su segundo. 
E n efecto, en un abrir y cerrar do 
ojos todos los hombres del brick ha-
bían pasado sobre ol Halcón. Mante-
níanse en la proa estrechados unos 
contra ofros, todos armados hasta los 
dientes y no atreviéndose sin embargo 
a hacer uso de sus armas. Todos se 
preguntaban á bordo en quo clase de 
navio estaban; el silencio, la tranquili-
dad de Pierrebuff y de su ^ente les 
causaba más espanto que si los hubie-
sen encontrado en la actitud nnU te-
rrible. 
Por fin elevóse la voz de Pablo. 
—Xo queda ya nadie ú bordo del 
brick? preguntó. 
—Nadie. j 
¡J¡—A fondo osa cáseara! 
Esta orden fué obedecida al punto, 
y diez balas bastaron para ello, ayu-
dadas de la via de agua. 
. Pierrebuff no quiso que el brick fue-
ra á estrellarse en los bancos, porque 
todo el cargamento se habría perdido: 
en el mar era diferente; una vez que 
pasisra la tempestad, se podrían reco-
ger algunos restos. 
—Ahora, enmárate, dijo Pierrebuff 
á VViUiek; Gibert, os devuelvo el man-
do. 
timonio. Ponente: señor Navarro. Fiscah 
señor Villar. Defensores: Ldos. Potts y Ce-
rra. Procuradores: señores Pereira y Tejera. 
Juzgado, de Belén. 
Contra José- Casal, por hurto. Ponente: 
señor Navarro. Fiscal: señor Villar. Defen-
sor: Dr. González Sarndn. Procunidor: se-
ñor Valdós Hurtado. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. L'.eraudi. 
Sección 3a 
Contra Matías Pousa, por injurias. Fiscal 
señor Martínez Ayala. Defensor: Ldo. B. 
Dea. Procurador: señor Mavorga. Jnegado, 
del Cerro. 
Contra Antonio Marrero, por lesiones. 
Fiscal: soñer Martínez Ayala. De-fen̂ or: 
Ldo. Alzugaray. Procurador: señor Tejera. 
Juzgado, do Bejucal. 
Contra José Ueruándo^ por l-esioues. Fis-
cal* señor Martínez Avala. Dofeudor: Ldo. 
Pagadizabal. Procurador: señor Pereira. 
Juzgado, de BeiucaL 
SecrotaiMo, Ldo. Hernáudez, 
E n ol último párrafo de nuestros 
telegramas de* Madrid que publicamos 
ayer tarde, donde se manifiesta quo el 
señor Montero Ríos "ha dicho á algu-
nos periodistas que no pasará el mes 
de febrero sin que se disuelvan Las 
Cortos Y suban al poder los liberales," 
debo leerse, en la última parto, "sin 
que so disuelvan las Cortes ó suban al 
poder los liberales." 
L a errata, como se ve, es do impor-
tancia y merece ser salvada. 
ADUANA DE_LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 2S do enero de 189G...S 31). 187 85 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a "Asociación do Dependientes del 
Comercio do Gárdenás^ ha ipiedado 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente honorario: D. Alejandro 
Menéndez Acebal. 
Presidente, efectivo: Di Modesto do 
la Vega Bermúdoz: Vicepresidente: 
I) . Nemesio Abad y Gómez. 
Tesorero; D. Prudencio García Mu-
uiz. 
Secretario-Contíidor: D. Alejandro 
Lajia del Cazo. 
Vice: D. llamón Monéndoz Alvarez. 
Vocales: D. Feliciano Alep-ria Arta-
za, D. Venancio Espenan Tomás", don 
Patricio Obreg-ón Arenal, D. Rufino 
Rubiera Fernández, D. Felipe Audra-
ca, 1). Josó Olnchea Garciarena, don 
Santiago Echevarría, D. Josá Alzóla 
Mendizábal, D. Julián Beado Venero, 
D; Leandro Goicoecliea, D. Félix Al-
varez Martínez, D. Juan Madrug-a 
Valdés, D. Felipe Solís Costales, don 
Manuel Alvarez Prendes, D. Facundo 
Estrada Azpiri, D. Pedro Tapia Ar-
teagaveitia, D. Gregorio Mantilla A -
renas, D. Robustiano luchln Valles y 
D. Cipriano Valcárcel l^orenzo. 
Suplentes: D. Ramón Hoz- Gaudari-
llaa. D. Josó Forrero Gon^alex, don 
Marcelino Arrinda García. D. Felioia-
no Villazón Maitinez y D. Ricardo 
González Bu8t*ílo. 
Durante ol pasado año so lian en-
tregado al servicio público 577 kilóme-
tros do vías forreas, que comparado 
con el año do 18D4 acusa un aumen-o 
do 116 kilómetros. 
Ho aquí (d detallo de los citados f>77 
Linea do Valladolid á Ariza", do la 
Compafiía de Madrid & Zaragoza y A-
1 i can te, 255. 
Secciones do Baeza á Quesada y do 
Guadix ;'i Almería, do la Compañía del 
Sur do España, 154: 
Sección de la Puebla de Hijar á AJ-
caHiz, de la Compañía do Zaragoza al 
Mediterráneo, 32. 
Línea do Peñarroya á Fuente del 
Arco (vía estrecha), do la Sociedad 
Minera y Metalúrgica do Peñarroya, 
60. • " 
Sección de San Sebastian á Z-aranz 
(vía estrecha), do la Compañía del fo-
rrocarail do Elgoibar á Deva y San 
Sebastian, 30. 
Sección do Salt (i Amer (via estie-
cha). de la Compañía del ferrocarril 
de Olot Á Gerona, 23. 
Sección do Plcaseut á Carlct (via 
estrecha^ de la Compañía del ferroca-
rril de Grao Valencia y Turis, 18. 
—Bien, capitán. 
Ganaron la alta mar; loa náufragos, 
sin comprender nada de su situación, 
pasawm la noche como pudieron, pero 
sin separarse ni dejar las armas. Los 
del Halcón aparentaban no verlos; 110 
hubieran tratado con má* indiferencia 
á unos lardos do mercancías. 
Pierrebuff había bajado á encerrar-
se en su camarote, para reflexionar más 
libremente sobre lo que debía hacer 
respecto á Gibert. 
V I I 
V A C I L A C I Ó N Y P E R P L E G I D A D 
L a posición do Pablo PierrebulT era 
delicada, difícil, terrible. Amaba á 
Gibort con pasión, más do lo quo ama-
ba ú sus propios hijos, porque habién-
dose convertido en hombro honrado, al 
amar ¿"Gibert chmpííajcon un deber. 
—Yo lie matado al padre de eso mu-
chacho, so decía; debo, pues, verlo y 
considerarlo como mi hijo: sin embar-
go, conservarlo á mi ladees imposible. 
¿Con qué derecho me permitiría yo cor-
tar su carrera? ¡C011 nn ^n e60^s^ 
para ser feliz! ¿Tengo tampoco el de-
recho de pedir á Dios la felic idad'? Xo. 
porque no S037 más quo un miserable 
asesino. Dios me había quitado á es-
te niño; ora justo, debía hacerlo; una 
casualidad me lo devuelvo para ten-
tarme, es una prueba, saldré bien do 
olla, y devolveré el niño á Dios, sin-ol-, 
vidar que está en una edad en la que 
se necesita de apoyo: ahora bien, para 
que mi protección no sea para él un 
oprobio, permanecerá ignorada. 
Tomada esta resolución, Pierrebuff 
abrió nn cofrecito de ébano quo se en-
contraba en nn rincón de su camarote, 
y sacb de él nn paquete de billetes do 
banco que puso sobre la mesa; ese pa-
quete contendría veinte mil francos. 
E n seguida escribió lo que sigue: 
'•Caballero: 
" L a señora vuestra tía me ha dirigi-
do hace algunos días la carta de reco-
mendación que va adjunta. Creo inú-
TE1TTATIVA DE SUICIDIO 
A l medio día do ayer fué conducido 
á- la casa de socorro do la segunda de-
marcación, por dou Angel Pencmore, 
un individuo blanco, a quien recogió 
ííravemente herido frente á la Quinta 
do los Molinos. 
Dicho individuo, al encontrarse en 
la casa do socorro, dijo nombrarse don 
Ricardo Rodríguez, natural do Astu-
rias, de 39 años, soltero, tabaquero y 
vecino de la callo de la Industria, níi-
mero G0, y que el mismo se había he-
rido por encontrarse enfermo doí cora-
zón^ 
Segrtn la certificación del doctor 
Quesada, que auxiliado del pracciean-
to señor Primelles, lo hijo la primera 
cura, dicho individuo presentaba tres 
heridas de arma do fuego en la parte 
izquierda del pecho, siéndolo extraídos 
los proyoc&les después do una deiiea-
dísirr.a operación por el costado iz-
quierdo. 
E l lesionado, antes «le atentar con-
tra su vida, disparó un tiro al aire par-
ra probar el revólver. 
Rodríguez, después de curado, fué 
trasladado en gravísimo escudo á la 
Quinta del Rey. 
QUEMADURAS 
E l pardo >íicolá« del Cristo, de nuo-
vo años de edad y vecino do la calle 
del indio, uCimero 16, tuvo la desgra-
cia, do tropezar con un anafe, cayéndo-
le encima una cazuela con agua hir-
viendo que estaba á la cniidola. 
Dicho menor fué conducido á la casa 
do socorro de la tercera demarcación, 
donde ol doctor Saasores, auxiliado 
por el practicante Sánchez Ortiga, lo 
prestólos auxilios do la ciencia. 
Bl pardo Nicolás presonca quemadu-
ras de segundo grado en las regiones 
toráxic^" abdominales y en e.l pie y 
mano derecha, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
I W M T I F I C i S . 
L a última teoría de Lombroso es quo 
los animales también nacen crimina-
Jes. Cita ejemplos do actos crimina-
les realizados por castores, elefantes, 
gatos y sobre todo por caballos; afor-
tunadamente (pie sus crímenes no tio-
nen el horror de los crímenes humanos. 
¿A dónde iríamos á parar si nuestros 
animales domésticos fueran tan mal-
vados como los hombres? 
L a Revista de química industrial in-
dica un nuevo y vulgar procedimiento 
para distinguir el diamanto verdadero 
del falso: un crayón de aluminio deja 
una señal sobre el diamante falso y no 




Fil aluminio es hoy el metal do mo-
da, los nuevos procedimientoa para 
exiraerlo en abundancia van vulgari-
zándolo extraordinariamente; según el 
periódico ElectrocMmie so fabrican 
hoy con dicho metal los objetos si-
guientes: tarjeuia de visita, relojes, ce-
pillos, explosivos, placas litográficas, 
pintura, cápsulas, peines, freno», bat^ 
ría-s de coeina. estuches para anteojos, 
miembros artificiales, coronas fúno-
bitM, cajas pata conservan, etc. 
• 
* • 
Kl perrnangauato de potasa, que es 
nn antiséptico de tarimera calidad, se 
proconiza hoy mneho para la primera 
cura de la^ (¡m imiduras: el modo de 
usarlo e? en soinoión al uno por mil; 
un gramo da pormanganato^n un litro 
do agua; se ha de aplicar en el acto. 
L a piel toma un color obscuro, pero ol 
ardor desaparece ¡nstantáneamento y 
se evitan la iuflama-cJón y la supura-
ción Bn los talleres y oficinas debo 
haber siempio uu litro preparado do 
dicha solución. 
* • 
. E l Lancet, periódico do medicina quo 
goza do grande autoridad en Inglate-
rra, ha dedicado uu artículo á exami-
nar la influencia do la oloctncidad at-
mosférica en nuestra salud. Según 
dicha revista, entro las condiciones 
que predisponen á las insolaciones en 
la India, se debe contar el estado par-
ticular del aire cuando las crines do la 
cola de los caballos se rechazan unas 
á otras, los c ibellos se erizan, y por fm 
1.1 ...-eguraros que antes de conocerá 
su protegido, estaba ya resuelto á ha-
cerlo todo por él; pero hoy esto jóven 
se halla á bordo de mi buque, le co-
nozco, sé su nombre: y porque le co-
nozco, porque sé su nombre, me veo 
obligado á separarme de él. 
"Conocéis mi vida toda, caballero; 
pues bien, el jóven que vuestra señora 
tía'me recomienda, es el hijo do Gibert. 
Bu favor, pues, del hijo de Gibert y á 
nombre de vuestra tia y mío, acudo so-
licitando vuestra protección." 
Gasparó unió á su caTta la do sor 
Ursula, puso las dos bajo una cubier-
ta, y escribió On ésta el nombre y la 
dirección del sobrino do sor Ursula, 
que eiertamoute, no había olvidado 
quo Pierrebuff le había salvado la vida 
en la Bahía Maldita. Después do vein-
ticinco años quo observaba a ten tomen-
to la conducta del comandante del 
Halcón, no le liabfa visto dar el menor 
paso cu falso. Pablo Pierrebufl con-
servaba el más honroeo lugar en el con-
cepto del Sr. D A 
ICI dia siguiente al de aquella tem-
pestad, durante la cual á fuerza de va-
lor y do constancia había salvado á 
veinticuatro desgraciados de una muer 
te segura, Pienebulf hizo llamar á su 
segundo. 
Cuando Gibert entró en ol camarote 
do Pablo, éste s(; hallaba sentado, in-
móvil, con los codos sobre la mesa, y 
los ojos fijos en una hoja de papel que 
tenía dolante. 
Cosa extrañal sobre eso papel veía 
alzarse como en un sangriento cadalso, 
un condenado ó un mártir, agarrotado 
contra la fatal plancha do báscula, d¡-
ciéndole á él, á. Pierrebuff, con una mi-
rada á la vez dulce y triste: 
—Animo, ánimo! Gasparo Haz 
tu deber, aloja al hijo del bandido, al 
cordero del lobo; yo te .perdonaré el 
mal (pie me has (pausado y tu maldita 
y fatal amistad de otroTiciupo... . 
—Me habéis mandado llamar, capi-
tán' dijo Gibert, 
cuando los hombres so irritan, sienten 
dolores do cabeza y so encuentran fa-
tigado» sin saber por que. V^arios ob-
servadores han notado quo con fte-
cuoncia las tempestades van precedi-
das do un aumento en las insolaciones; 
pero no se puede asegurar si estos fe-
nómenos son debidos á. la electricidad 
atmosférica ó á las condiciones gene-
rales del airo ambiente. 
S^a cual fuere la causa do la olectri-
cidiéd atmosíérica, el aire, cuando se 
aproxima una tempestad, se carga de 
electricidad, y una carga do calidad 
opuesta os inducida por la tierra, os 
decir, quo aumenta la diferencia de 
poteoeial entre el aire y el suelo. E l 
hombro que está en contacto con la 
tieira, y por io tanto con el mismo po-
teíioi*!, hace voces de una punta y es 
recorrido por una corriente tanto más 
intensa cnanto más tempestuoso e s t á 
ol tiempo. L a diferencia de potencial, 
entro la cabeza y los pié» puede sufrir 
tluctuAciones muy importantes. E n 
una serio de esperimenros que lord 
Kelvtu hizo en la isla de Arran encon-
tró que la diferencia de potencial entre 
la tierra y una cerilla fosfórica aislada 
quo ardía á Ü metros 70 do altura, va-
riaba de 200 á 500 volts: cuando la bri-
sa soplaba del Esto ó del Noroeste, es-
ta diferencia de potencial llegaba has-
ta á 4.000 volts. Dicho observador 
supone quo estas variaciones, quo es-
tablecen relaciones do 3 ó 4 á 1 y has-
ta de 20 á 1, so debeíi atribuir á ma-
sas de aire electrizadas positiva monto 
que pasan a algunos centenares de 
metros sobro el punto do observación 
y son arrastradas por corrientes de 
V5, 3 ó 5 metros por segundo. 
Habiendo sido hechos estos esperi-
montos en tiempo seco, so puedo cal-
cular lo que serían las diferencias de 
potencial en tiempo tempestuoso. Cuan-
do estalla un relámpago, .se producen 
variaciones bruscas, bastantes á afec-
tar poderosamente nuestro organismo. 
Entonces el cuerpo está sometido á u-
na especio de "baño eléctrico,, análogo 
al que so emplea en la práctica médi-
ca, y sabido es quo este baño favorece 
el funcionamiento do la piel, aumenta, 
la circulación de la sangre, la ampli-
tud y frecuencia de la respiración y la 
producción déla urea ydolos fosfatos, 
E s muy conocida la frase do un mé-
dico excéptico; "Sométanse á tal régi-
men en tanto quo aun turé*. Pues 
bien, el oxcopticismo de este sabio des-
ilusionado parece singularmente justi-
ficado por ol reciente informo quo ha 
dado la comisión Heal, quo 011 otro 
tiempo nombró el Parlamento inglés 
para que estudiara la acción nociva del 
opio sobre el organismo humano. Has-
ta ahora hablamos creído que el opio 
era un veneno detestetable siempre 
perjudicial para la salud y á veces 
mortal, mas parece quo nos engañá-
bamos. Kl opio sólo os malo si se abu-
sa de él, resultando hasta bueno em-
pleado como estimulante en los hom-
bres de e.dad4madura. También es úti-
lísimo para los conductores do came-
llos á quienes permite resistir las es-
tremadas alternativas de frío y / l e ca-
lor que se experimentan en el desierto 
de Bajpuha. Por último, es exquisito 
para las "tropas quo tienen quo hacer 
expediciones fatigosas.'-" Todo lo ex-
puesto induce á la comisión Real á afir-
mar en conclusión, sin titubear, que en 
la India "nunca se recomendará bas-
tanto''. Por nuestra parte, deseamo.s 
mucho convencernos do ello, no sólo 
ñor las ventajas que el opio procura & 
los hombros do edad madura, á los sol-
dados en campaña y á los conductores 
de camellos, sino porque además col-
ma de beneficios á una numerosa ó in-
teresante agrupación de ciudadanos, 
de quienes no lutbla el informe. Son 
éstos los comerciantes ingleses que se 
dedican á la importación y al tráfico 
del mencionado veneno, los cuales ga-




. Los inventores do pomadas y un-
güentos destinados ú conseguir la re-
producción do los cabellos no datan d" 
la segunda mitad del siglo X I X . L i 
Deutsche mwiuiinate Zcitung do Berlín 
publica una receta en su último núme-
ro, que recomendaron cuatro mil años 
próximamente antes de Jesucristo, á la 
madre del duodécimo Rey de la prime-
ra dinastía egipcia, gara hacerlo crecer 
el pelo, esta receta, quo es la más an-
tigua de (mantas so han conocido hasta 
hoy, consistía en un cocimiento de 
Pablo levantó La cabeza; estaba muy 
pálido. 
—Sí, respondió,' sentaos; tengo quo 
hablaros, G-ibert. 
E l joven obedeció. 
—Gibert, prosiguió bruscamente 
PiorrobuU, ho sido amigo do vuestro 
padre. 
—Así lo ho creído al ver la manera 
con quo me habéis recibido á bordo, 
señor. ; 
—He bocho el contrabando on unión 
suya. 
—¡Oh! señor, 'por favor no me ha-
bléis . . . . 
—^Qué importa, si vuestro padre 
era inocente? Y a os lo he dicho, y os 
lo repito aún. Además, es preciso que 
os hable de eso pasado. 
—iPor qué? 
—Porque vamos á separarnos. 
Picrrebuff dio esta respuesta con 
lentitud, dejando caer sus palabras 
una á una. 
—¡Separarnos! exclamó dolorosa-
mente Gibert. 
Quería, estimaba y admiraba ya al 
ca p i tán d el / /alcón. 
—¿Y por qué? añadid, ¿no puedo 
ayudaros? 
—¡Oh, si! pero es forzoso quo nos se-
paremos. 
—¡Cómo! ¿Es forzoso? ¿No somos los 
dos libros? y si nos place estar jun-
tos 
—No es esto vuestro lugar. 
—¿Por qué? 
—Porque el Halcón es un lugar de 
expiación, un refugio de criminales, 
un purgatorio si queréis: yo he sido 
largo tiempo contrabandista, y algo 
peor aún. Los otros han sido todavía 
más malos que yo. Vos, que ningún 
mal habéis hecho, os lo repito, no po-
déis, 110 debéis estar aquí. 
—¿Quién os dice que 110 naya yo he-
cho al^nn mal? 
. —¿Qué queréis decir?. . . . preguntó 
Pierrebuff extromeciéndosc. 
•• (Se continnará,); 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 29 de 189& 7 
ratas de perro, dátiles, pezuña de 
ÍIMIO y aceite debiendo untarse con 
é U s el cuero cabellado dos ve<?es al día. 
VA pai»iro egipcio que contiene este 
i' '"¡azgo no dií-e si el remedio fue en-
N O T A S T E A T R A L E S . 
I a Coiap iñía l íoncoroni hará su de-
Init esta noche en Payret , poniendo en 
Escena la ii>a<-nítica obra del nótame 
novelista Jor^e Ohnet, Felipe Derbloy 
ó El Waertro tic Frayitirs, uno de los 
uiús grandes Ositos en los principales 
iteatroa de Europa y A m é r i c a . 
Termiñ^fá el e s p e c t á c u l o con un pre-
cioso baile, que será del agrado del 
p ú b l i c o . 
Prédos por toda la función: Grdles 
sin entradas, Palcas sin id?. S l j 
].i!í!t ta eon entrada, oí) cts.; Butaca 
con entrada. 4.1 ets.; Asiento de tertu-
lia 30 cts.: Asiento de pamiso, 35 cts.; 
Entrada uvneral, 40 ets.: Kutr.ida de 
tertulia, 25 cts.; E n t r a d a paraíso , 2(/ 
E n el teatro de Albisu la Compañía 
de I .uxcns da comienzo hoy, ma reóles, 
á sus runeiones por tandas, á los redu-
cidos precios que ayer sefialamos. L a 
p n u i e f a p i t x S o c c i ó n elegida es el dra 
n m d e D í c e n t a , ' / / ^ Í » Jcst^, al que tan-
tos elogios ha tributado el Sr. Eus t í l l o , 
Crítico d e La I lus0ación Fspañola y 
Americana y que v a l i ó á su autor ser 
obsciiuiado con un banquete p o r los 
maestros D . J o s é Echegaray, 1). E u -
genio Selles, I ) . Benito P e r e s G a l d ó s 
y 1>. Lropoldo C:ino y Masas. 
Ahora , una indicac ión al Sr . Buxens. 
Y a que las funciones se ofrecen p o r 
tandas ¿ p o r qué no eseoger dramas, 
comedias y Juguetes en un acto, como 
Lá \'<i? <lrl CoracÓN, L n Msifa de LHÍ-
siii). El Bipúté Rubio, Torrclafiuna, y 
o l í a s pro í lure íones no conocidas en la 
H a b a n a , y de autores como V i t a l A z a , 
R a m o s G a r i t ó n , Miguel Eeliegaray. 
( i a r e í a Flores, S á n c h e z Pastor, e tc . e t c í 
E n el repertorio e spaño l se pueden con-
tar por miles las piezas en un acto, 
pues c o n ellas se sur t ían los teatros 
p o r horas ai^es de que la zarzuela in-
vadiese todos los escenarios. 
L a tiple habanera señor i ta Carmen 
B u i z dispone su beneficio para esta 
noche, en el teatro de Irijoa, habiendo 
elegido la popular zarzuelita Niña Van-
cha y Mefixlófeles. D e s p u é s del primer 
acto, concierto por los Tres Bemoles. 
A l í inal del segundo, canciones y gua-
raelias por el cuarteto y la alegre Su-
sana. 
H é aquí los t érminos en que l a bene-
ficiada se dirige al públ ico: 
"Si los aplausos quejustamente con-
quistan las hijas predilectas del arte, 
las obligan á una gratitud sincera ha-
c ia aquellos que se los tributan, los 
que parten de la benevolencia de un 
p ú b l i c o ilustrado, obligan con m á s ra-
zón á los que no perteneciendo al nú-
mero de las escogidas, se presentan, 
esperanzadas siempre en que sus bue-
nos deseos, su alan por complacer, su-
p l i rán un tanto lo que el (Jénio no ha 
querido concederles. 
E s c ha sido siempre mi cuidado en 
mi peregr inac ión art ís t ica: suplir con 
una voluntad inmensa lo que sólo al 
talento se debe y dejar en los públ icos 
.buenos, como el de la Habana, m á s 
que la memoria de mis mér i tos , m á s 
que lá memoria de mis triunfos, el eter-
no recuerdo de mi cariño; que no valen 
para mí tanto los aplausos que enva-
necen,—los aplausos que solo llegnn al 
o í d o y halagan por el momento, como 
aquellos que repercuten en el alma y 
se oyen toda la v i d a — E s o s son los que 
yo he escuchado en la Habana, y nun-
ca me perdonar ía dejar de aprovechar 
la o c a s i ó n que ahora se me presenta, 
de significar mi agradecimiento, p¿r 
las inmerecidas pruebas de s i m p a t í a 
que en toda ocas ión me ha dado. 
A la galante Empresa de ese teatro, 
que me ha cedido este d ía para cele-
brar mi fnneión de gracia, quiero .de-
mostrar p ú b l i c a m e n t e mi gratitud: y 
si el programa de mi función es del 
agrado del público, se verán satilechos 
completamente los deseos de Carmen 
Buiz." 
Sabemos que y a e s t á n colocadas 
multitud de localidades y que El l io 
gar se dispone á imprimir un suple-
mento en honor de la mencionada ar-
tista, con el retrato de é s t a y au tógra -
fos de los literatos, puetas y periodis 
tas de la Habana. 
G A C E T I L L A . 
L A T E M P E R A T U R A . — E l tiempo y las 
mujeres coquetas se parecen. ¿En que? 
E n las veleidades. 
T r a s del calor que sentimos el sába-
do, de oía y de noche, amanec ió el do-
mingo obscuro y nebr*oso. 
Antes de salir el ' ,4, las nubes nos 
regalaron un Inerte aguacero qno du-
ró dos horas, descomponiendo el piso 
de las calles. 
S o p l ó un aire duro y glacial y ape-
nas en tró la noche, el Invierno dijo 
" A q u í estoy de nuevo. Entonces la 
humanidad friolenta v o l v i ó á echar 
mano á los abrigos, gabanes, bufan-
das, guantes, etc. Y el frió c o n t i n ú a , 
especialmente cuando el veterano E c -
ho no e s tá de guardia. 
Dicen los m é d i c o s que esas alterna-
tivas en la temperatura son causa de 
los resfriados y catarros que á todos 
nos parten por el eje, t r a y é u d o n o s á 
mal traer. 
L a verdad es que s i perennemente 
reinara en C u b a un tiempo tan a m a 
dable como el de ahora, v i v i r í a m o s en 
el mejor de los mundos imaginables. 
G A T O D E T R E S C O L O R E S . — L a na-
turaleza, que tan p r ó d i g a se muestra 
en la variedad de sus productos, ha 
dejado, sin embargo, algunas excep-
ciones rar í s imas ó completamenio im-
posihles. para d e s e s p e r a c i ó n de los co-
leccionistas ó curiosos. 
L a mosca blanca es tan escasa, que 
se hace de ella el s ímbolo de virtudes 
ó bellezas di f íc i les de alcanzar. 
E l t u l i p á n negro ha sido hasta aho-
ra la d e s e s p e r a c i ó n de los floriculto-
res. 
Sabido es que fác i lmente se hallan 
gaian de tres colores, pero nadie habia 
conseguido ver un yato de m á s de dos 
colores. 
Hasta se as» gura que la Academia 
de Ciencias de I 'ans tiene ofrecido un 
premio de medio mi l lón de francos a 
quien presento un minino cuya piel 
e s t é coloreada de tres colores dife-
1LSe hemos de creer al Gavlois, una de 
sus suscriptoras posee este rar í s imo 
ejemplar de |a raza felina. 
De ser cierta la existencia del fabu-
loso animal y del no menos fabuloso 
premio de la grave corporac ión cientí-
lica. esa afortunada suscriptora de 
nuestro colega parisiense no tiene na-
da que* envidiar al p o r t u g u é s que se 
ha llevado el (jardo de Navidad. 
L A A M Í S T A D . — P o r la Secre tar ía de 
esta soí iodad de socorros mutuos se 
iiós remite lo siguiente: 
Tengo el gusto de participar á asted 
que en Junta general de elecciones, ce-
lebrada por esta Sociedad, fueron elec-
'tos para la Directiva que ha de fun-
cionar durante el presente año , los se-
Qórés siguientes: 
Presidente, D. J o s é María V á z q u e z 
(B . ) : Vicepresidente, D . Antonio-Feo 
{K.): Secretario, D . Prudencio Acosta 
(K. ) : Vi-eserretario, D . F é l i x Bodrí-
gnez ( E . ) : Tesorero, D . Fraucisc-o So-
tolonsfofB.) Vicetesorero. D . S i x t o Feo 
( K . ) : Contador. D . Begino Acosta (B.): 
Vicecontador, D . J o s é Feo ( E . ) 
Vocales: D . Hermenegildo Flores . 
D . A r t u r o Cuartas . D . Pedro Gri l lo , 
I ) , J o s é Mart ínez Mendoza. D . To îbio 
'Carc ia . D. Angel Sorarrás . D. jFrañ-
ciscb Alfonso, D , J o s é G . Macarra, 
1). A d o l . ó .Mesa, D . J o s é Posado, don 
Francisco A l a r c ó n , 1). J o s é López A -
lonso, D , Francisco G , Pizano, D . Jo-
sé ¿¡belfa,' D . J u a n Manuel I b a r r a . 
1). Manuel Cabrera , D . J u a n Barcia, 
D . Benigno Diaz , D . Manuel Coromi-
na, D . Domingo Jerez, 1). B a m ó n Ló-
pez, D . Pedro Macliiu Macet, D . J o s é 
Diaz, D . Anselmo Cerezo y D , Agus-
tín Posas. 
Aprovecliando esta oportunidad pa-
ra ponernos á sus ó r d e n e s . 
])ios guarde á V . muchos a ñ o s , l l á -
bana y enero 28 de 1S9G.—José María 
^<í^7^'.'•:•. 
HÉRMOSÍSIMOS- G R A B A D O S . — Por 
conducto de la Agencia de don L u i s 
Art iaga, Neptuno 8, recibimos el lunes 
de la presente semana un nuevo nú me 
ro de La Ihistráción Artística. 
T r a e en la parte literaria, entre otros 
trábalos in teresant í s imos , uno de Emi-
lio X'astelar, "Murmuraciones E u r o -
peas," y otro de Emil ia Pardo Bazau , 
sobre " L a Noche Buena." 
L o s grabados que decoran el texto 
son, en su mayor ía , de primer orden, 
mereciendo ser citados: L a s Primeras 
Nieves, Si l la Arzobispal en l a C a t e d i a l 
de Toledo, L a s M a ñ a n a s de Madrid, 
E l Cafetero Ambulante, P a r á b o l a s de 
la Vida , dos grabados acerca de la 
Guerra de Cuba , L a Reina de AIMSI-
nia, y un r incón del Mercado del Tem-
ple, en P a r í s , 
E n la misma Agencia so facilitan 
prospectos de l a Biblioteca Univefsiiif 
de Barcelona, que da á luz obias de 
Ven 1 adera i 1 uportancia. 
B A U T I S M O D E S O L D A D O . — E n el 
templo parroquial del Buen Snresn d" 
Madrid, fué bautizado el soldado de) 
regimiento de Zaragoza, 12 de l u í a n 
tena de linea, Ventura Gri ja lba . 
E r a el neóí i to liijo de un matrimonio 
que. estaba al cargo de la porter ía de 
una capilla protestante, y ha sido edu 
cado ])or sus padres , en las creencias 
de la iglesia reformada; pero al entrar 
en la ú l t ima quinta y ser destinado á 
formar parte del ejército de Cuba , dice 
un colega, mani fe s tó los mas vivos de 
seos de abjurar de sus ideas y de my 
admitido en el seno de la igles ia cató-
lica, apos tó l i ca y romana. 
Hecha la convenieiiLe p r e p a r a c i ó n 
espiritual, realizada durante algunos 
d í a s por un sabio y virtuoso sacerdole, 
Ventura Gri ja lba , ha visto logrados 
sus piadosos anhelos, siendo bautizado 
por el obispo de S ión . 
H a sido madrina S. M. la E e i n a B e 
gente, á quien representaba el ayudan 
te de campo de su Cuarto Militar, ge 
neral de d iv i s ión don Vicente Martite-
gui, que fué- conducido al templo en 
una carroza de gala de la Beal C a s a . 
E n t r e los concurrentes estaban el 
coronel del regimiento á que pertenece 
Grijalba, con los jefes y oficiales á sus 
ó r d e n e s y el general de brigada señor 
Torreblanca, al frente de comisiónt s 
de todos los Cuerpos de la guarn ic ión . 
E l soldado Gri ja lba , en unión del 
sargento primero de su c o m p a ñ í a , fué 
d e s p u é s á Palacio, donde S. M. le re-
g a l ó una magnifica'medalla de oro con 
inscr ipc ión alusiva, pendiente de una 
cadenilla del mismo metal y una bol-
sita con ótH) pesetas. 
B A I L E S E N I R I J O A . — N o s comunica 
don Santiago Pubillones que, el proxi 
mo domingo, 2 de febrero, dia de la. 
C a n d e l ^ T a , se reanudará en aquel ale-
gre sitio la serie de bailes p ú b l i c o s , 
hab iéndose contratado al « fec to las ex-
celentes orquestas de Baimnndo V a -
lenzuelay Mariano Méndez . 
Como se ha observado hasta, la fe-
cha, resultan ordenadas las fiestas de 
ese género celebradas en aquel amplio 
local, porque el Coronel procura siom-
pre que todo el mundo se divierta sin 
moiesfar al prój imo y para honra de 
los empresarios de dichos Jardines . 
Terps ícore no debe reñir n i m i a con la 
tranquilidad, el sosiego y la calma 
tres cosas distintas al ])arecer é i'-ma' 
les bajo un mismo punto de vista. ** 
C A R N E D E C R Í T I C O . — 
Tengo un hijo enfermo. 
Quisiera que el alma 
que tengo en su pecho 
tuviera mi carne, 
tuviera mis nervios, 
todos sus dolores 
para padecerlos. 
Mi pena es m á s pena, 
pero no es del cuerpo; 
yo lloro, yo sufro, 
pero no padezco 
la sed que le abrasa, 
el ansia del p e c h o . . . . 
todos los dolores 
de que estoy tan lejos, 
aunque e s tán mis labio. 
d á n d o l e mil besos 
Quisiera, quisiera 
¡Ah! ahora comprendo 
por qué Dios al mundo 
bajó desde el cielo, 
y quiso ser hombre, 
y su amor inmenso 
t o m ó sangre humana 
que ver t ió contento!.. 
¡Para mí la fiebre % 
de mi n i ñ o enfenno! 
Clarín. 
NO H A Y Q U E A S U S T A R S E . — Bertol-
dillo ha perdido al juego cuanto dine-
ro t en ía , y acude á su t ío p a r a que le 
« a q u e de apuros. 
— N i un cén t imo; no esperes de mí 
ni un cént imo . 
—Entonces no me queda m á s que un 
recurso exclama Bel toldillo con to-
no t r á g i c o , sacando del bolsiUo un re-
v ó l v e r . 
— ¿ Q u é vas á hacer, desgraciado? 
— I r á una casa de p r é s t a m o s , . á em-
p e ñ a r l o . 
CRONICA K E L I G Í O S A 
DIA 23 D E E N E S Q , 
E l Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Fram i~( i> ile Sales, obispo, coufesoi 
fnndatlor de la OrtTcn de la Visita \>>n a 
rtir. oliispo y príncipe d<í Oinc-





L. az .U'lo ya 1» <iuc liui.ia de ser. Como ju:UaM la ae-
v. i m cou eJ estudio, ajirovcchaba mm-Lo en yiiiud 
De esta manera, como solícita al>e.ja. reeoíria flores 
de muvho> sabios, pura, labrar el fanal de BU IIÚDO|Í-
EsfiFtbra «te santo doctor mnclios libros y tratados 
en que se ven unidas las letras divinas y humanas pa-
ra atraer. Muflios varones insignes alaban los esci 
de san Fran •> " tic S .!>••;. pe»«i a todos les faltan pa-
labias pata > eletaudos CMrtd men cei 
Este glorioiio .-an.o niuiHÓ el ¿16 de Diciembre, á los 
cincuenta y eiii< o años de edad. 
F I E S T A S ÉL J Ü E T E 8 
Misas solemues. En U Catedral la Sé Terdía i !as 
ocho, y en las demás iglesias los de costumbre. ! 
Corte de María. Dia 20.—Corresponde visitar á 
Ntra. seiíora de! Monserrate en su igli «a. 
G 
•• SECCIÓN T E R C E R A . 
dente: Don Francisco Pampíllón.— 
S E R M O N E S 
que se han de predicar ni bis primeras seis meses de 
del año IWHi en la Santa IgU.-i.i Catedral: 
Enero 1'.'—Cireuncisiún del Señor, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Enero 6.—Epifanía, Sr. Canónigo Magisttjfll 
Fébreró'2.—Scpi nagéstma y l'asioft de Nihestro Se-
ñor, Sr. Canónigo Penjtebciario: 
Febrero !•. —Sexu.iuÓMma. litmo. Sr. Dean. 
Febvero id.—(¿tuucuagésima, Sr. I'rebcndado don 
Benito Conde. 
M .rz<« l:i. —l'.itriarca San José, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Marzo 25»—A»iiiociación de Nuestra Señora. 11 
Sr. Dean. 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. C i 
Magistral. 
M^rz.. 27.—De 2:'i 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma-
gistraL 
Abril 5.—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 12.—Dominica iu Abis, Sr. C%|HSn|*o don 
Fra-ncisco CNros. 
Abril Itt. —Dominica 2? post Pascha, Sr. C.in''n;igo 
don Francisco Claros. 
Abril 26 —Doiainica 3'y Fairocinio de San J< sé, 
Sr. Canónigo Pe&ifenciario. 
Mayo o--Dt.m.iiir;;'C' posí'Pascba, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10. —IfoiuimenS? post Pascha, Sr. Car • 
don !• ra:Í: ísco Claros. 
Maro M. —Asomsión de! Señor. Sr. Canónico Ma-
gistral. 
Mpyo 17.—Dcmn.ica iüfra octava de idem, Uu Pa-
dre Caí ir.c'na. * ^ 
Mayo 24 -Pascua de Penlcccsf-és, Sr. Canónigo 
Penííeui i > 
Mayo 3H—Skttitísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
pistril. UÍ P-HBÍ) 
Junio Santísimo Corpus CUristi. Sr. Caí 
Ma-i.;ra! • ' V " ^ - ^ ' . 
JUÜ. 7.--.•Dominica hifra octavalUífj^ájmUA'yXa-
dre Eiancíícat.o r, }.,¿ -r 'T I 
'.liin.o'll. —v .'ava de Cdrpu Cliristt, .Un Pidi4.t<l« 
la ('•.n.p.c'.iu i:--. .,es»Í3 ;: tf \ 
•luiiio Jj. —san y San Pablo, Sr. Cauduigo PjmttTi.-
cmno. 
CUAKESMA; 
Febrero lí).—Miérooks de Ceniza, Sr. Canónigo 
don Fvtm ¡« o Ciaros. 
l't iin ro Doini;i!ca 1:.', Iltmo. Si Dean. 
Felfrero 2d -Miéicoles l?. Sr. Prebendado don Be-
nito Conde. •'' 
Febiero 28. —Mernesl?, Sr. Cnmíuijro M-mslrai 
Marzo 19—Dominica 2'.', Sr. Cauóiugodou Fiancis-
co Claros 
Mru/o 1 • .Mi. rri)lf's2'.1. Un Padre Paul. 
Mano G.- Viernes 2V, Sr. Caüóiiigo. Magistral. 
Máízb 8.—Dominica S?, Sr l'rebendado don Ileni-
lo ('onde. 
Marzo 11.—Mit:rcoles3?, Sr. Cauónigo don Fran-
cisco Claros. 
Marzo I:!.—Vie rnes 3?. Sr. Canónigo Magffd 
Marzo 25.—Dominica 4V, Sr. Canónigo don F•: ¡u* 
C»sco Claros. , 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí.—Neptuuo, 114. 
Don Fernando Freiré de Andrade.—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Seccióu conoce de las causas que 
proceden d é los juzgados del Pilar, Cerro, 
Bejucal, San Antouio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina 34. 
DonJuauF- O'FanilL—Saa Ignacio 14. 
Don Femando Fi t i ie.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T K I C U X A L COXTEXCTOSO 
rresidonto; limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocliotc-
ao.—llábana 55. 
D. Maíntel Vías Ocboíeco—Genios 2. 
Diputados rrovincialcs: don Miguel F . 
Vkituii.—Obispo 1G. 
Dua Fernando do Castro y Alio. Obrapia 
22. -
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñai elly.—Cuba 54. 
Don Antouio Goviu.—Dragónos 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECKETARia 
D. Francisco E . do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Moble. 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T K X I E X T E FISCAL 
D. Eclisario Alvarez Ccspe»les.—Virtudes 
49. 
APOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 4.'5. 
Dpn Demetrio López Aldázabal.—Com-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael ol. 
Don José Marta de la Torre. O'ReilIy 5J. 
SUSTITUTOS 
Donvpcta^io fübei-ga.—Amargura 25. • 
Dpn Juan.F/Edclman.—Campanario 24. 
Dón IgnacioRemirez",—Aguiar'd. 
D. Cario;- Revilla.—Consula.lo 79. 
SECKET VltlA DEGOniEKXO, 
Secretario; Don Miguel Rudugiiez Berriz 
Obispo 2S. 
1 lücial letrado: D. Emilio Valdés Valcn-
zuei a—Garapan ario 22. 
ial Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreüa-y Hevia. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
Id. '2? Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Honiiado Mnntalvau. 
íq. Don Fráncised Javier. 
i>íici;il de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
SECRETAKTOS DE SALA 
De lo Civil: Don Fraucisco E . de la Torré. 
- - Luz 18 Jesús del .Monte. 
Sección V.: Don José L . üdoardo.—Kcal 
133 MariaDao. 
Sección 2?; Don Cálixto Llerandi.—San 
I.jizaro 163. 
OFICIALIAS DE SALA 
Sefefclóñ !•': Dnn Mamiéi R. Hernández'.— 
¡olores 19. J e . y ^ ^ i .VoiVte, (intjeriuo 
lección 2í: Dgu Adolfo Nieto.—Pra 
) 
Oo 8Ü 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PIÍOCntADOIÍES 
P.ecauo: Don Antonio Diaz do Villar.— 
Consn'ado 97. 
i ion NicnlásSterlibg rVarona.—Reina 78. 
¡.'un Fernando l^ujjez.—Sanios Suarez 9. 
Jr -ús (](•! Monte. . 
o-Jiuui Mavorira.—Escobar-.'IB. • 
Don Ltiil P. Valdós.—SáÉri !);5. • 
Don Ambrosin Peretra.—Vivos 170. 
Don Estoban de Ja Tejera:—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco Valdés Ilurtado.—Dolores 
id Mariaiiao. 
Marzo 18.—Miércoles t?. Cn Padre Escolapio. 
Marzo 2l.i.—V:crnes 4V, ¡Sr. Prebendado don Benilcj T 
Conde. 
Marzo 22.—DMIUILMC I de l'as'óu, Sr CaabniM 
niten-iario.- >ii la '> 4 j 
Abril 2.—Jiieeei Sautoá \-M t». maudaíe.-Sc.((3>Cf>(>-
aigo PeniLenci^o. 
Ñola. - hl c< u i rincipiará ádíis 7 y media desde el 
21 de m'arxo ha£t^3Í de tb{ntntibrc, que da principio 
á las 8; en IM Gestas tic Tabla á las 8 y media, que 
son la? sigvie»'tes: Purificación de Xtni. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Ssuüo. Cor-
pu> Christi, y el Domingo de Kesurrecciou á IKsiy 
media de la tnafiana. 
E l Eúnio . c Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia íi los tioles, por cada 
vez que oigan devolamente la Divina palabra cn loa 
días arriba expresados, rogai»do á Dios por la ezalta-
eión de la fe católica, conversión de los pecado! 
tirpacióo de tas lierc)iu.s y demás Unes piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sre.s. Predicadores no podrán encargar su ser-
món x otro, sin licencia de S. E . T . 
Por UL'üüdaU) de S. E . I. el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario, 
DR. TORIUIO MAUTIV. 
M o r á É É del Rastro Se m í o m m 
Keses bette/niadas. Kilo». Precios. 
Toros v novillo» 198 ) í de 20 á 21 cts. Ir. 
Bueyes y vacaá 34 > 40692 ^ uc 16 á 18 cié. k. 
Terneras y noviilos.. ¡IB) (de ¿i á 20 cü. k. 
328 Sobrante. 18R 
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PRECIOS. 
mi7 <> Mant? 30 á 33 cts. k 
" ' i / O a r a é S d á a i .. 
151 | M .. 
Sobrantes: Cerdos, 15!) Carneros, 3. 
Bfebant37'de Enero de 1896.—El Administrn ior. GniHerm'i de i ra. 
B I R E G T O F J 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas— Sáa Migue] lio. 
Magistrados.—Don Kicardo Diaz Agcro.— 
Neptuno, n" 2. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios 2. 
S A L A D E L O C R I M I N A L . 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figuot oa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava y Laco. 
Prado, 11. • J * 
DonJuan Valdós Pagos.—San Ignacio, 
I28a 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Mariauao y Guauabacoa. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Muría 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús Alaria, 
Belén vGüines-
' Do l i J l & í s M a á i i iN lrucc ioñ . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Jaez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Canino (Se-
CÍotario.) . . 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías 15ro/,ines. 
Don Jesús Rodríguez. 
RKI.KN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan I L Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonacbea. 
. . Mañano Gaa 
. . Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
¡Jiicz: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
D. Andrés Segura y Cabrera^ 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Raíael del Pino (¿ecrcta-
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo I ) . del Campo. 
. . Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Ksn ibanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
1). Luis Mazón. 
. . Donato Xaveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Jnzffado: Consulado 05. , 
Jaez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Rlanco (Secretario.) 
D. José NMcolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. . Antonio A. Tnsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don JoséM' Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Koblj , 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscai: don Federico JusímiauL 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del CampOw 
PILAx-
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 42.'». 
Juez: don Manuel Peralta y .Melgares. 
Secretaria: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D . José Urquijo, Rayo 71. 
* Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zavas Bazán, Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M . Aparicio, Industria l lój 
* Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zurjizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros. Je-
sús M11 88. (Con liceroia.l 
" Miguel A. Míiiamoros, Cb&cdn 10. 
" Tomás J. Granados, Cáospaíi^fio 18. 
" Alfredo Liaguno, Jesús del Monte 3¡\) 
« Federico A de Castro, In l j¿tria 2.-
" José Ramón Rivas, Rayo 32, 
u Juan Marti. (Con licencia.) _ 
4i Fernando Taricbe, Paaia 85. 
" Aptcuio Arjoua, Corrales J, Guanaba-
coa. 
" Maruno del Río, Agniia r>4. 
" Eduardo káot, S. Mignel 1 íñ. 
" Manatí L Vizoso, Monte. 125. 
" Dounu^o Üzegnera, Aguacate 13. 
" Manuel Fernández do la Regacia, Sa-
NOTARIOS 
Decanato: ?au Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Ipua-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Manuel Fornari, Amistad K;2. 
. . Arturo Gallotl;, Han Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San ígnacn 2S. 
Aleiandio N íiñez, Empedi iulo 7. 
José Miguel Xuño, Cuba 20. 
Migael .Ñuño, Cuba 20. 
José N . Ortega, Amargura 56. 
Fi ancisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio U)!). 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo ydiagelíú, Empedrado 17. 
.'. Francisco Diógo, Mercad'-ü': 
" Eiinlíó .Villageíiú, San Ignac 
.'. Fodeneo Mo; a, Obispo 7K 
Pedro Ganado, Einpcilra'.lo 10. 
. . Manuel Díaz Qinbas, Empedrado 8 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M Tnana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
l.'Kl-AKTIDOR DE NEGOCIOS «TVILES 
D . R-.fael Cortés , Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Oí tiz y López, Jesús María 2G. 
ARCHIVO G E N E R A L DE rRUTUCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
nV 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D . José Rouclgo, Animas SO. 
'ií)'2l. 
M l j f B E X K F I C O 
Cuerpo Mii i í i i r de Orden P ú b l i c o . 
K E T , A C I O N 
D E L O S Ñ O R E S J E F E S Y OPICIALES 
DiíL MISMO. 
I L A X A MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codcvilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo olloqui. 
Ca])itán, don Juan Barrajón Villalón. 
0*ro, don \'icenre Fernandez Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Fscacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Marlinez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
F' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozñetp Pedroso. 
Teitíeirté, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Olio, don Hipólito Rodrigue/. Molliucdo. 
2a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Tenienre, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Sanios. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
'•' Otro, don Miguel Filloy Salavarna. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4H COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Vust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
I * zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 201. 
3" zona, E¿tévez, 88. 
2" COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, G0. 
2" y 3" zona. Cuartel de la Fuerza. 
3" COMPAÑÍA. 
1' y 2a zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zoua, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. fa. 
ia, Lagunas, 85. 
ramhnm 10. 
1* y 2a zon Lagunas, 
3a zona, A buro 9. 
Destacamento do Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
ibil! 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San Josó: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones C2, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3-
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas, 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro . 
Casa de Leneíieencia y Maternidad: San 
Lázaro y Beloscoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Rci-
l ly. 
Casas de Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2' Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Ceniro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendados y agricaltoscs; Te-
niente Rey 4. . 
Corral de Oocsbio: Principe 23. 
Cuartel de ArnUeria-Compostela y Fundi-
dición 
Colegio de Con ed ores Notarios: Mercado-
Centro teU^ómco: O-Keilly 4. 
Círculo do Abogados; Mercaderes num. 2, 
Colegio de eiruianos dentistas: Villegas nú-
Coledo do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
Comisión especial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cabana de Gas: Administración 
Idem F'.' ' : ¡cu: Administración, Mercado-
Idem Hispano-Amencána de Alunibrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
ÜipútacíÓn Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Idem iceiñ do Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitarbi de los bomberos Muni-
cioalos: Lamnan j l á 31. 
Escuelas d é Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id . Norma] para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta ir1 28, 
akos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
L'ázáro205. 
Idem Preiiaraíorio do Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Froíesional de la Isla: Convento do 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro : San Lázaro y Mar i -
na. 
Secretaría de la aSocidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN" B E INCENDIOS T DE S A L V A -
MENTO, DE IOS 
BOMBEROS BEL COMERCIO N, h 
Fué creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servioios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muy Benéfico. 
La ''Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone do tros 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
r(Hites y llábana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
iudivídiiiKS, distribuidos en la siguionte for-
ma: 
COMITÉ DIRECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidcnte : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zaborte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbartc* 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio G r a -
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Bamlt. 
SECCIÓN DE OHREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, dor 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. José Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. . 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. Joaquín Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza. D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martíu y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: ü . Ramón Randía, 
D. Sebastian Anuas, D. Fraucisco Ferreiro, 
D. José Leonés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DK SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, dou 
Carlos V . Senil y D. Antonio Gordou. 
. SECCIÓN D E L CARMELO T VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientea: D. Luis López Soto, 
D. Julíáu Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
TelPErrafiatas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. , , , „ 
Maquinistas: D. Fernando Blanca y clon 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cometas y 4 conductores. 
I 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AIi D I A R I O DE L A ¡MARISA. 
H A B A N A . 
K0TICI1S COMERCIALES. 
Nveti&Xárlc, Enero 21, 
á las úh de la ta*'áe. 
Onzas españolas, íí $15.00. 
Centenes, á $4.84. 
Descuento papel comercial, 60 d2V., de 7 á 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d2T., banqneros 
á $ 4 . 8 7 } . 
Idem sobre París, 00 d/r., banqueros, íi 5 
francos 
Idem sobre Uámbnrgo^ 00 d2T., banqueros, 
á 051. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ;í 120, ex-cupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, á 6 | 
Idem, en plaza, 31. 
Regular á buen reíluo, en plaza, de 3f & 3 i . 
Azúcar de miel, en plaza, de 3^ á 3 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos 4,100 sacos centrífugas. 
Él mercado, firme. 
Mautcea del Oeste, en tercerolas, á $9 á 10 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20 
Londres, Enero, 27. 
Azíícar de remolacha, firme, íi l l j G 
Azúcar centrífuga, pol. 96, firme, á 1229. 
Idem regular refino, íí 1329. 
Consolidados, íí 107 H í l O , ex-interés. 
Descuento,Bauco Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por 100 español, íi 05i, ex-interés. 
París Enero 27. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 22i cts. ex-
interés. 
{QucdaproMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Lnteleetual.) 
VAPOEES L E TRHVESIA 
S E E S P E R A N . 
Enero 20 Mixteo: Colón j esc, 
. . 2;) Olireltc: Caro Hueso y Tampa-
. . 20 Yumurí. Veracruz y escalas. 
29 Vigilancia: Kuera York. 
. . 31 Arausas- New Orlcans y esc. 
31 Yucatán Vcracruz y escalas. 
Fehr. 2 Segaranca: Nuera York. 
Lalayellc: Saint Názaíre y escalas. 
Manuela: Puerto Kico y escalas. 
C'ity of Wanhingloii: New York. 
O rizaba: Vcracruz, etc. 
(labaua: New York. 
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Teutonia: Ifamburgo y escalas. 
Wliitney: New Orleána y escalas. 
Martín Sácuz: Vcracniz. 
UeÍDá María Cristina: Üoruñá. 
Saratoga. Vcracruz y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
BiieuaTenlura: Liverpool y esc. 
Yujmuri New York. 
Vigüáucia. Veracruz y escalas. 
Navarro; Liverpool y esc. 
Viviua: Lirerpool y esc. 
MarÍA Herrera: dé Puerto Rico y escalas. 
Següranca: Veracruz y escalas. 
Yucatán. Nueva York, 
Drizaba. New York. 
Séneca; Veracruz y escalas. 
Gitj bf WaehintoiK Veracruz y escalas. 
Columbia. New York, 
üaldüiuero Iglesias: Puerto Rico y escalas 
Saralo^a: New York 
Leonora: Liverpool y esc. 
Aransas: Nueva Orleoiia y escalas. 
SALDRAN. 
B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia: Veracruz. 
Yumurí: Nueva York. 
Panamá: Nueva \oik. 
YucatAn: Nueva YorlE. 
Seguranca: Veracruz y escalas. 
City of Wasbington: Vcraerui y cscalaa, 
brizaba; Nueva York. 
'reutonia: Hamburgo y escalas. 
Whiiney: New Orltiaua y esc. 
Saratoga: Nueva York. 
Mar.ucl.i: Puerto Rico y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
J . .Jover Serra. Barcelona y esc 
Vigilancia: Nuev-.i York. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
Se^uranca: Nueva York. 
YucatAn: Veracruz y escalas. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Séneca. New York. 
Drizaba; Veracruz y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Columbia; New Yortc. 
V A P O P J S S C O S T E R O S . 
Feb? 
S E E S T K R A N . 
Enero29 Antinógenef Menémle/: de Balabaiió para 
Cuba y escalas. 
2 Jornia: sn Batnbanó prra Cíenfucgos, Tri-
liidád, Tunas. .lúcaro, Sta. Cruz. Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalos. 
5 Argonauta: cu Batabane, proccileute de Cu-
ba y escalas. 
M 9 Puilsima Concepción: en Batabano, procc-
cedcnle de Cuba, Manzanillo, Santa Cnií, 
Jácaro, Tunas. Trinidad y Cicnfueeos. 
>. 10 Avilé»: de Seo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y NueviU». 
14 María Herrera: dé Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y encalas. 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
31 Adela; Sagua y Caibarién. 
S A L D R A N , 
EneroSO Purfiimn Concepción: do Balabano para 
ClenfuegoB, Trinidad,-Tunas, .lúcaro. San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de i^uba. 
30 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo y Gubá^ 
30 B. Iglesia*: de P. Rico y escalas. 
2 Antinógenes Menéndez: de Bataban<5 para 
Cuba y escalan. 
6 Jo.ielita, de Batabanó: do Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jdearo, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
9 Argonauta: de Batabanó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Sgo. de Cuba y P. Rico. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorls, Ponce, Mayngucz ,Agua-
dilla, y Pjo. Rico. 
Fcb? 
PUERTO DEJLA HABA1TA. 
x E N T R A D A S . 
Día 27: 
De Lirw^iool y escalas, vap. csp. Gaditano, capitán 
Urríbolarrea. frip. 34. ton, 1710, con carga "ene-
ral á C. Blandí y Cp. 
Nuev.\ York, fap. am. Saratoga, cap. Boycc, írí-
pulan'.os GS, ton. 1973, con carga general a Hidal-
go y Cp. 
Día 28: ' . 
J^a Plata,.en 53 días, bca. csp. Josefa, cap. Cabit, 
trip. 11, ton. 359, con tasajo á J . Balcoll y Cp. 
Palma de Msllorca y c«calas. on 104 días, bergan-
tín cij). San Salvador, cap. Alcmauy, tríp. 8. to-
nelada 190, con carga geneml á Aptorgui y Cp 
——Pa»caj;oula, en en 9 día», jol. am. Hidegord, ca-
pitán Oreen, trip. 6, ton. 90, con madera 1 la oî -
dcn. 
S A L I D A S . 
Di» 28: 
Para Sazua y Caibarién, vap. csp. Gran Antilla, 
cap. Bayona, 
——Tampico, vxp. anier. Sarsio.ía, cap. Boycc. 
Vera crac, rap. csp. Ciudad Condal, caidlán La-
vín. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para T A M P I C O , en cí van. amer. -'Saratoga:" 
Sra. D ' Ana Luisa Cutillo y 2 hijos.—Domingo 
Kíoa.—Adcaiás, 4 asiáticas. 
B u q u e s con reg is tro abierto . 
Par» Montevideo, ber .̂ csp. Lorenzo, cap. Casanoras ror San Román, Pit» y Cp. larcclona, bérg. esp. Clotilde, cap. Viró, por 
J . BaleéUi * Cp. 
— iíuera York. vap. am. Yumurí, cap. Hausau, 
por Hidalgw y Cp. 
Nueva York. gol. am. Ennice L . Croker, capitán; 
Croker. por R. P. Santa Marír. 
Delawáre, B. W. ^ol. am. Thomaa F . Pollard, ca-
pitán Jaman, por L . Ruiz y Cp. 
Delawáre. B. W. vap. ing. Nyomphea, capitán 
Munro, por L . V. Placé. 
Delawáre. vap. ing. Romillier. cap. Walker, por 
L . V. Placé. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Vciacmz y escalaB, vap. csp. Ciudad Condal, ca-
pitán Lavin. porM. Calvo v Cp. 
^—Delawáre B. W. gol. ara. ara. Eleozcr W. Clark 
cap. Gooduvin, por L . V. Placé. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Satrúste-
gui, cap. Dcshampre. por M. Calvo y Cp. 
— E n e r o 2 9 
V.' 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia28: 
Para Caibarién, vap. Alava, cap. Pnig. 439i3 tabaco 
v efectos. 
B . Honda, gol esp. Salvo Virgen M* pat. Barce-
ló, con 20 sacos azúcar y efectos. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > A,,ri<í de 84f á 85i. 
AL. lo 
Comps: Venda 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 28: 
Para Jaruco, gol. Carmita, pat. Bonet. 
Cienfuegos, gol. Pensativo, pat. Pujol. 
Cárdena», gol. Purísima Coucepcióu pat. Ferrcr. 
Santa Cru«, gol. J . Manuel, pat. Barrera. 
B. Honda, gol. S. Virgen María, pat. Barccló. 
Arroyos, gol. M? del Carmen, pat. Enseuat. 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Apalacbicola, berg. ing. Carick, cap. Kuonlton, 
por G. Lawton, Childs y Cp. en lastre. 
Wilmíngton, gol. ing. Sierra, cap. Morris, por R. 
TruHn y Cp. 
Tampice. vap. am. Saratoga, cap. Boycc, por Hi-
dalgo y Cp. de tránsito. 
-Sagua y Caibarién. vap. esp. Gran Antilla, capi-
tán Bayona, de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Nueva York, vap. am. Yucatán, caí). Reinolds 
. por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa. vap. am. Olivette, cap. 
ITaulün, G. Lawton Childs y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 7 de 
E n e r o . 
Maderas, pies 8.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas e l 2 7 de E n e r o . 
40 sacos arroz Valencia, $1 id. 
300 bles, aceitunas Mnnzanillus 40 cts. barril. 
10 c. lacones Galicia, $2-75 dna. 
5 c. jamones id. $2 q. 
200 c. higos Lepe, 75 cts c. 
59 s. garbanzos gordos, 5-50 q. 
50 s. id. medianos, 3-25 q. 
10 c. latas mrnteca superior, 11-50 q. 
10 c. i id. id. id. 15 q. 
10 c. í id. id. id. 15-50 p. 
COTIZACIONES 
C O L E G - I O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
DESCTTENTO 
T I L 
MERCAN- ( 
l l á á 1 2 i pg .Dá8 div. 
; 21 á21f p .gP. . oro 
español ó francés. 
{ á 6o djv. 
Í .6 | á 7 P § P-, oro, español ó francés, á 3 di'v. 
' 5 * á 6 p. S p - . oro-
español, ó francés, 
á 3 div. 
" 10 ú 10A p § P.. ou„ 
español ó francés, 
. á 3 d[v. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosne y 
Ellicus, bajo á regular 
Idem, idem. idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á recular. 
numero 8 á 9, (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno uV 15 á 16, id. . 
Id. superior u'.' 17 á 1S, id .. 
Idem llórete a. l'Já 20, id.. . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nyminal.—Según envas .̂ 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular retino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bcrtmidez, 
D E FRUTOS.—D Pedro Beeáíi, 
Es copia.—Habana 23 de Enero de 1S96—El Sín-
dico Prehideiitc interino. Jacobo Pclersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 23 de Enero de 1896. 





Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ne la Isla de 
de Cuba 11 á 12 pg D.oro 
Idem del Tesoro dcPucr- -
Obligaciones hipotwa-
lias del Excmo. Ayuu-
iniento de la Habana, 
1? emisión 
Idem. ídem 2? emisión.. 
18 á 10 p g D. oro 
43 á 11 p g D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español déla Isla 
do Cuba 50 ú 51 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fo-
rrocarilos Unidos de la 
Habana y Almacencí 
de Regla! 50 á 57 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados • . • • > • • • . . . . 
Compañía de Aimaccnes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
do Gas Hispano Amo-
ricaua Consolidado.... 82 á 83 p.g D. oro 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Gas 
déla Habana... . 
Compañía del Ferrocarril 
de Matauias á Sabani 
Ra 52 á 53 p.g D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 44 á 45 p.g D. oro . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
ViUaqlara 70 á 71 p.g D. oro . 
Compañía de Caminos da 
Hierro do Caibarién á 
Sancti Splritus 56 á 57 p.g D. oro . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande. 55 á 56 p.g D . oro . 
Compañía del Fcrrooarril 
Urbano 27 á 28 p.g D . OJO . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba. '. 
Idem de Guantánamo ', 
Idem do Sau Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
S««;iedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 3 á l 4 f ? . g D 
Idem ídem Nneva Com-
pañía da Ahiiac«nes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva FáSrtc» 
de Hielo 34 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias do Perro-
carril de Cionfuegos y 
VUIaobira 1" emisión 
Idem. ídem, do 2? id. al 
7 por liX) 
Bonos bipotecarios de la 
Compañí» d* OasHinp. 
Amer. Cou.olidiula.... 48 á 40 p .g D . oro 
Süá 87 p-g D. oro 
S5 p . ^ D- oro. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.. . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisia de Cuba 
Banco Agrícola -•-
Banco del Comercio, Fcrrocarr-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Coiopalfa de Caminos de Hierro 
de Cárdeiwis y Júcaro. . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua La Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Víl laclara. . . . . 
CompaWa del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferroc-arril del Oest^. 
Comp. Cubana »lo Alumbrado Gnu 
Bouos Hipotecarioade la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Conrertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Aaúcarde Cárdenas 
Compañfa de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnvgo* y Villaolara 
Compañía d* Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefínien de la Habana 
Crédito TerrHorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligación es 














































LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracmz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - ' í o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR C O R R E O ^ í 
capitán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Enero á laa 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibo earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga s» recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 







Habana 28 de Enero de 1896. 
g i l í línea de l/apoíes Huevos 
T I ? A S A T L A N T I C O S 
DE 
fcl J. M e n Mi 
B E B A Í I C E J L O N A 
or ospŝ ioi 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . Y 
c a p i t á n A m é z a g a 
saldrá para N U E V I T A S , O I B A R A , ^SANTIAOO 
D E CUBA, P O X C E . M A T A C U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Epero á las 4 de la tarde, para cayos 
puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguuz y Puerto Pi -
co basta el 30 incluaive. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 0 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
Gibara 




B E T O E K O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiiér el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Principe.. 10 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas. 21 
. . Habana 22 
De Puerto-Riro e l . . . 1.' 
. . Mayagiiez l(j 
. . Punce 17 
Puer ' .o-Príncipo.. 13 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21. 
Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ecrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Carine arriba expresados y Pacífico 
• induzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
d Cádiz el 30. 
En su vi-.ije de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente ds los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Baroclona. 
En la época de unarenlena, ó «-a desde 1? de Mayo 
al 30 de iSentiembi*, te admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Cornña. pero pasajeros sólo 
para los lillinios piiertna.—ií. tV/i 'o y Ctunp. 
M . Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
'LÍNEA BE LA HABANA Á COLGK 
En combinación non los vapores d<; Nueva-York y 
con la Compafría del Perrocam'l de Panamá y vupo-
res de la costa Sur v N 
Pl muy rápido 
capitán D. V J C E N T E L L O R C A . 
.de 5,WK) toneladas, máquina de triple esponsión, a-
v¡umbrado eoíijiix eléctjiisa. (.•¡•i&i'icado en e! Lloyd.^* 
100 A. 1 y construido bajo ia iuspcccióu del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana bacía el dia 10 de Febrero, 
vláCAIBARIEN. parí 
S a n t a C r u z do l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d s G-van C a n a r i a 
y E a r c s i c n a . 
' Admite pasajoros y carga Tijera, IN'CLUSO TA-
BACO, para dichos puertos. 
Atracará á los Almacenes do San José. 5 íM^Jí' 
Informarán sus cousignatarios:. JiJiJareelh^ '"u-
" V a p o r e s ^ p g o d ¿jg. 
me del Pacificó. 
• 
. ^ u r . c a p i t á n C ' C J H E L L 
Saldrá el 6 de FeV.rero, á las 4 de la tarde, cou di-
rección á los puertos que á conliiuuu-.üín bí? expresan, 
admitiendo earga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prdtieo. 
La carga se recibe hasta el día 4. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotant'', así para esta h'iiea COUM) para todua las de-
más, bajo la cual poeden asegurarse toados iws efvclos 
que se embarijiien en sus vapores. 
M. Calvo, ólicios 38. 
Vapores-correos alemanas 
c.e ia Compañía , 
HAMBÜRGíISSA-AMERISÁNA. 
Línea de las Antillas. 
S. on C , Cuha 43. CJAl- 20-1? 
PLANT STEAM SHIP UNE 
á N o w - ' Z o r k en 7 0 horas , 
los rápidos varor^s corr-eos americanos 
MAáC'STT'E Y iRHini 
Uno de estos vapora saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se teman los trenes, 
llegando los p-.vpajeros n Nueva York sin caniliio al-
guno, pasando por Jaeksoimllc, Savanacb. Charles-
ton, Rlefamond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las oriucipalcs ciudades de los Ksta-
dos-Unidos, y pura Luropa en combinación con las 
mejores lineas do vapores míe salen de Nueva York. 
Billetes ile idn y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loe Conductores baldan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. Laften d i y Coaip., S. ea G. 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
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Seis •siones 
Uno de los elogantcs v rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port Tampa á ku -1 
de la tardS <l« loa días 17 y 31 de Enero, 14 v 28 de 
Febrero y 13 y 27 do Marzo llegando á Bahía Monle-
go y Jamaica, los días 20 de Enero, 3 y 17 de Febre-
ro y 2, l(i y 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dicha Bahía en Jaraaiea el 
20 de Enero, 3 y 17 do Febrero y 2, 1C y 30 de .Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 de 
Enero, (i y 20 do Febrero, 5 y l'J de Marzo y 2 de 
Abril. 
Loa trenca del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingaton á l a f ó de la tarde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montego Bay á las 2 y media 
de la larde. 
Se espera on breve establecer un ramal á Puerto 
A-ntonio que permitirá á los pasajeros dotonerse cu 
dicho punto. 
Los vapores do la Mala Real Inglesa salen de 
^Kingston para IM Isla* Barbada* dondo se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como sou San Vicente, Granada Trinidad, Tabogó, 
etc., como también para Santa Lucía, Martii!i<|iie, 
St Tümiia« etc.. â í como para Colcu y otros puertos 
ds la Amcncd Central. 
Para más pormenores, dirigirse ú loa Agentes d8 la 
Coiupañia. 
G , L a w t o n C J i i l d s y Ca , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
C125 a s - u E 
Para H A V R E v HAMnCROO, con escalas e-
vetílualcí. en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TUOMAS/nTW» , K L « ÜE PEIUÍEIÍO de 1806 el 
vupcr corrCo ralcin.ui. <¡e borle de 1.7()3 lonehidas 
capitán Gronnteyer 
Admite carga para los citados puertos y también 
Transbordos ron conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U K O B A . A M E K I C A D E L 
SUR. ASIA. A FBI C A y A U S T R A L I A , sogún por-
•mcv.ores cpie se facilitan cu la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á coiiveuieucia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Cabailerfi. 
NOTA ÍMPOATANTE, 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la cost-a Norte y Sur de la Isla de 
Gaba, Bicnipre «ue le* ofrezca carga suficiente, para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambiím para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Ilaiuburpo. 
Paia más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de Sai; Ignacio número'54. Apartado de 
Correo 720. MARTIN F A L K Y CP. 
C 1895 15(P16 N 
WEs-coeeEos 
D E ~ L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A F O l i C O R R E O 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá par* 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 30 do Enoro á las 4 do la tarde llevando la corres-
pondencia pública y d* otício. 
Admito eaqp y peajeros para dichos ptiertos. 
Tabac: par í Puerto Rico y Cá<2Í£ 6e*a*ie>Uc. 
Lc»s p ií-iportes ¿«* entrrgBr?.u al recibir los billete» 
de pas iie. 
Las j»»U^as de cnrsra se üm»ar:üi por lo» Con.si^u*-
tarios -.utu-H tie correrlas, sin tsrtyo reqüisito serán 
iHilaa. 
Ke«-ilit- c •r^:vá ln»rdo luwta el dia 2*. 
De más poriueuorca impondrá eu couémnatiirío 




L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americano! en-














Salidas de Nu«va York para la llábana y Matan-
za?, todos los miércoles á fas tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, lodos ¡os sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 




















Y U C A T A N 
OUTZABA 
SARATOGA 
V I G I L A N C I A 
SEGURANCA 
S E N E C A 
C I T Y OF WASHINGTON 25 
Salidas de la Habana para puertos de México,á 
las cuatro de la larde, como sigue: 
SEGURANCA 
V I G I L A N C I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A 
YUMÜRI 
Y I C A T A N 
QUIZABA 
SARATOGA 
V I G I L A N C I A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York ría San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos so-
manas como sigue: 
N I A G A R A Enero 14 
SANTIAGO 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad de SUÍ viajes' 
tienen comodidades orceleutcs par» pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corresnondenciase 
adimtin únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de Car 
balleiia solamente ei día antes do la fecha de la sali-
da, v se admite para puertos de Inglatcra, Hambur-
go. Rreraen. Amsterdan, Rotterdam, Havre, Anibe-
res. etc., y para puertos do la Ajuérica Central y 9d 
Sur, con conocimientos directos. 
E l ticte de la carga para puertos de México, será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loe agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapia número 35. 
A V I S O . 
W; 
Sá! 
T i l AS A T L A N TICOS 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l magnífico y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas 
copitán OZAMIZ 
Saldrá de este puerto sobre el 8 de Febrera, TÍ» 
C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , % 
P u e r t o de l a Orotava , c 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a -
Admite pasajeros en eua amplias cámaras. Tam-
bién admito un roto de carga ligera incluso tobaoo. 
Para más ponaenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C I I A T E SAENZ Y COMP.. O ^ , , 
C 105 16— E 
EMPRESA Se VAPORES m 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
S Ü B U D s O S D E U B R K E R A . 
E L VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esto puerto eLdia 10 de Febrero á las 4 
de la tarde para los d» 
ISTuevitas, 
Gribara, • • 
B a r a c o a , 1 
C u b a , 
P o r t - A u - P r i n c e , ti3.X4.ti, 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o P i c o . 
Recibe carga husta las 2 de la tarde del dia do la 
salido. 
Las pólizas para Fá canea de travesía solo se admi-
t»!! hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cf. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y C? 
Cuba: Sres. Gallego Mesa v C* 
Port-Au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Ca 
Cabo líaitiane: Sres. Jiménez y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battlc. 
Pon'ce: Sres. Fritze Lundt y .Cjf 
Mayagiiez: Sres. Sebulzc y C? 
Aguadillo Sres Valle, Koppisch y C4 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6. 
I 37 1 E 
E L VAPOR 
capitán D. J U L I A N G A R C I A 
Subirá de este puerto el dia 5 de Febrero a las 4 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Puexto P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
C u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia do la 
salidu. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C> 
Puerto Padre.: Sr. D. Francheo Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUva. 
Mayan': Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C'? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se dexpacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
I 37 312-1 E 
V A P O R " A V I L E S " 
capitán D. J U A N SANJURJO. 
eaidrá de este puerto el dia 30 do Enero á las 4 de 
la tarde para los do 
I S T n e v i t a s , 
G - i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o 
y Sant iogo de C u b a . 
Admite pasajeros. 
Reribc ñirga basta las dos de la tarde del dta de la 
salida. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifa y Cp. 
Santiago de Culta- Sres Gallego. Mesa y Cp. 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lañes á las emeo de la tardo; Pecará á Sigua los mar-
tos, siemendo vhije. el mismo día para Caibarién i 
donde Wígará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá do Caibarién los juéves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana lo» viemoa por la mañana. 
Recibo carga basta IM 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga qne vaya para Chinchilla p». 
gará 28 evos, por caballo ade'más del fleto del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día do la 
salida 
C O N S i a i S T A T A R I O S 
En Ságua la Oraude: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrtnosdc üerrera. 
H r O A U t O - O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poz el cable giran letra* á corta y l«r-
f;a vista y dan cartas do crédito 3>jre New York. Pi-adelfia, New Orleañs, San Pnncijco, Londres." Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitaUs y cindiJe» 
importantes de los Estadoa Unidg* y Europa, i$í co-
mo soore todos los pueblos d«E¿pana y sus provincia» 
15&-1 K 140 
H . 6 E L A T S 
A 
Los vapores de la linea de Ion señores James E 
íard BL CO.. saldnin para Nueva York, los Jueves v 
sbadosá las cuatro en punto de la Urdo, debiendo 
estar ros pasajeros á bordo a&*o« de e*a hora -liida!- . 
goy Cp. C Ubi 3LÍ-1-D [ 
I O S , A G Ü I A R , 1 0 8 , 
B o q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta y l arga v i s ta 
iwbmNneva York Nueva Orieaas, Vcracruz. UéiL 
co. San Juaa d o P * * * Rico.. L.ndres, Par«' K 
fe feS ^ y 0 " . H:««ku^o, Rom». Spo le» 
Mdan. Genova. Marsella, Havre. L i l e . Nw^-g si ínl 
Qumt.mD.eppe.Toduosa, Venecia. F l o r e é 
lenuo. Tnrm. Slesma, &, así como s¿bre todli U , c í ' 
1 p j W s y poitawüuea de c*" 
E^,áfÍA E I 3 I ' A S C A N A E x A S . 
ioC-1-Ag 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N T J M E H O 1 3 , 
E N T R E O B I S P O 
I 42 
O B R A P I A 
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SEf OFJS AGENTES 
D E L 
BE U 
Ma 
Abreus—D. Luis Fuente. 
Alfonso X J I — D . Ramón Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa^-D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos do Canasí^-Srcs. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Babía-IIonda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bolondrou—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suároz. 
Bayamo—Sr. D. Eutaqnio Pérez . 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C* 
Camajuani—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—-D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cucvitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Ramón Masvidai. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba MocÜa—D. Juan Hodriguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifueutes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo 
zcn. 
Corralfalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía v C1* 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabafuis—D. Ramón Escobedo y Obre-
Colón—Eugenio AI olmos. 
Cái'deuas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto PeliciatL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guaiiiijay—D.'Bernardo Póréz ^ 
Guanc—Sres. P. Lorden y C'.1 i 
Guara—I). Manuel Barcena. % H 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao-^-D. Carlos Mancera. 
Guarautas— D; José Franco. 
Gibara—Sres. Belmente y G* 
Holguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéa Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Agui-
lar. 
l tabo~D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatalína—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunmas—D. Manuel B. Argudín. 
L a Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco übiñana. 
Maricl—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga'—D. Juan G. Andmde. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Maugas—D. Justo Acosta. 
Maríanao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrupie González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo, 
aradero do las Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 
Paso-Real de Sau Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Día¿. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. ErucstoFajardo. 
Quiebra-[Taclia—D. Satm niño Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— -
Quivicáu—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás NozaL y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Reinedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmelo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernanda 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—-D. Manuel So-
ler Femánaez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez 0\i 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago O ti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. ilanuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
iles ter. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cris tóbal -D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nieoláa—D. Antonio Rivas. 
S a n J o s ó d e las Lajas—Si ta. Da Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad - D . Pedro Carrera. 
Tunas doZazar-D. Jenaro Miranda, 
tmon de Reyes—D. Ramón Metían. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales . -D. Ramón Benftez. 
Vieja Bonneja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Virenre López. 
Iffliütíü r hbmim ibl Dl\ai3 Bl LA M i l 
«DLOBTA ESQUINA k NEFXONO. 
